Marches agricoles N. 2 (viande bovine, produits laitiers), mai 1972. = Agricultural markets No. 2 (beef, dairy products), May 1972 by unknown
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DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois d'avril 1972 
Einf'uhren des Monats April 1972 
Importazioni del mese di aprile 1972 
Invoer van de maand april 1972 
RECENTE GEGEVENS 
B.R .DEl.JTSCHLAl'JD 
Importations du mois de 
avnl 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
F'rument o duro - Durllm t arwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Gérst 
Avoine- Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres cér6ales - Anderea Getreide 
Al tri cereali - Anders granen 














































Invoer van de msand 
April 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellste Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A • 4.825 
CA!IlADA 700 

















Importations du mois de 
Avril 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
JungmaathUhner 
Polli e pollaatre d'arroatire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Anders HUhner, nioht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollastre non in 
pezzi 
Anders kippen , niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von HUhnern 
Peezi e parti di galli, galline, polli e 
po11aatre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in guacio 
Eieren in de achaal 
Truies de boucheries (nombre) 
Sohlachtaauen (Stllok) 
Sorofe {da maoello) (!1W118ro) 
Zeugen (alaohtdieren) (stuka) 
Autres porcs (nombre) 
Alldere Schweine (StUck) 
Altri auini (DU1118ro) 
Anders varkens (stuka) 












































Invoer van de maand 
April 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/EEJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 













DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI R~ENTI 
Exportations des mois de septembre et octobre 1971 
Ausfuhren der Monate September und Oktober 1971 
Esportazioni dei mesi di Settembre e ottobre 1971 
Uitvoer van de maanden september en oktober 1971 
RIDENTE GEGEVENS 
U.E.B.L./B.L.E.U. 




PRODOTTI - PRODUCTEN 





V1ande de porc en carcasses ou demi-oarcass s 5.138 5.098 
Schweinefleisch in ganzen oder halben Tier-
kllrpern 
Cami auine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of hal ve varkens 
Volailles mortes de basae-cour et leurs 3.234 1.693 
abats (à 1 'exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlachtab-
f".Ule {ausgenommen Lebern) 
Volahli morti da cortile e lore frattaglle 
{esclusi fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtafvallen 
(met ui t zonderi ng van 1 evere) 
Malt - Malz 21.895 7.255 
Malta - Mout 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
















Uitvoer van de maand 
..SêPT,..~~c:ïl_ ?.f'.J'~ 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) t t t .
EXTRA CEE/EWG/El!XI 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LARDER 



















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou demi.-oar-
casses 
Schweinefleiach in ganzen oder halben Tier-
ldSrpern 
Cami auine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halva varkens 
Volailles mortes de basee-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geachlachtetea HauagefiUgel und Schlachtab-
f1Ule (ausgenoDUDen Ilbern) 
Volatili marti da cortile e loro frattaglie 
(eaclusi i fagati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtafvallen 
(met ui tzondering van levers) 
Jlalt- Malz 
Malta - Mout 






























Uitvoer van de maand 
Ok:t ober 1971 
{Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LAKDER 










Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitattves mensuelles 
1969 T 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. 2.F. .ŒLEJ.l;,G NE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigérée, coneelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 




Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-




EINFUHREN und AUSFUHREN 




Kalber und Jungrinder 
(nur Sc~lachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und andere 
Rahm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rabm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 




IMPORTAZIONI el. ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERl1ANIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tari (da macello) 
Carne bo~na, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 




Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza purs) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 :.. 71 - 72' 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koe:l.en 
( slach tdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders melk en room in 
vaste vorm, zonder su:l.ker 
Anders verduurzaamde 
melk ~n room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met su:l.ker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
II'iFRANKRIJK 
(Dr:l.emaandeli.jkse in- en 
u:l.tvoer) 
Kalveren, jonge st:l.eren, 
jonge ossen, vaarzen 




































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 1) - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufl!l et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de 
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraiche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III. ITALIE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux(destinés à 
l'abattage) 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 ~ 70 -_71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungsHI.ndern "':"" 





Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. ITALIEN 
Kalber und J~ngrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
St iere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantit•tivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato dolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III. ITALIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196Q - 70 - 71 - 7Z 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
III. ITALIE 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 










































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
l969 - 7·c - 7l - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'étnt frais 
Lait entier et crf.:me 
lait à l 1 ét,)t solicle, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état 
li de, même sucré 






Fromage et csillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destihés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
rPfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967 - 7~ - 7l - 72 
nach Herkunfte-bzw. 
Beetimmungslandern 
Hilch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
cuch 2_;ezuckert 
Nagermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
IV. NIEDEilLANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




Ilind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
~ülch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte inte~o e crema di 
latte allo stato solide 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solide, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche con zucchero 
Bu:·ro 
Formaggi e latticini 
IV.PAESI BASSI 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Teri (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
!969 - 70 - 71 - 72 
volgene landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm ook indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, ook indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Ande re melk en room in 







































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969- 70- 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et erome de lait 
conservés ~utrement, non 
sucrés 
Lait et cr~me de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
From~~e et c~illebotte 
V. U,E.B.L. 
Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
19ô9 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Hilch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Hilch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Hilch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitâtiv~ mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con ~ucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
V. U,E,B.L. 
Vitelli e vitelle, torell~ 
giovench• e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macellm) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
V. B.L.l!:,U, 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundavlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk en_ room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 






























VIANDE BOVI~~, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2 
Importations mensuelles {~mbre) 
Veanx, taurillons, bouvillons, ?,"f>niAsea(dPsti-
née à l'abattage) 
B. R • DETJTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (~tU~k) 
KlUbP.r und ,Tun~nder {nur 
Schlachttiere) 
Importazion1 mensil1 (tWmero) 
Vitel1i e vitelle, giovenchi, 
~ giovenche (da macello) 
MaandehJkse 1nvoer l'"llka) 
Kalveren, jonge stieren, jo~ ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 1971 l"\0 67 209 103 70 lLlS 201 600 199 7 2JU c;l\ 
19 2 
1969 
ITAI.IA 17( ll71 
1 ?. 
lM - 4· - \H 
>7n _ "'"" 1 1 220 r>o ·rolf l:ll:l 73 - 1n1 
1 1 - i7 "\Q 6Ll0 2.1 3 66' '3. 435 - 39tl 
1 ~19~~o-r--~7~1AQ~+---~Ll~1·rn~!----~-5~~67~---olffimr-+---~94~r---~76~:+-_;1~.u·3~5~~1.~1~0~--~~0L_r-~1L.1~0~o+---~~~;.4~2~_#4L~31:2~ U.E.B.L. B.L.E.U. 19" 1 2'> 218 2b3 52 299 ~n 1 _t:, 7 ,; li~<>- ua 7? 1R. 292 
1972 
Q6Q Q"\C 6' 76: R7c A<><; A{;<; fi"\<; /lli9 1'lli hl"\" \4"\ ~Vi 







~l!TRES P ftYS 
1 q·m ?0 - 'i Hl li .,. 3 ~· 'iO 0 71 























!9h9 1 761 1.928 4.041 4.l!o8 ~~ ~ ?.,797 JL.48o 6.7111 9.0"16 9.1flo 'i •• no 
70 'i. \<;Q <LQ1 A. ?f. "1. ~o R1 c;' 7b6 2. "\Lll 2.'Hb a~a 
-
tot. EXTRA-CEB/EWG/EEG I--::1L'9~71-t-----loé5-+--..l..i.ll..."-+---.l.l"~.lL_t----'LJ.:!i,;C'>:yf----0.~4't-..+---R;;.llll..-+------"_2(:~0--+----~2§!:Q_5+----'J!=:ll __ i---~290L.J ____ Q!L64-J-.J1L...!l2CO:>nL...jl 
197:> 




Importations mensuelles (WombrP) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
aue : da : uit : 
















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
19 2 


























tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG _l• 11 
l' 72 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1972 
B.R.DEUTSCHI.AliD 
Monatliche Einfuhren .(.9tUck) 
Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 




- - - -
- -
- -










~0 2o --~ ?0 10~ R4 22 
?Il? 161 ___15} 76 
~c 29 
.J}---· - 2( 10~ 84 
------%-242 161 
Il 213 11 22 15.AllL_ lts.210 
14.992 olloo 15.l'>2 14.1 1 
'-~8~ ~-421 lO 042 . ____li.<l1.5 





----='12-- f----------% 1----- ,j/1 --~ 16 
- - -
- - - -
- -
- -
- - 47 68 









- - - -
- - - -




8-.21 11.745_ .5.62: IR .~01 
1 ~ \Ro -~1~ l'), 1 1 14.2. 0 
-, h?A <;_/;,? 1 0•1 Oil 8.988 
ts.2o: 14 .'>ob4b IR.~2: 
.21':1 













































lmportazion~ mens~li (Numero) 
Buoi e vacchi (de mace1lo) 



















40 140 116 
lY 134 188 
- -
(~ 
40 l_LI.O 116 
135 160 250 
19.tso'J lll,U)b u.o3S'' 
1:1.1:126 6 l4il ~.211 





na .il: (>bts 
















23 9 3 
22 100 20.01>0 111..1!26 
.O!l~ il. lb' '1'.~- 6 
0,485 .247 6.010 
22 oc 2C 06C l4 
12~ ts.52 .60 





































MaandehJkse invoer lst\*s) 
Ossen en l<oeie!' (sl.achtd1eren) 
x XI XII 
- - -
~ 111. 







- - ~~ 
- -
1R1 101 83 j04 452 ~A> 
i!i!' .L~. i1lb 
tn 
J04 4,2 0 
2110 a:2 100 
6 661 .7'2 6,)0h 
,.O.Ltl 47tl .926 





loo 1::' 1< 



















84 17 .L2 
Cl:l' 4 7M .5_6? 
Oo99'f r21 2. 17C 











Importations mensuelles {DQmbre) 
Taureaux (destinés à l'abattaee) 
aua 1 ela 1 uit 1 
















tot, IRTRJ.-CEE/EWG/EECJ l' 1 
72 
E 1 T R J. - CEE/DG/EEG 
1969 
DAN»>ARK L970 1' 
1 2 
,q 
IRLANDE 1 1 
1972 
L'Jt>IJ 










ROYAUME UNI 1 
1CI72 
L969 





tot, EXTRJ.-cD/EWG/DG 1971 
1' r:> 
>9 
TOTAL / IRSGIISAMT / TOTALE / TO'r.uL 1 1 
1~ r2 
B,R,DEUTSCHLAND 
Monatl1che EinfUhren (StUck) 
Stiere (nur Schlachttiere) 






48 Q5 141 25 






- - - -
- - - -
21 2 3 
-






::1~ RQ 'i6 
-
130 188 194 66 
,, 11">. 11.?' 



















i~é; ,-,- ?:'?A~ 
-"~>. 1 .À?? f,6< l.<l7R 
- - - -283 
-
- -








llO 40 166 161 
B'l. 86 l'il 98 
2b -m ~21 4:400 
l'i 
"""' 
,42'i 2, r'i9 
1 .A?R 1 .... , AU .1\::>0 
'"" 
70C ~7.11. A':Jl7j(' 
-, ;::;:;;; ~ ~· ro;Q 









































Importazioni mensili (numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
- -24 00 









12 63 23 
21 2'1 182 
- - -12 Hl 323 
482 dM >.o;f, 
1~?79 101 80 
1':0 lHl 1QQ_ 










if.1 .020 .R<R ?: IF.A .!19~ 2,004 









lOCJ 96 Hl4 
289 2!H 166 
l'l.B 139 144 
A 7AQ 
'· '2'l. 02 
--r;-'i4tl 2.460 2 12 
f.?f. 2 .. 284 'l.72 
li 02 
2.'>4 _3, l3'i 
~ 2.(192 o72H 
Maendel1Jkse invoer (stuka) 
Stieren (slachtd;eren) 
IX x XI XII 
- -214 83 169 ll4 
l_!lq 2!13 409 11.::>1 
-










62 129 5U lA 
201 7 IR'l. RR '1<1 
-
l:> 
296 278 220 162 
">.QF. 4(1(1 491 'iOO 






- -4~0 'l.(IH 'il 
54 109 
-





.R74 .'i'i'l. .2'l.R ::>. 2' 
2.1,3 2.()1;6 2.()1;9 ? 1A'7 
.98 .6!.6 .249 Y.-R7Q 
- -




- - - -4: 




24< - - 20 
156 
1 "" 
1 1AA ....... 
10 2 . 'j'id_ 2 260 'l.,O'i9 
,2_ml 2.679 2.241 ~(,::> 
2.21' 1 .9'54 2.44~ 2.2<4 
''l.( 
. , .. ;?A 




Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fratche, réfrigérée, 
congelée 
au.e : 4a : uit 1 
I Il T R A - CD/DG/DG 















tot. IIITRA-CD/EWG/EEG m1 
1Q72 
EX T R A - CD/EWG/DG 
DiUFlWlK 10 lé 
l.S r'2 
l9 
ARGEITINE 1 TI 
îSr'2" 
116Q 
URUGUAY 1170 1 
1 72 










tot. EXTRA..CD/DG/DG ,, , 
1 2 
iQ 
TOTAL / IIJSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 1 
1 2 
B... DID!'SCHLANDD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- uni Kalbf'leisch, frisch, ge-
kUhl t gefroren 
' 
I II III IV v 
= R.R~B B .. ~Q~ ne 6 .. 26/l 
.. --r:M ~, ~ 
" 
QQ 'i.'i!lO .... ~10 




l'i l'i li! -
- -
- - -
r~b 2.62!l 2.1!70 2.66!l 
~8?'i 2.788 D!l( 2 Q'i' • \6~ 
'1.0 1 2. 1 6 Il 000 . 0 
'iOil 2 0 292 68 20 
il1• '179 'i78 4!li 426 
'' 
_521 <;>.:> 6 1 ll6'i 
..'ZBil A_A, 7 .. '\' 'i !l~812 4. D>.8 4~1.04 
.. ~ ... 7___l_ll0 t:1. f>.O') on '>> a t:J.n 
7i<l 1.404 1,'5'58 1,076 281 
'liiT 23' 273 288 <2? 
A «A 'l'i2 <;0'1 1!.61!. '11!.2 
Il no 4 04~ ld4':1 0/,J<:' 
OAh .1';07 '1. 2'i!l ~.Z'_3 ~. ~r:n 
., ~t:>.n >.7? >..lRA >._AlO '_oRQ-
>'>R ?llO .,_, ?il7 .,., 
"A~n 67'1 >,/)9 4CJ8 62 
,..,~ 
.>.R'Z. 1.0>.0 1 .Oil? 'iHl 
- - - -- -
' 




'>11 1.01 1 18S 2.0 
.Q'\6 638 1 ... 092 1.275 6il 
:>A'i 364 '568 973 738 
,; 1..0 6.7Q"i fi. OfiCl 'i.2'11! , 17Q 
1Xif 6. 'i9 4.996 !1., 4~922 
~.., R A7" 'i.?Q? I';.?Ql '>.1<70 
oc 
,-
-,;<A l'i.fifi<; lil IRil L6.'i2'i 12 1'\Q 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
VI VII VIII 
f..QQ~ 
o; >.Rf. '>.oc b. i3'> 
~ o-.12o 7{.,2Z_'fj_ 





?.fi6' >..6?' ~ 04lJ 
>..600 ll.'iOO 4. lj 
-;;-7i{) 1<:-:JTl l!.'i77 
20Q ~ 269 
44l 'iOl 533 
651 ---,;Al 612 
q:~.l.~'i 002 11.594 
. 1?1)01! l?.'il<? 1? <7h 
'21! 222 124 
22 -"230 201 
A01 11<" l'52 
'· 4;5~;7 H:~~~ --,-----;-:;n • 14. 
?Ar ,:;- 2?7 
1.191 CJ07 74 
1;43') . 9:.3 
- - -2 7 
-
- -
2.22 3.2 2.0 3 
764 1.174 1.220/ 
1 >.07 010 161 
f<.Oil? 'i.2!l!l 
b.u'54 boOO'J 6.2U 
"' ,.,~ " oR· 4. '1.46 
T.tl9: 
1 • " ,'i49 • LO 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Rundv1ees, vers, gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
').'i'i'i 4.5115 '5.340 







4.!;bj 3.875 ~. 2 
_l "" >..AM .,__.,n 
470 462 1!.6<; 
704 625 !136 
698 r53 6!!2 
1n 77R Jhu., 
;836 -9.085 q;878 
11 .?nA 6.166 QX>.2 
169 169 ?01 
199 196 183 
"\22 >.'i? UA 
;>, 14 
1!.6!lll 4,31:19 3. .3 
>..'i>.l! 3.100 .697 
f, ilR 17A 
844 1.238 544 








loO/bU 1.620 1.004 
il6'i .4.17.4 734 
.66' 4.'i91 il.044 
bo'JC ·44; 4o044 
.!.1602 '171\'>, '>.Rl 'i 
ill L'i .. ~69 12. lH!l 
16.'i2tl 14 122 







































Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à 1 'état frais 
aue : da : uit 1 



















E X T R A - CEE/EWG/UG 
1':10':1 
AUTRICHE 19' 19'71 
1972 
l2Q9_ 





tot • EXTRA-CU/DG/DG 1971 
1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
.d 0?? .?00 . 2 .. 29.6. 










4 13 22 
14 12 20 
6.7ll.C .d,"l,' 'i . 
A.O?Ii l1 .Utl 




84 R4 42 








Nb tl' 42 
1'>4 346 9 
_.,. 
'i.tl32_ 










































Importazioni mens~li (t) 
Latte e crama di latte fresohi 
VI VII VIII 
.OQ~ 
s. 012 6 .. 478 4 .. 294 









- -l,2_ 13 11 
3. 4 
~ L7.(] ()QQ 
'i. 02 ô.4111 4. D'i 
8.();il 6.962 '>..482 
l?li hh 
-1 bu J2 
?R 14 169 
Ui L8: 34: 
5 15 3ôô -
!">, 16 63 15.L 
214 3._0 _40 1 
') J2 'llo 12 
L"l, l1l1 137 EQ_ 
k~~1 H~~, · 1-:1ib7 1:1~, 


















Maandel~Jkse ~nvoer (t) 




















2tl_ 00 l4 
1 
-
1 0 1 
13 6 4 
.LOO 167 106 
100 H4 1 11 'i 
2'> .32 tl9. 
246 267 120 
~:~'7C 3.606 






























Importat1ons mensuelles (t) 
Lait ent1er en poudre non sucré 
aua : cl.a : uit 1 



















































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
[1~ fi:! 
~·------~B~·~R~.D~~~~SC~HL~~~----------~ 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mens111 (t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert Latte lntero in polvere senza zucchero 
I II III IV v VI VII VIII 
94') 74 IBH 62 
Q?Q Rm 4'>2 '>19 <mf 0 744 
'62> 784 998 '\99 7A~ ap hl a 6>.8 
- - - - -
- - -
- - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - w. l7 <A '\4'\ '\>.2 722 ')OQ >OC 
<?? ?i;-~ <-.7f. '\?? i>1a -<-.-f.7 Q<.,( ')')9 
- - - -
tro 140 139 IBO 
??0 IRO 180 9'5 80 140 120 23~ 
f.O <-.0 If.~ lR'> lf.O ?00 ?il<-. 2\0 
Q4') 74' IRR 162 :M :.<IIi li ~OR Ob' 
1. >.22 1 .>.>.0 1.~-- 1. >.<; 1.')')') 1.399 1.~1 















- - - - - - - -






- - - - - - - -
- -








fi Jl 1 1 
1 
- -
1 7- 3- 1 7 
















,-,:q <7( l'i' fm) 1 1 
mn 07 1 .74' 1.31 ;')2Z .r:.R· 1.R?A . 4tl4 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Volle melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
hR~ ~hR 
627 944 612 7o>. 






400 40C 601 ?12 
'\96 5!'5 749 '\R4 
140 QO >,O ?0 
260 4<:U 393 ~no 
4>0 260 1?0 26'5 
111 14:> ') '\RB 
1.211: 1.7QA 1.666 .21'\ 












- - -J. 
-














ltll 72 '\M9 
1 ftoO .bOi:! 12'\ 






Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'~tat solide non sucrP 
aue : ela : dt 1 




















































Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm 1 
fest nioht "ezuokert 
' 
I II III 
R62 4l6 D'i 
62~ 'il:ll:l l \4 




L~O 'iO 'i( 
68~ 1,li 1 œo; 







, -l.Cl.d 1_AA4 1 239 












40 2 21 
-
7 ?8 
28 2'i 27 
40 2 2 
7 :>H 
28 25 2 
00 , 1?( R9R 
-<04 .119' -21i' 







































Importazioni mensili {t) 
Altro lattP e orema rli 1 at te al ln 
stato solido senza zuoohero 
' 
VI VII VIII 
\lili 192 440 






li10 'iA'i 'i:>'i 
A>Jf l.?O >.0: 




2. r2o Q76 l 1~1 l 010 



















... 68 1 
- - 2 
- -
, 6R 1 
1 201i >,l:l'j bl:lO 
Maandel1Jkse invoer {t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
' 
IX x XI XII 
:2' ua ~26 ,;an 
7>.A 881 TOO 77> 
- - - -
- - - -
-
- - -
oc 324 'llU lA" 1.10 432 8'B AN; 




20 ,n -;;n :w 
-..-.~ 
l 10 702 lJ50 0~ 




- - - -
- - - -




















-11; A'i 16 92 
. 
·'"0 '- 'i!l4 ;mc BA:> B'i' 




Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement, non sucrés 
alla : ela : llit 1 





tot • I!ITRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 


























Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, andP~s ha1tbar 
~macht, ·nicht gezuckert 
I II III IV 
7 1\~>. fiQ6 f>'i' 
-i'la~ a Rn 7il BA".• 
557 665 549 661 
- - - -
- - - -
- -
- -
A 7 ?1\Q il O>.C >..4'>.' 
4.107 7Qf' 4,064 ,982 
11..'\09 il 209 il 87Q 6 60 
- - - -
- - - -
A ad -~ aO?- -t 7?F 4" OQd 
~.?0? ~ .'776 5.038 ____ 4.825 






. - - -
4 
ii.R94 .90?- A 7211 I!,()Qt 
c; .. :>oA 4 Oit>. il..ll?ll 
"i.06"i il..a6il. i; • .1.28 6.825 
v 
Importazioni mens1li (t) 
Latte e nrema di latte cons~rvati 
al tri menti senza ?ucchero 
VI VII VIII 
l'il\~ 7 Q 
7Rl Qi!ll '16 









()Q ' ~ 1 i1,04'i 0~ '-~8 .88' 
606 ~ ;!f)l 3.790 
- - - -
- - - -
--
7f 11'?" A 
4.826 4.651. -4,409 4.59. 
4,2,1 .11..11.~? 4, 190 4. 466 
4 {; 






A':?\ii il.,4'i"i 4. .Lil7h 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Andf!>rs verdu_nT"ZMIT!dP mellr Pn 
room, zo~dPr suilrer 
9 
IX x XI XII 
~7 
76 791 Il 'ill <;?< 
509 ~04 1.119 i~o 
- - - -




4.9'\1 j,'JUj 4dJ A.li16 
4.981 3.940 4.9' R?1 






'j: >.,n<n '), 26 4ob94 75 '\. 189 









Il QQ 4 ljl A n~ >..1\a> 
5~-7~~? 4.b9A "i. 7"i 4.644 6.1198 •Coi1ï 
10 
B,R,DF.IJ'l'SCffi,AND 
Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
l1Aj t Pt rrl"'èrrtf' de l~i t conse"'"VPR suor4s Mil ch unit Rahrn hal tbar eernacht, I:"Z1lckert 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
,fiC 
- - - - -
FRANCE - - - - -
l' 1 - - - - -
1 2 
- - - - -
TT~IA - - - - -1 1 - - - - -
1972 
16'l ?R ., 
NEDERLAND 1 0 A 2<1 2Q ~1 A' 
1 1 
-
\L[ 28 l A2 
1 7? 
l' 69 
- - - - -




OhC ?A A A? fK 
INTRA-CD/EWQ/EEG l<l7i 4 2èi 29 31 Al tot. 1971 
- 34 2!l 13 42 1972 




DAN»!ARK H*:W - - 6 -





AUTRES PAYS 1910 - - 1 -1971 ?1 7 7 q -
1972 








-1• 1 24 1 'T -
1 2 
?A ?Q A? ffi 
<;A ?a 2'1 "l,P, 7 




Importaz1oni mensili (t) 
L"+te e crem~ di l"tte consP!"rati ron 
zucchero 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verdtntrzaamde mell<: er room met 
sui ker 






- - - - - - -
- - -- - - -
- - - - - - -





l ';4 32 37 51 59 ?~ 
lA p, 10 A' 2';4 11 
-
-. 
- - - - -
- - - - - -
- -- - -
-
fA . ., -~ 1fi ?F. lA 
13 _54 32 31 51 59 23 
\LI. 8 19 41 254 11 
- - - - - - -









- - - - - - -
- Il 
-








4 - 41 - - 1 
4c lb 2' l4 
<; 
.i. ,~ 'i9 ~j 




Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : ela : uit 1 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


















































Monatliche Einfuhren (t) 
Butt<>r 
I II III 
'iRC 'ihl1 f> 
.'i~'i 5AO 21 
""" 





M Vi? 1114 
\60 oR 
? J~~ AAo 00, 
1 R20 <)Vi 60 
- -
2 
- 15 2b 




<; __ ,w.<; oALJ. A. .'ill1 
6 'iR 67 
"' 
A' 'iO 























il 1 'i 
168 'i9 3 ra 
AA ,, 
<;Q iü 68 
.~? on,; _Af,C 
Qi;() -., O'i~ 
<;- .;r;, A ri?ii A.f.OQ 









































?< = 2.0'i' 
:i:?P:o .QOQ 
Importazioni mens1l1 (t) 
Burro 
VI VII VIII 
.no· .A? 
?hl::: __ .nL__ 1.862 
2~-




0 7 1. 





~6 /j() 38 
:>!': --.; 1? 
.481 4.434 s~o 1 
~ nm .;A? 
'"' 
67 M 64 
4'i 'b bi 

















2 20'1 14 
- 1,., 'i 
"'~ ''i 4' 81 
7A 9b 95 
IA7 
:=- A: 'i.l'i2 
3. 'lb 7A 4.428 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Roter 
IX x XI 
~if- 0 4M. 768 







~ .Jl. 1.503 
;>f.O 18 A60 
1 153 834 
41 2.4 9 
_2. 15 •. 1?' ~QA 1.5é3 .146 4.1!07 
? .60<; 2.600 1,773 
6'i 6>. LJ.>. 
























6~ 6' A 
3 66 '14 
82 51 rs 
Il:\ tl .A.">,' 
"L..O::.l2 4.8b. 












































Importationg mensuelles (t) 
Fromage et oaillebotte 
aua 1 ota : uit : 










Il tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 









































Monatliche Einfuhren (t) 
Kllse und Quark 
I II III 
00'> .o2C 
Iii:> ? .ll..ll' 2.~90 





f66' f92 190 
!i.AAll A qq<; 
R .. -,, li.O'il> 6.040 
6 6 076 7.7:>R 
19'5 l'il 16<! 
,:;-, 70 Ü2 
~· '66 46 
8.1l28 .?:>6 8.946 
6 8, 762 8. 7'>8 
9,190 lO.O'i8 11 291 
.92'> 1 '>,44 1 '79 
_Ro;R 
_Aii1 1.44 
-1.7QQ l.Ll-.. 0 ?.Oil8 
.,_,, lh'i Llli' 
.1?~ l?7 376 
A?lf 
-ll9- f---- ,, 
----
-- --
77' 200 -..4R 
04>. 'iR Il 793 
639 553 936 
3.03'5 2.008 2.'590 
??li :> .. 7h 2. LU 
2.Riili :>.ùi {Al 7 
1 Rt: lA 
-'"" oc >R .":\68 




























'\. :JBIL 2,/i'lll 
? m> 1 Aa7 
QM 
1 :>. 1'\? :ot1 
.iill.o JO:"?QO 
Importazioni mensil1 (t) 
Formaggi e latticini 
VI VII VIII 
2.0Dlr 2.LB6 2.357 
? O>() -, 16 2.802 
"" 
'>il 
ï!H uo 9' 
lA'> 224 L'i8 
"· '39 6.')')9 6.1'\4 
-;,- 10 6.442 6.930 
-98 82 51 
0 94 67 
15 16 31 
---...rer ,20j • lb 
qqq 
.969 ~-675 
10.?!\0 o.798 9.921 
.490 1.593 1.410 





"T'\0 299 398 
., 
_420 4bb 
2''> 431-1 v;o 
707 775 1.300 
825 )02 438 
2o.LIJ4 2 019 
2. r!i· 2.491l .3.355 
> R? v;2 2.<;82 





























Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Kaas en wrangel 
x XI 










8.9( ll .. 2'>>. 
10.- 1 9.881 
















































EXPORTATIONS MENSUELLES: VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSE'UHREN: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEIRI 
MAANDELIJKSE UITVOER: RUNDVLEES, ZUIVELPRODlf~TEN 
B.R. D E U T 3 C H L A N D 
14 
Exportat1ons mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
(destinés à l'abattage) 
vers : n"ch: verso : nPar : 
I. IN T R .l - CD/DO/EZG 
0 0 
















tot. To71 Il To7? 
II. EX T R A - CEE/EWO/EZG 
Lo~>9 
0 TTJNTSJE 1971 
1912 
oF.Q 









tot. EXTRA-cEZ/EWG/EilG l' 71 
1 2 
~0 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1 l 
1 2 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatl1che Aus:uhren (RtUck) 
Klilber und ,Tungrinrler (nur SchlAcht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- -
-














lllh ,,;~ 'sn >1)'< 
-
- -
- 186 48 14o 
.li. IF. \liS L'iC 
-
-














- - - -







lll6 ~6~ ')2 31:J2 
- -
-
"n ""' '~ 
Esportazioni mensil1 ("'1mero) 
VHell i e vi t .. ll,., tor!'ll i, gi ovel"chj 
" g>ovenche (da macello) 








-42 2 tl 
62 'i3 56 8 
-
- - -
?f;l >Sf; 122 174 
-
29 64 22 
14' '~ 7 
74 4 "'7 1';14 
ll2c 29 (>(> 30 
























>oc AF.' 264 
2Q w· L2 
?A 8~ 16 
Maandel1Jkse ui tvoe:r' ( ..tukA) 
Kalv~=œen, :ionu~ st1e>T'en, ~on~ ossen, 
~arz!'n (~l~chtdier!'n) 











lb 43 'jb ~9 


























_59 89 16 -








Tb . ~4 t> 
-20C l2 , "' 31:l 24 L95 ?7> 
Exporta tl ons mensuelles ( n~'"""~) 
'ROPllfA Pt VPChP.R (.-lf•c:;tl Y1P<i ~ 1 fp()~tt"P""") 
V !Cl l'FI 
' 
TIPCh : ,rprc::n 
' 
Y)f"'~T' 






T'PAJ.T ~ 10' 1071_ 
1a"'> 








tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
lo7" 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
0/;0 
'rTPTTST P IYIU ]071 
la?;> 
lano 
ST!T'iéŒ 1o1o 1_071 
]C>7:> 
ono 
ROY'lTMF' lTNT 1o10 q l 
107? 
1060 





tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG \071 
\07? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1':'',1 
l 0 P 
Monathche P'lsfuhren l«t'!rk) 
Orhcopn •1r1i J(l~he ( rn1r SC"l,l élChttleJ"'E"') 
I II III IV 
- - - -
,,, l 
~ 
v lü ll7 
'p ?() 0 ~ 
11 ?0 '44 3t 





,,, l?S 87 
- - - -
An l ()>. CJ8 l'l4 
-
?1.( Ll.10 6'.4 
JH ?0 Ql ~il 
7 <; 142 232 





























9 l l 
?lill .1?: Œ2 l l~'i 
f--
'îsportazioni mensih ( '1\tmero) 
Buoi e vac~h~ (na mecPllo) 
v VI VII VIII 
,-l<r, s :>C 
4' 
- - -
2"il l 0 b9 -
~ 
6~ -<;""f R2 4'1 
102 101 2') ~ 
w v; ~Q ~ 
- -
C,al ?CC 275 1.;.; 
-
lilL ?0 -
U6 iJ~ ~--1(;4 -- 10_5_ 660 
--4+ ?S 
l (111 1C.'7 , 
>,<;6 ~ 2<11\ __ _L_Q_ 







- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
?S 'l.Cl 2 41 
14 l - 2 
ll , 







2!lC 24f 1~2 
l.~t o· 1A lAA 
15 
MaandehJkse ui tvoer ( l'tuks) 
Ossen en ~oeien (slnchtrlieren) 
IX x XI XII 













17 227 ?011 ~17 
- - - -4B __tl!/ l 114 
lS 3_') 4C 4.H 
1/lt< 7n llO ill 
-- l'3C 2b4 2bb ~Cl 
---
--
67 318 34') o6o 































8<; 322 345 ,;:;;;, 
16 
vers : 
~ortatione meneuelles (nomh:re) 
TRure~.ux (dpstin<'s à 1. 1 ahatta~) 
nac.h : verso : 'lllJir : 




















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG lCJ71 
]q 2 
II. EXT R A - CD/DG/DG 
lCJI\CJ 
TUNISIE lCJ~ )Cj 1 
lQ 2 
Jq q 
ROY AUI>IE UNI l<l lQ' 1 
19' 2 
l<lf>Q 








































Monatliche Ansfuhren ("tllck) 
Sti er<> { mn• Schl achttiPrP) 






07 QO Olb 
1,1:>C 1.122 <ll\2 


































q"f lOQ 1\Q 
nt:.7 1?n ~~ Ofé 






























Esportazion1 mensih ( ,,.,.,.:ro) 
T~ri Ide mace1lo) 








lRR ---=~ 1!1'>\ 1.06ll c=-- b'l ??-;::;t 
' L.20.5 
----51i3-










~ n ~><· 
__ ],~ 1. 3 tl2CJ 





















Maandel~Jkse 'li +,,f),.')'O r .-.f,llrc:;) 
~t1er~~ (Al~~~+n,p~c~) 
IX x XI XII 
- - - ----- -12 
- -
- -- -------'=-- - -
1CJ 
·~-p~~ l'ln ClQ/1 1.1,.2.-_ • 231 RR7 
IOn 







' _ _2 __ ,,, 1 
-· 







l~'M' 10 1~0 Q04 
l.U ,i\1\1\ ·~7 0?7 
'i'i'i -,7CJ 'i82 46'i 



















- - - -
l4K lQ" 
U3 .')bb . 
""" 




Exportations mensuelles (t) 
V1ande bovine, fra!che, réfrigérée, 
congelée 
: nach : verso : naar : 
I N T R A- CD/DG/DG 
lQiiQ 
[<)' 


















EX T R A- CD/EWG/EEG 
10iiO 










ROYAIT"'F mn lQ70 19'1 
1Q72 
06Q 









TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL ]Q71 
1Q7;> 
B.R.DElJTSCHLAND 
Manat liche Aue fuhren ( t) 
R1nd- und KalbflP1sch, frisch, 
gekUhlt, gefroren 
I II III IV 
MR r.7R ne 6( 
, l,A12 1,tlQQ 
1.300 1~'i2o 2 1Q1 2 659 
·" ~- • )_~Q . . 1? Af.' ?a 
1.16 1.6QS 2.0<;6 2 2M 
3( A3 _');! IHO 
lA AQ lA 








11 ?A ~· RR 
Q <; .If" - ?' ~'\'~ 
~ 1?' ., ~LI .097 4.2 0 









:><; S7 Q7 s 
- -
- -







7L1Q ">Ril 6<; 385 







?1 17 lQ 17 
ne. ?liA A?l 1 01? 
<;Q 1. ~· 792 /101L 
llo :> QH 
"" R'iil P.77 LBn 1.A2~ 
>A? o;An , .. .v. 
_,;p ?.<;1 0 -,.OQ 
077 m A.2B' <;.6'l'l 































A • ''l' 
<;, 20è 
nn? 
El!l;>ortazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refri1'.'Brata 
e congelata 
VI VII VIII 
QI<; .ROQ 
1,tl<!'; 2 7<;: 
1:-~ 1.-aso 1. 11 
:1';1<; 1 7 2.oo>< 
"'A>R 2 2 1.894 
, Àl ~ .01f. 2.0<;Q 







lël' .- A, 'iOLl 
,,ws-
-4.2 "l 3.646 
.77/1 ~.98<; 3.909 








f>C n!l "7 






11'i 19 44 
lf lf.P ROO 
\1; 11 88 
,.,,, 1 _, 70:, 8 
R~s 
2"' .,~ LlllC 329 1.194 132 
Ai<h If ~ \liQ 
-,;<;Il' 4;lf 3.tl2o 




































RundvlPes, vers, gekoPld of 
bevroren 
x XI XII 
1.~26 1 A7f. 1 .A~1 
1.<;10 l.'tQ2 ? . ~Al 
.QC"i 2 .''>7~ 
,4<;] 2,2] _Q?I 
2.004 2. 8<; .R07 
-
14C 1 <;7 







';>7 ~ Of" . 'l,>Q 
2. 791>_ 3.!!35 3.<;27 
~.<;77 A.1~7 4.426 
p 4L1 q 
- - -














.'i7 46 qij 
1,010 1.oP7 .,~ 
2<;7 .86Q 1 _(lQ'l, 
16 ?O<; !',.<, 
1 Q'i 1. ,., 1 .S~/l 
~\JO 2.59l 71? 
1Af. 2",'j 430 
. A. AC 
. . "' ,.,~ 
.76 A.A' o~<: 
18 
ll,ll, llE!l'l'SCHLAND 
=-------~vportations mensuelles (t) Monatliche ~usfuhren (t) 
T,-,+ ,...+ ,....,...p""ç. n~ l~dt Ft 1 'Pt~t f'l"P1.R Mj 1 c:h wr'n R~hm, fM.FICh 
'Tf>T"~ : YI..., t"'\-, : 'TO.,..f:!f"' • 1"'1;".,1": I II III IV v 
I. I N T R A - CD/EWG/EEG 
JU"<j 0 1 ~ 
-
U'J l<'. 
li~"qllNr,F 107" - - - - -
1071 
- - - - -
107? 
ln o 7 _2_0 \li 
- -
TfllA.T,rF' 10 0 'i ~ 'i'i4 ~1)9 449 485 
1.071 '), 8')3 7. 265 6JA7 IL?17 >,.121 
'':' 
ICI hU 
.27C 7') 1ol ",2' M4 
'JF.T1Flrr ~ml 107[! 'l.BAa .A?? ,{'JJ • •5':1 .2VO 1071 152_ 
.512 .701 f..>.?O 'i.7>.'i 
107? 
)0~'-1 
- - - -
-




- - - - -
l<l7? 
? \f.' 07 '>,16 7tr 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1"170 11':1 l i:nl'. 4·.3?a? 1 .988 3. l6'i tot, 1071 9,60'i 10~777 12 8 lo.'l37 8 8'i6 
IO''? 




'220.. a: 42 'i2 6: 
lo7C 7Rf >,n'i <''); <'<'4 JC 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 ?>.o ,Rq 'i'il ?.?7>, .l4B 
072 
fUh4 ,.,q ? .1102 .2>,0 2. <ol:l ,KIIK Q , Œ il \11: .11..612 .4 .. 2:l2 ,t)Ç 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 10"71. o ~RAA Qf>f, I?.OOC l?.R" q 004 
1Q'7? 
J 
Eaportazioni mensili (t) 
I,A.tta P C'"T"Pma cH J att~, frP-schi 








504 1.298 .96" 
'i.t:.60 6 .'i>,? 11.2?0 
jo'~t ~. 'Ull_ ~ o4 Ji!. 
Il. Zi 'l.LU:!b '),'19'> 





2.4 2. . 
5.2 l 6._784 1. r5B 
ll 112 11 .ooll 1 'i.OO? 
14 ·j~ 6'\C 
')~ r4 288 
2.084 1.252 1.205 
. 
').,2tl: 6,tl')tl 





Maandelijkse ni tvoer ( t) 
VPr~P- MPlk P~ roo~ 
x XI 
~ 
- -190 359 
,14 ~.<A 
.'569 5ob4!) 4.9_20 
1 >,.671l 1'5.191 15.491 
•):1V dO'!_ 
.'lM 
11. r6'> 3o00'> 3.Zf9 





•. Bil • jj • L99 
17 .AllO 17.52~ 20~ 
60l:l q1q ~~ 
23~ 223 :7q 
186 10 270 
::> 
..JI' ')V~ 1!, {C 























~)ortations mensuelles (t) 
l.R.i t ent i f'T' en poudre non Aue ré 
naoh : verso : naar : 





ITAL JI\ ~ 1071 
1 :> 




U,E,B.T ./B.J.,E,TJ, ~ >7" 
1972 
IOhO 














tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l'l7l 
10'7? 
10'77 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.A.AL rg' 
10'7? 
B,R, DEUTSCHLAllD 
Monat li ohe A us fuhren ( t) 
Vo11mi1~hpulver, n'cht p,ezuok~Tt 
I II III IV 




A'i Ill 6'i 04 
i\7 2 ? "-"-













?(\ ?0 00 
-
1 'i? A2 ;<~ 
...,-g;) 1.10 ??? 170 




~ Q'i 7!'. nf. 
:,:;;<> ?>? 28'i 163 
-?liA 515 546 434 
~ Q'i 76 136 




<>• Iii A. 'il, ""-
'il4 l,l2 24Ç 
.in 664 76tl 604 
EsportaZ1oni menul1 (t) 
I.~atte intero in polvere senza zuccaro 
v VI VII VIII 




102 1 14 
l'iQ ?::!: 










22 "-2 2 40 
- -
Ml 20 
20 - ? 
-
l'iO 2H' 2i2 l'Il 




- - - -
-
l"> 20 
?01 1Llh 231 127 
270 201 513 lot 
271 LJ.Ro 781 327 
:>34 L4b <'~4 
2 2 1 ..., lill 
271 11R0 a· R ~A.7 
lillA 
LIB1[ '?"; 1 
594 92!1 10 '>92 
19 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Valle melk en room in vaste vorm 
d 'k zon er su1 er 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -20 
-
'iO oro 
IR lA. Iii? 1 A 
'~7 l50 12 v; 








~ 1\5 40 JRO 
- 47 60 
Q2 6'i ')C ·-;;;;-
2 
342 l9' tl4 11'> 










.LU.L, 22 213 
"'" 530 848 42!l 22Q 
3'", ?1 iiO ~4'> 
~~ 21 ,. 
'i>O AAA A?R ~~n 
ARC ~- qi< 
4<'4 l.C ~ 





Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucrés 
nach : verso : naar : 




U, l';,R,l,jR.I .. E,U, 
[[ tot, IIC'l'R.l-CEE/EWG/EEG 
EXTR .l - CEE/EWG/EEG 
STTJSSE 
Jl()V "ThW Tll>!T 
ATJTRl';S l'AV<l 
tot, EXTRA-cD/DG/UG 






































Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Milch und B~derer Rahm, 
fest, nicht P"lzncl<Prt 







" 201 1.003 4~210 1 
7:> 1 oc;~ 1 Ob~ 2 1T 
1~ 1> .LI· -~Lia 
2.S ~ '\.2?0 -7?n 
01') 2.f>')h A O:>A A ? 
? 7Q'j O'iR ').94t '),')00 
~.,bU ,3!l'l_ 1 ~- 7Q 1 18 
~59 ?lvi ()07 [Q1 
R27 21<4 7'54 6~ 
188 869 1 182 1.4Q~ 
a 17 0.777 9.'i''7 -~-.-r-;~ 












- - - -
- -
- -
?44 111 ?11 1'lR 
211 hl7 1.849 1.846 
'L?7f\ 10.0~<; ll\<; .AO? 




> ~n> 1n.n>o; nR 10~ 
1? <; ('\f\h h.~7 "-R~R 
.é92 
1~ .. ~, ~1 R1 ?~ ~?( 1a 1>7 
Esportazioni mensili (t) 
Alt~ latte i nrema di latte allo 
st~to Rolido, senza zucchero 
v VI VII VIII 
;>Q 20 
-
on 20C ()'; 
145 
-
o;_Qm A17 ~ ? ~~~ 
.'ill" A. no ~.762 4. 09C 




>il j, 'J')C 
.'i66 c: ,-;:;;:;- 8 .444 6.744 
"i?9 4'iP 7114 QO? 
814 194 32 lOO 




4.662 8. ,44 ._15_1 !l.251 
a.?aO \{, Oh , .• 90'> 1 .~4<1. 
JI; 1 30 2'i 
A?C A>C Q( ~~ 









1.007 ,3RO >">M ;-><JU 
2.297 1.211 3·975 3.301 
1.782 32.873 .365 5.504 
1 ('12>. 1. >,Q~ hi<H 3 " 2. 1 ,641 • oo" 4 • 
Rn? ~~ "'' 7.A>.6 <;,<;P,P, 
1:> ~7~ ~ ,h?: h,H9 < 
• '\79 9,Q8'i 
"· 
.j,UC 
\Cl? 49.02'5 IQ ~4 16 .9~2 
MaandeliJkse.u1tvoer(t) 
AntiP~ melk eTl T'Oflrr i,., v;::~!=:+.P vnr, 
Z"'nrler su1 \cPr 
IX x Xl XII 
-
Ml .11';0 o;Rr AA 
., 2 2 26 
?.?O<; ~ '·~a ?.?<;0 p, ??Q 
.876 J,>,>,c; 2,47'1 ~ ;:-;o 
3.'546 2.12'5 1.'530 ;;::;,;;; 
7 4 
~. 1'J Oo4'J4 2.~20 ,, 
7 .7>.4 7.826 8.946 ~ 
341 nP 140 130 
47 324 177 176 
!1? !l" ,~,; ?0 
.?70 'i.R· nr 
1 o. 3:.3 'i .. '\')6 '7:lRl 
'1 . '\hll 10,031:! 10.114 6., '" 
117 Il. ali 
6')2 1 040. 'i10 







>,f\/.1. 1 OR1 ~11 ~Ri; 
a.594 3.91 4.263 A ~!;{) 
6.65: 'i.'i86 ?.l?a ~"no 
'" 
'jl1 fi PO 
2 .• 24b .a'i7 
.4.77>. A.fi1 
7.?no; ;C..t~· ?.1<;,1 
' "' 
<; a;> 1?.4 
70? 




Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème dp lait conservés 
autrement, non S'llCrés 
naoh : verso : n..ar: 
I K T R 4 - CD/DG/DG 
l<Jh<j 
FRANCE JYil l'l71 
1'l72 
lM 












tot • IKTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
l4.'ë 
EX T R 4 - CEE/EWG/EEG 
lQf>Q 
r,Q"t'j(10 (RD) 1Q70 Q7 
1972 
l'-1<''-i 
INDF.,OTT~'I' Q7C: l'l71 
1Q7? 
lQI;Q 





tot, EXTR4-cEE/DG/EEG 1971 
1q7? 





Monatliohe Aus fuhren (t) 
Mtlnh und R?hm, andPre haltbar eemaoht, 
ni oht gezuckt'rt 
II III IV 





lA -,R Q 
-
Q 
1' ;> ~~ !J(J 












Es portazioni mensih (t) 
Latte <' cremR di latte, conservati 
senza zucch~ro 




\~ ?!< 19 
~ BO 
61 "-" L~ 
? 
>;2>; 1'i'i 289 
IRQ <?R 1?n ""a ?Ji? Ro>: >;Ao; 1 \6 
l~P ~h 3~9 292 llQ 2Rl l ()Q 177 
fl6 <;7 111 153 74 4 135 100 
I;Q ?< \I>O _o;· 1 "\Q ?QQ '>Oll 293 
ll'>R ~ -.;:>!' 7[l';Q"" ')14 
:>6 17~ 219 433 3l1 .....fi4. 70 414 
27~ o;R6 8R2 2 1"\'i <16"\ 1.211__ o> li>? 
o;o; .,, R 7? R Ill 
-
7? 
ili:i - j~ 
- - - -
8 -
::>0 14 ? o; 
'>6 liT 7'1 1 2 5' 




o;o < MP ;>.7R7 2 <R'> l,<;o;Q "\ .01 A <.o<? <,?I'Q 
1 .710 1 _<;7< L.607 1.888 1 '4i1 1.66cl 2.0l16 1.85: 
< <hA 4-:,,-s :>.R7R <6Q "\,"\70 ~ ~-'·. < A7 A.7R7 
,4lll< <;QQ ~.BOq ~.~'>7 1.'>7> <,?00 • J~l <.l'Il 
.768 1 I>OR ,66!J 2.~oc; ,AQ!f -z.~ .'14'> 
., <;t;() A <;A? ?.Olh d \? <. <R< 2 'ILJ.l 1l17 4.838 
2 .:>n' -:>~crnr 
0 , A<J:f ~ li ?. 
8f'i !l,128 1.798 2.'ib7 T.B4b 3.61? A oR o; "\Q{ 
21 
Maandel1Jkse u1tvoer(t) 
Anders verduur7.namde melk en ~oom. 
zondPl" Rniker 
IX x XI XII 






a )H , 
l1 \? .,, 
24 ~ ·~ ?, 
~ < fl? >7 
120 53 164 QO 
264 4~ 177 266 
?_37 l';P ?OA ~70 
43 10 14 o5 
~ 19 4c;8 A77 
14 2?'-J ?l'? o;" 
n' 210 2:.'> 
1>71 8.40 h!;R 7f.7 
7? 0') 
-








3.<7'i ?,710 ?,Ql. 4.13 
2.446 2 8<;1 2.~48 <.Q<<; 
.6J.l 3.2'\'i 2104 'l.~ 'li 
_<,nun ;-,KM ~.';H4 4ol4< 
2~;1;1 3.065 2.640 ?A7 
1. 08 .'\m ?.104 ..- -7-Qn 
< ? ~ 7?R 
. ll.lln:> 




Monatliche Aus .:'uhren ( t) 
Mi 1 ch und Rahm halthar l"errRrht, P'f'~>>rk<>rt 
I II III IV 
E!portazioni mensih (t) 
l .. ::tttP P CT"f"m;:~ d, 1 ~tteo r:o,~~T"1r::~t1. c-o, 
'7.1l('Chf>rO 
v VI VII VIII IX 
MaandeliJkseuitvoer (t) 
Verduur7.~amde melk en room met suiker 





--- -----+-----=---- t----=----t--~---+-~--+---='---f------='--~---=----1 
1---+~-1----'=---f-------=---+--=---l-----------
--27 ? 8 
c-- - - --~--~---+----- -------~~~----~~~--4-~~--+--=~-H 
----==--- f--- --,-----
-Zl --+--- 2 2 
---
~--4------+-------------t------+------~-----+----~~----~---~------+----~----~ 
1o"To ? 11 ? 1? ? 7 
Qll' 1 1 l!C ') 26 3 
1Q71 1 1 1 1 ~ ) ~l 'l8 '>2 60 
107? 
l<fl;"o ? 1 ~ ? 1? 
1077 ') 





Exportations mensuelles (t) 
Beurl"e 





TT.l'.B.T .lll.T .• E.TT. 
tot. IN'l'R.l-CEE/EWG/EEG 




tot • EX'l'R.l-clŒ/DG/DG 































lQ q 1 '-.?4 
lQ 0 :>?'-. 
]Q71 ~ .AA? 
1an 
1QiiQ 1 '-"' ]Q70 





























-,- 'lan 0 '"" 
004 7H'i 
?40 422 
o;_007 A_ 'iR1 
MA 7R'i 
?An .64'> 


































l';!portazioni mens1h {t) 
Rurro 






""" WQ 2 1 2 






?7> '>7 1? 
104 92 23o 
-~ 7 Q7Q 
2Q~ 17'l 41!l 










3 3 1" 11')7 
144 74 575 
2.347 1.11<; 1.657 
~"~ 1'>7 4'>7 































































































~-portations mensuelles (t) 
II. Il X T R 4- CD/DG/DG 
I 
Konatliche ~~fUhren (t) 




EAPOrtazioni mensili {t) 
VI VII VIII IX x XI XII 







? . ~~" ., . <7< 
~.oot \6 
3 851 
1:'>7 , , ., 
).612 2,661 '>~01 
4 062 3.457 3.876 
.IL lR? 
r----------------r~1n~,M~,n~,-----~,~~~.---~.,7c--~----~~~,-.----~.,~,~.-.----~?~O~----~.,~R~r---~,~"~"-.----~~~,--.-----.,~c~,?~r---~~~J~~~.-.----~n~~--.---~1~~7.,-4 
TT. Cl.. lOo, 
(''"'111T'' 
1a7" ~7 '' l'>'> 6'> 'J b4 ·z 4. 4<J 40 t>4 n 
1071 77 1 <. ~" ?h .,. 19 30. 15 26 2 ">7 
10'7? 
lQJ;;Q 1\0 ,40 1(' C::l:" 1')') 1('C:: ~ .., 1:('1 77 1(' 
LlliTO or. 71 5 _22. ~:___ 55 14~ Clé 65 él4 o. 64 4 ~1~0~7~1L-~--~~~-r----~~,~~-r----~77~<;-r---_52. ___ -_~A2~+---~~-+---_~2!~;2L_+----~6CL-+------~2!;2~-----~4l~61-----~7~41-----~~410~ 
1Q7? 












10 ?R 20 
1o~'l 7 1LI.0 7? l'• 7'1 q 1 1P "' ' '"! '0~ 
,, 
1 1 JO 
1071 - "1 42 <;1 ,. 26 2 33 39 35 ô3 
?bCl 100 1_0(\ 170 
H>7f1 1 O' ?•1 292 ~2'i 216 2'i0 242 582 309 444 <;10 
1071 407 468 604 42'i 40 o.;.5. 411 335 415 
1Q'7? 
lQMO 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Veaux, taur1llons, bouvillons, gén1sses (à l'ex-
cluslon de ceux de race pure) 






FR A Il C Y. 
Monatliche Einfuhren (t) (3tück) 
~lber und Jungr1nder (ausschl1ess-
l1ch reinrdssige T1ere) 




ImportaZlom menslli (t) (llumero) 
V1tell1 e v1telle, torelli, g1ovenche 
(esclusi quelli d1 razza pura) 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) (~tuks) 
Kdlveren, Jonge st1ere~, JO~ge ossen, 
VcJ.d.rzen ( u1. tgezonderd d1eren v..:~.n zu1. ver rd.s 
x XI XII 
--
1------+------~ ----+--+-------+------+---------~ -- - -:~i··---t---====+====+===+====J::=:==~ 
1-----1------- -f-----+-------- - --- -----+--


































826 1 ~l 
14Q 





lOt· é'i ld 
--~- -
_@5_ '~ 




l. """ 1.'176 ?.co: 2. ,:e 1 ...... :--: 14 '+'+6 'J'J'+ !loO 2.1 2.'+g'3 l. 
'"' 
>,1> 1.8a4 l."UQ 461 
or. lf.li - r:s ~, r. 0 "0 
";-~ 7 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1671 .;-·alf.f ;;·;;M 7:i7h ~ -'"~ l.2t 
'\.<;lili s >4 
",?" ~722 1.-96'5 729 




Importations mensuelles ( t) (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
Monathche Einfuhren (t) (StUck) 
Ochsen und KUhe (aussch11esslich 
reinrassige Zuchttiere) 
Importazioni mensil1 (t)(Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli di 
razza. pura. J 
Maandel1Jkse 1nvoer (t)(êtuks) 
Ossen en koeien (met uitzonderillg 
van deze van zuiver ras) 





I II III IV 






l'fiU 22 le 60 
19~ 1 81 108 01 
1072 18 3 























tot • INTRA-CEE/EWG/EEG f----;1~9~7!f~-f--~1,JS,'g:2+-,l;-.;7l,&i\5LlL.j_--:: 1l~1r ~~f----;---:;3R- 2 293 uv 138 •u· ·~ 234 70 
iQ-: 2 .1(1 4 J.l 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ~~:=~~---~~1~0~~~0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2E~~~==~==~~==~==~==~==~~==j 1 no~p~o~T· ; ~~i 
107? 
191"9... 
r>fW\'1'-'1<' T<>TT l(l7("l~f--=-----+-- - --~-
1----------t......;;.;;:..;.~=~ - ---- ~--+--·=;ro 
Autres pays 
10~a·t--=~~=-·=--~~-~-===-+-==--~~-~--=--==~~-==~~~==~~-~~-~====~==t===~~==~~~===+=========t==~====i=========t===~===1 ~~~~ ~----~-= r---=:=-:-= =:- :, __ f-_::-_:::=~_::-_::::::_ =~-----""-::_::- ===:=;=+====;:::==:J===~====~=====~=======:±==~====±===:;e;::=j 
--
-----··-- ··----1------ --------f--- -.......jf--------1-----+----+------+----+-----l 




---e----- -· - ··- -----+----+----+---+-----l----+----+------l------1------l 
1969 ·~· 1. \<12 390 
970 66 36 «' 
" 35 
1q71 14 84 a> ?10 270 f!fi 248 Rn 188 44 
lq~ 0 bb 36 )00 50~ 15 ~'> L4 
tot • EXTRA-cEE/PG/EEG ~---~1 q~7"1+ __ _,.1~4+--<i0~14\t--,..-:~o>;-t---ffi?111 01_1---~ ZffU4--~1~8~1+ __ _;;:2~dR+---..é "'l0-'"+---94---i--JJliiRI!a...R_I-..J1l1 114-, A-+---RAB4.!1 
..,-;;;;--? ~11 .006 6ll 
2 4 2'l 
1 •• ,-









F R A l1 C r: 
Importations mensuelles ( t) (Nombre) Monatliche E~nfuhren ( t) ( Stück) 
Taureaux (i l'exclusion de ceux de race pure) Stiere (ausschl~ess1~ch re~nrassige 
Zuchttiere) 
cie : au a : ela : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A- CEE/EWG/EilG 
-
l' (U 
- - - - -i---
B.R.Deutschland 1971 L~ - -~ - - -
lQ6Q 
- - - -[97() 
- - - -
Italia 
1971 




6 tl tl -lQ' 
-
1 -
--l'YI 1 Nederland - - f8 --::---- ----- -1972 1 




- - 28 
---------- --------1971 7 
U.E.B.L.jB.L.E.U • .,._ r----~--~-~-- --- ---1972 
- - -
Il tot. 1969 _!'f r--
_ ____3.._ ) f--- X./_ L9' 
- -~-
-== -t-= .__=_ 21 INTRA-CEil/EWG/EEG 1971 15 1 -1972 
-
---
II. EX T R A - CEE/EWG/EilG 
1o6o 
- -
22 -~-13 5 
~ - - u_ --- 25 2'+ Espagne 1 - - - li__ ---- ')') 1Q7? 20 7 
f-_l\lliq - -
- - ---- -
____lS1(L 2 
Royaume-Uni 
-ffi} - ____ -::_ - - -1 
-fim= - --t--- - 1--- - -- - - - -










~4 - .6 
lQ<O 
-
125 - - -




l'l<O - l_~ 
-' 
2'i .. ~ 
tot. EX'l'RA-cU/PG/EilG lo7l 
- -
1( 67 
~ - 2 
- 7~ TOTAL/ DSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL lQ'l 15 - 2 
i<l72 .LO ~.L 
lmportaz~oni mens~l~ (t) (Numero) 
Tori (esclusl quelll di razza pura) 
Maandel~Jkse lnvoer ( t) (c'tuks) 
~tieren (met uitzonder1ng van deze 
van zu1ver ras) 
















- - - -
- - -
-











___5_L_ '1 14 




- ~ 9 
"" "· ~*---·- "" cL! -----
_5L '59 94 -- _ _ll otf 
---- 1---- --
32 02 lU) 3' -
'+2 0' l.Ub 25 12 7 
0 83 L'i .,-
- - -
- - - - -
- - - - - -
- -




7 - b b - - -
-
L~ 7 
- - - -
30 - - - - - -
- - - - - -
- -
- - - - -
6~ ~ L24 31 - - -
00 o·, 
.L.L" ).L J.<: b 









Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraîche, refrigérée, congelée 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Rind und Kalbfleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
1 aue : lia : uit 1 I II III IV 
I. I N T R .l - CD/DG/DG 
l'l6'l 400 
.9" 
. >,Ill! \~C .tl2" 
B.R.Deutschland 1971 1.568 1.240 ' 020 2 812 





Ital :La ll'fl - - - -l70 L8 
'' lfi'l • )j' . 
1 0 .~Q? -~~· 11l1 
Nederland • ,9~ Bila 71.1 Il' 1972 670 58'} 734 
'JO' 218 8 117 112 
1910 02 101 14()_ ___ ]..!Il 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 J19 59 ---- n- 60 1972 )U --- -- -r:m---
----
--. 
:9l5'T ~:qat --T.-®r - -~~~ r-- 3:4~6 1n'7A 
-- --~.0--Q_ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1911 2.840 2.148 ~:~€ï- -_..iJ03-l<l' 2 2.493 2.967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l'l6Q H~- r-- 193 tl5 22 0§1Q_ ~-----fo16 - -4A ?~~ ~8-Rép. Malgache 1 Il_ ----5~-1972 196 352 





~----- 2 -~ 1---- 1- --1 0 - -86 
Irlande 
-----u t-· T -~ r----~=-
-1Q72 4 
-±m· ~: )j._ r>, .6W ~9- __.2_,_1.4L -~~8 iêl-71 OA<; (\(\(\ Argentine 7.. ___ QL i.ëi72 2.,21 2:i'Jci7 2.339 
-- ~-~- -----




-- ---·- -- ------
f-- -- --- ---- ----- -- ---
1969 ~t3 
- ~&--- . . J1112 _l,~rc l'llO --~ ----~t ___ _'l2Q_ _ ___lM Autres pays 1971 --~ 
---t:Mr iil72 2.037 
lmportaz1oni mens1l1 (t) 
Cami bov1na, fresca, refrigerata, 
congela ta 
v VI VII VIII 
~ 




21 Il 6 
--
100 -~ :r".rrJ. J..Cl L 
500 'ill .11.79 46'l 
33 34 4 36 
4'l ,:;a 60 47 
1 4 49 20 
oOJ4 
.e~J.O . ,, .?•Jv: ;;.~~, 
2:791? _b].~IL, __ 2343 ? _ Hh 
32Q ~8 2 237 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
. 6,~ ~1\ • 
J..JO':I J.. fiJJ. J..yro 





.2tl'l .9')1J .2" 
J..JUO J..U'':I OJ.O 
62 775 8?6 
74 95 129 
____1Q2 36 26 
__ _JO_ 54 61 
--




23 46 2LIB 
1--- q~ 161 2 lé 1-- ~~~-- l':l 456 4l'l o;o;· '6- 1 0 48 
')b9 biJLI L14 ~4 ~ &i-195 co; 365 252 ll2 1-· 
-,9c >,O~ 322 ?1(\ ?>C ??n l'l2 
-
1) 'j' 3 
-----~- 12 24 lll 5 -
1---- 21 - Ll ? 






1~ ___!_,~4 1.094 927 .016 402 389 
- , ç.., , ~~.., ~Q 1 111 1 '•hl i<a1 '7-;.· 
___ ___j,_,_gl~ ___g;l(6o l • .;q-, 
"'" 
.11 (\ 1.1 -,q 647 
LQ6'l ')~ Z.4 ü~~-~- ~- • i2Q ~-·-~54 z.~··J l. 2.164 
.9'0 Orl'( tl'i >,.~64 4 lh" 4 c 'j, )66 >.266 2.b'tS l.SSS 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 1971 2.1Qll 171 ' f.?, ? .h07 3.115 'i.401 3.863 >..~>.Q ?.<;Oil 2.710 2 074 
la'7., 4 1'>2 ~.71• 7.'>'>'> 





TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL f'l'it ~.0 4.019 8 h. '.Hl <;.q· l ~"<;RQ 'F.. ~7-'> ') 016" <;~oiï -;,_·_'T'>,t; 


































Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de la1t à l'état frais 
de 1 aua 1 da: uit 1 














U.E.B.L.jB.L.E.U, 19~ l 1972 
tot. Ill'l'RA-CEE/EWO/EEG L'l7C 19a 
l'l~ 2 
II, E X 'l' R A - CEE/EWG/DG 
I 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 






Importazioni mens1l1 (t) 
Latte e crema d1 latte fresch1 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verse melk en room 
x XI XII 




Importations mensuelles (t) 
La1t entier en poudre non sucré 
aue 1 da : uit 1 

























II. EX T R A- CD/EWG/EBG 
10-'a 












TOTAL/ IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL M 
1a7:> 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I II III IV 
- - -
-





































- - - -





































Importazioni mensili (t) 
Latte intero 1n polvere senza zucchero 
VI VII VIII IX 
-
Ail An >.0 21 







- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
lZ 






- - - -
- - - -
-
-
- - - -














Maandelijkse invoer (t) 
























































Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
sol1de non sucrés 
4• 1 aua 1 4a 1 uit 1 
I.' I Il 'l' R .l - CD/DO/DG 
19'0 
B.ll.Deutschland 1971 1 2 
,q 
ltalia 1 1 1 2 
1 0 
N~derland 1 1 1972 
1969 
l~'(U 
U.E.B.L./.B.L.E.U. 1971 1 2 
tot • Ill'l'R.l-CEE/EWG/EEG 1 1 
II. E X 'l' R .l - CEI/EWO/EIG 
1969 
l':JIV 
Su1.sse 1971 1972 
197C 







Autres pays 1971 1972 
1969 
070 
tot • U'l'R.l-GD/DG/EEG 1ér71 
1 07? 
.%9 
TOTAL / IIISGBSAM'r / TOTALE / TOTüL Cr'r 
107? 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere ;hlch und anderer Rahm, fest 
nicht gezuckert 
I II III IV 
- -





'i 4 5 
- -
74 2: 22' -mT 
jt 2Bt 294 4W 
267 46'i 331 511 
409 572 475 









M\A LI 2Q4 --.;rq 
395 47>. '"~ <;,;, 4J LO .our 


















- - - -
- - -







l!!Ll 22Q 2'i'i ?Q? 




Importazioni mensil~ (t) 
Altro latte e crema d1 latt1 allo 
stato sol1do senza zucchero 
v VI VII VIII 









4 q '5 
-
nr ~ 
~~" "-~ 22B 
'i26 i1AB 366 40Cl 
164 56 24 -
20 22 2C 
-
-
20 2 0 ~' 
~ 4o;~ -4~; 330 
67'i 41Q 692 429 








- - - -
- - -













~ A1Q 6q fo 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room 1n vaste 
vorm, zonder suiker 
IX x XI XII 
,, 






~ 22 12 ô 
10 <; <; 
-
"l.Q'i '>.C 




- - - -
4é 
- - ~" 
f.? 
- -
L. ~5U 4V4 5U_()_ 
201.5 4'/t '"- 4o4.CL 








- - - -
- - - -
~· -1 - -
-











14 4?~ A.A?? 
'0 1~ '>.00 <;7, 
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
ment non sucrés ,, 
1 au a 1 4a : uit 1 









Italia 1 71 1 ~ rz 
6q 
,.,, 
Nederland 1 2 
1 6g 
1 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 1972 
IRTRA-CEE/EWG/EEG 
IQ7r) 
tot. , o71 
;-;:;;;-;;-




tot. EXTRA-cEE/EWG/EECJ 1Q71 
iQ.,? 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOT ALE / TOT .lAL ( 
1972 
F R A N C E 
Monatliche Einfuhren (t) 
Müch und Rahm anders haltba.r ge-
macht, n1cht gezuckert 
I II III IV 
?( 2( 1q 'q 
IR 'id Hl 
-




- - - -
- - -)0 jO 
'" 
1n 20 1 2 
lOR 1' 1 1.? 
"' - 127 106 






p;;j 10 '4 200 
108 55 lSO 72 











r~b ?()() lOir 'j'j 7? 
88 127 106 
--
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema d1 latte conservat1 
altrimenti senza zucchero 








- - - -
- - -
-
1 r? --,-;,;; ?:1. 17'1 
61 lOC 120 84 
- -

















- - 1 - -
uv 
·-t>Z HA 120 1N> 
33 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room, 
n1et gesuikerd 
IX x XI XII 









- - - -
jC J2 
'"" 
<;7. 11"\1 A<; 





































101 70 ll'i 
34 
de 
Importations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t conservés, sucrés 
: aue 1 da : uit 1 
I • I N T R A - CD/DG/D:G 
~'!0: 
L'11~ 
B.R.Deutschland 1971 l':J/2 
19~ 0 
Itaha 1171 l' (2 
l'j 






l97C tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1912 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1 69 
Su1sse 7 1 2 
69 
1 ~ 70 




Autres pays 1971 1972 
l969 
1910 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1911 
la?? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL ti:r7 
1972 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mllch und Rahm hal bar gemcht 1 gezuckert 







s 1 Q 
-












2'i 29 6t 
"' 
,., ,., 
82 2l 2R 
bl l:ll 
71:l 9'i 120 
RS 07 












71:l y• .20 
RS '2 
































































Importazioni mensil1 (t) 
Latte e crem d1 latte con 
zucchero 









ao 46 9? 







57 b3 'iO 
39 124 12 
'70 










3'T ~~4 ~~0 
70 111 
- -
04 <._H LV 
2?Q lbl <eC5 
o;· o> bl 
MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met su1ker 






R 5 4 
105 42 ?9 






80 l:l9 4b 
3 103 tl2 










'j ~VJ 'c 































Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua : ela: uit 1 


























,. ru 3 



























































708 8 1 





































Importazioni mensil1 (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- -
-






31) 87 60 
ra· 826 236 
tl "u 
-;-~ ~~ 4'1 
1lé -ti 
-
~7 ~~~ 1()4 

































































































,' •,, 1. r~ ei. r::.ullebotte 
aue : da : uit 1 




•,; .-~.J. L./B .L.'".U. 
tot. INTRA-CEI:/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
J_.'l'=-'"'._.r': 
,,_- --- .~e 
'\·l:..:>e 
-\.utres ?d-YS 
tot • EXTRA-CEI:/EWG/EEG 













































Monat1icbe EinfUbren (t) 
!Œse und Quark 
I II III 
Hl~ 1!.66 70 
332 61 A?? 
350 ~5 
402 3<Ji 444 
32tl 379 19" 
33'5 60 n7 
399 Jl4 
-R'O <ffi <lB'i 
01 0 799 
91 968 , no~ 
1.090 1.j04 
26 2 S4 
24 ~1 17 
50 91 48 
40 44 
'-· LO .6~~ 
, ,, ~A, 7n~ 
1.634 1:1aK ·ann 
, Q'7n , nQ'7 
2 \? 0 
20 2tl 31 





- -DO<! ~0 :JO 




,\!; 10 ill 
78 17 226 
35 3'5 v 
2 4 
rao ()2~ 
RlR ·~ RRL 723 no -756 
f.sn 7/17 
7R .~a-; 111: 
'<? ? û ? O;ar 
2. 3';' 2.';1;6 " i;<;,; 





































































Importazioni mensi1> {t) 
Formaggi e 1att>cini 
VI VII VIII 
~ lh? 
>;Go _22!: -.;-.;q 
~~h 261 ~.RI>? 
34. ,)'1. .1_0 
?h 2~ <6: 
M6 Z19_ 107 
.0'14 'j' '0 ~. ~'-R ..o._qo ...82..' 
1;z 3 1.044 1.0R3 
44 'b <!.'} "~ 3':J <!.) 20 1 23 
7:Y7f1 
.h?C1 •4<; 
1.'ilBi 1.601 ..5...l6~ 
"\li 32 29 




00'1 vu ')04 
,.,,. ??? hll 
<JI' '6<;' ~~· 
1 lUl 22 
"l()i\ ~6 6 
'50 44 86 
1'-: v: 
-..,,,Q Rnn ,:;,c; 
f:.f.A 737 l>lo 
-,-;LI: .4t>':l 
~IR ?.4?n ?.rar 




























Maande1iJkBe invoer {t) 
Kaas en wronge1 
x XI 
'" ~"" 392 ,. 
400 "\o6 
4')~ 
" 4~~ >46 
>,Qc; "\'56 
'}Ut!. tl4j 
1.0tl~ ob tl 



































































Exportations mensuelles (Hombre) 
'Ie3.ux, t.J.urillons, bouv1llons, gén1sses, 
(,' :!. 'exclus1on de ceux de ra..ce pure) 
vers : nach : verso : na.ar : 
I. I N T R A - CDl/DG/DG 
~: ru 
B. R. Deut sch1and "':!l" 1972 
"'Jb'J 
1 0 
Ita.lla l<J?l 1972 
l<JU<J 
l'llO 
lfeder1and 19' l l<J/2 
lQ6g 
l 70 
U.R.B.L./B.L.F..U. l)?l l 72 
"~' lQ 0 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 1"71 
fl7? 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1909 
19~ 0 
Algéne 19~ 1 19' 2 
(){,1 
L 'l~ 
f:·UlSSe IQ71 iQ7? 
l'Jb'J 
1970 
Autres pays 1971 19'2 
Qti<l 
l 7ll 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19~ 1 
lq7? 
!>RANCE 
Monatl1che Aus fuhren (~tück) 
Kalber und Jungrinder (ausschlless-
llch re1nrassige T1ere) 
I II III IV 
i)<J 6~ \<J "li 
r:.r:. fY 
"i77 762 1.~~0 1.016 
~- i"\.1 ~.llQ~ ~-<l'O 
2C. 2 • JY4 2". 
0'> "R· AR 1 (,• k "Ro;· 
4 .2Q~ 46.1L i~ "i2.028 AR.02 
46.71 <;~.202 4.4R' jt 7<J 2, 
"lOl 2 ~8 l 
148 3~ ll 66 
"H2 7Al ?.?'iA 
2.l:Jl. 1.9';; 2.211 1.~9') 
"l.<;3g 3. l 3.')19 3.078 
~. ~7- A.2LLO 2.71<1 .366 
).421 ).21j o;T2T 
.... '-· - .c . - • ru 
' ·ll • 2.11 -2.C'i" r:<JVJ 
47.391 51.81<1 'i6.o88 '56.LL' 2 
6 1 ~- 1\A_i\AQ ~- fiiii 







l2 1 13 
- -
-
G2 3" 12· 
7 18 123-
184 23 185 111 
4lél !l60 1.42!! 
'\'i ?G? \~ Si 
2ii ll2 2 12 
196 24 186 ?A 
AlR i\60 2A 




A' .'iB' Sl.!l<l3 ';6.27Li ~ :'ili6 
61.575 65.509 5 .1) 13 
Es ;>ortazioni mensil1 (Numero) 
V1telli e v1telle, torelli, g1ovenchi 
e giovenche (esclusi quelli d1 razza pura) 
MaandeliJkse ui tvoer (stuka) 
Kalveren, jonge st1eren, jonge ossen, 
vaarzen (uitgezonderd d1eren van zuiv 
v VI VII VIII IX x XI XII 
lf?l[ Il( ?Q Q{, 
1A :I.e ~~ >4 ~Hii 1.1 1.1 ro 'i66 
Q~8 "Ml 1.46<J 2 (j 3.55" 2 .380 193 2.446 
2 • 20 0 ?~. ?H, 1h '""nr:. -
h <h 
'' .H'''i 'll.4~ 'iQ .ll'iC 62 l<J8 'i<l. lll4 '""()Q? ~ ~ , .. 78~ 46.478 66 246 6<J.001 61 . .4AQ 61 .1 i;o 
-
VJL p;,r ~2 2.44 2, 376 4ots "i6<J 
"~ 44'7 O'JR "<::>R ~Re ><;~ 42'i 
l 12< 1. '7b 6'il 4 62Z 1 .AQ '>7? ..... 
2.'18" 2.'i20 4.1 2 5. 75' .633 5. 16 3. 60 
'· 'i<ll >.n>- >.509 3-611 6.75b 4.91' j.970 3.580 3.00 4.2"T 5.23!! 9.'134 .3b~ r;.:n6 4.Q46 4.!!HQ 
7.-t~c: Tl~ •)1_4~ . -•1 ''i?6 , .. 2. ?C :2C 61l .. !l2; 64.'5<l'i '10.bbj 















' - 2 - - -
22<J 1'l 0 12 59 l2 
161 216 171 90 1152 96 13/j 1 
120 2<lO 394 908 143 740 416 178 
Q/i ,, 
- 13 9!l ~'J -
fhl 21 173 'JO 1 2 5C l2') 
?(\ o·" 394 onR ,,1'\ 7JI(\ 
" 
1A> 
~?.ô<J'), 'i: .6?: 
-
"..._, 'JI'\.?1'\? ~A O?C 'J 




Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
na-ch : verso ; naar : 
I R 'r R 4 - CD/DG/DG 
QM 
l 17C 
B.R.Deutschland 1911 l 2 
>9 
Italia l l l 2 
19' 
Nederland 19' 1972 
L969 
1970 





EX'rR 4 - CEE/EWG/EEG 
l969 
1 0 




Autres pays 1971 IQ7? 
.Yb'! 
n"" 
tot. EXft4-cD/:PG/EEG lCJ71 
lQ7? 


























Monatliche~ t'uhren (Stück) 
Ochsen und 'Ktihe (ausschliess-
lich1 reinrassige Zuchttiere) 
II III IV 




l7 17 9 
62 17 8 
2 
'i' 74 '> 
8 211 42 
66 114 00 




-~ ~n (;C 
l61l 122 8 
2081 2.6tl3 2.293 
1.40 1.619 l•7tl 
1,74<; 2.'532 ~.on 
2.020 ~~~;;Q ?.7~1 
. ·z. TZI 
l?4tl4 1.69'5 1.879 
1.84~ 2.790 3. 31 
3,222 3. 12 2.919 
4>4 ~91 395 


















l'>Q ? 76~ 
2.'iC 
1.449 l;-84 ?.7QO ~- 1 ~c; 























gaportazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli 
d1 razza pura) 
VI VII VIII 
? 
- -











l.tl7l 2.29 ~,J)4 
l.l'i4 l.C2'i 5C5 
~ _7:1;, .4'iH 
"· 
. 




























Maandelijkse u#17oer ( stuks) 
Ossen en koeien (uitge-
zonderd deze van zuiver ras) 
x XI XII 
- - -
?~ 7~ 61 
87 201 3!! 
b3 




10 0 67 
39 
2-J: 4 ,.,, ~~~ j,1j: -
tl'+: 
-59: .976 1.872 
l l'i2 l 202 1.421 l 003 
-. 
p;<; 
.8'1" .c;K~ 2.1 >4 
~"" .L4il 1.7<;6 1.24> 







- - - -
- - - -






of O . 4·40:;1 1'71 
-9~'i .tl~: 2:668 





Exportations mensuelles (Acmbre) 
Taureaux (à l'exclusion de ceux 
de ra. ce pure) 
nach : verso : naar : 
IR T R A- CD/DG/DG 
l'j 
17C 
~.R.Deutschland 71 1 72 
!ta lia 1 1 1 2 
,q 
1 0 
~ederland 1 1 ll72 
>'1 
1 0 






E X T R A - CEE/DG/DG 
.'10'1 
170 
tot, D'rRA-cD/DG/DG 1971 
ll7? 
TOTAL / IRSG&S.AMT / TOTALE / TOT.ui. l7 
B72 
F R A B C E 
llonatliche Aulifuhren (Stück) 
Stiere (ausschliesslich 
reinra.ssige Zuchttiere) 
I II III IV 
-;>, 
/io; lie 1- n. >.1 
112 2)9 79 
'6,>.211 4,066 .4' ore; 
_t;A ?.A7fi ?.AM >- "' 
6.0!16 'i,'l19 7.644 6. 7'>1 








178 52 l'i9 
300 l9l 218 378 
422 333 297 '429' 
314 312 270 8"6 
"i7A 1\6 7'>2 
o.o'j~ 4• lUi . 
4,'17Q 2. 2. .3.4·, 
6.46'i 6. 1 8.0 7.6"-o 










li: al>~ 6. B. "f."tlii' 

















Es portazioni mensili (numero) 
Teri (esclusi quelli di 
ra.zza pura.) 
VI VII VIII 
- 8~ 14' 
n1 Q'i 147 
2. 78: 
-""'!\ ~.464 2 7'5i 






559 b)) :>:>: 
bO. '+bb ;)(0 
AA 'i 4tl2 
. 
"' 14:> lQ 3.2' 











llaandelijkee ui -broer (stuka) 
Stieren (uitgezonderd deze 
van zuiver ras) 
x XI XII 
6Q 120 1n 
220. 41Q ?,2 
4.?!\fi 
-
b. '33 6.659 .l'+9 L'i 








329 342 2tltl -
.:: -'~~ ,u, 29' 
')b9 'i'>C 4~ 
4• '1" -
.25tl .09 IY ,')b'j 




- - - -
?? 
- - -
4o{'1'<! 4. >.3.3 4. -
7.:><;1\ <O . 




Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraîche, réfrl-
gérée, congelée 
nach : verso : naar : 




B.R.Deutschland 19~ 2 
lY~ 
Italia lo?l 1972 
o6o 
07( 
Nederland i 07' lg72 
1 6 
19~ 0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19~ 1 1972 
LYbY 
1 0 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EZG lo?l 
lo72 
E X T R A - CEE/EWG/EZG 
1)69 
0 
Zone Sov. d'All. 1)71 l' 72 
b'! 
o1c 
Hongr1e 071 19< 2 
.969 
lo7o 
Algéne Q7 l'l'i2 
1969 
.970 
Autres pays 1971 19< 2 






'l'O'l'AL / IBSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1 2 
FRANCE 
Monat liche AUllfuhren ( t) 
Rind und Kalbfle1s~h, frisch, 
gekühl t, gefroren 
I II III IV 
'-}, 
.(';14 a. J~ • . '}b .040 
4.369 3.829 4.664 <;.643 
.049 .399 b.424 
o'\0 • )')Cj llo2 "io4 
~.~44 .04: lll2 
1.482 l."i72 2.6 6 6. 22 
2.b14 2. 48 2. 19 
1 224 
'i'ib MO !91 
3"i9 1o8 399 .tl') 
874 1.110 1.095 
376 20 495 3tH 
l'} 4 16 46 
B7 lOO 10'i 
467 4<;C >Hl 
.';1 O'i • 12'! 
., o;no 
" ~· ' 7. 7 Ml<; 6.29< ..-.8àQ .844 12.627 
9.004 1: • 10.395 
- -




21 1 118 414 




- - - -
- - -
- - -
'il 2 2 195 Ill 
82 1 .. 288 1.303 2.244 
2.650 3.602 A.6ll 2.011 
'> .,.,, ,~ <;QA-
'il 2 2 242 92 
DO .f>C 1 .Il' 2 roLl 
2,Q02 ~.al;-, A cA. ?.n· 
2. !91 1.5 •5 5~1l 
·" 
. l . • ro 
• c;· 
9.199 Q. 2 2-R 2 14-l'i 




























<t • 54 
12. \c;1 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina., fresca, r:'--
fregerata e congelata 
VI VII VIII 
--o:.,,.,, • !LI' 
'7:2'3' 23.414 
6,AOA 7. ~1';8 7 ?Q? 
21lo oc 
.~ 55. 
2. 2 2.2 0 2.012 
?or; .662 623 
8'>'> 12 994 
-60 oo· 1j~ 
';lU ~v 
166 21 224 
• 'J4 ,UL LCo 














1.063 2. 2.)1) 
3.378 4.1':1-0 3.367 
2.91 4.~7 4.697 
T.U6T 7. "•:JLC 
~.~?R 4.1 c 3. 3b~ 
2.Q] L41 ?.07 
cr:<r .3.2')( 
rz. '5C'1 ~., '7A 

































Rundvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
x XI 
6.606 ~ 14' 
<t.';ljO 5o5M 
4.67<; c;, 6'' 
4':!.3 14 




























































b:portations mensuelles {t) 
La1t et crème de lait à l'état frais 
vers ; nach : verso : naar: 










tot • EX'l'RA-cEI/DQ/DG 












































Monat liche · Au,sfuhren ( t) 







































2 .tllj 2' • 
6.M 




































Esportazioni mensili {t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
·~Q nA 
cc,·o c· <;1 2.1 
60 62"> 560 _ill. 
.608 4.6~6 
43 71 53 :>0 






1 2 1 1 
o i? 90 <; 
~ ~ <;::> '1::> 
'6(6 76!f '10 .,-')7 
"S' 10 0 
~ 
6 8 9 Il 
2 • .Oé -
- - - -
- -
~R 6~ b] 3 
38 42 41 45 
66 62 93 'i8 
"· 
ro 2.9~R .b99 
4"> 49 41 45 
12 '/tl 103 hh 
. R2\lli 



























Maandelijkse u:ll*roer ( t) 

























































Exportations mensuelles (t) 
La1t entier en poudre non sucré 
vers : na ch : verso; naar : 














































Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I II III IV 
tltl 0'\ ~24 4~' 
617 60? 622 ABc 
bt15 994 131 
10{1 lA lt1? 1 An 
?7 ~R ll? LLB 
tl6 27 '\8 3'5 
242 12 90 
- -
-











1 '10 20 
.uo l:l6Li '\till 
l.l2tl tl4 r~o béé 
03 7'59 661 'f<f8 
















1<;, ~20 ~- 2 llH 
488 4r8 610 419 
6'50 7<n 1.041 867 
288 ,Q2 408 
'i64 '2 04 
41:lQ .9 
80'\ QI 1. 22 t161 
2 8 2 4 (b 
ll'i 
1.'>00 1. 1 ?.?A A? 
1.216 1. 1.41 
Es'portazioni mensili (t) 
Latt1 intero in polvere senza zucchero 
v VI VII VIII 
L4 lf.}) ~ 332 
<;<;7 ~ll2 f.AC ~33 
tl~ ?Q 22"i 90 
2 44 'i' 162 
-
llO 1'i') 192 40 
-





4<T 2o ?(l 
.4C J.oUJ.U 
SSI 
~ -r-.~.dB'i • r4!] 824 
40 - -








L5l 22' 21~ J.n 
276 571 S1f. ?06 
27o 682 692 b1tl 
1~ -zz- 2 .2. 
;:>'>f. '>?1 <;; '106 
3IV 682 692 638 
.'i9' • l1lr ~7 
nn~ , n~, , - ;,;, a~.: 
·~rll'l fl(r:l :x r::r :4'62 
IX 
43 
Maandelijkse uivoer (t) 
Volle melk in vast vorm, zonder 
sui ker 
x XI XII 
cr 9c lb 
695 tl42 681 746 
741 b46 b4tl b2b 
121 204 ~9 tlb 
?tl5 ?52 116 l:ll 
14' 1'57 10'\ ., 
-





- J - 1 
44 c; LQ 
62 60 4: 
l6C 1 143 tl01 tll 
144 ;:>Q4 R<> l:l' 2 







" ?(1 ,, 
""0 405 J~' ))4 
732 565 tltl3 14 




''12 c;f,<; 909 
739 380 2 B7 96 
.3~e 
1 <;m 
i ~-~> .l!lr'\ :02K [JI 
44 
~ortations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de la1t à l'état 
solide non sucrés 
vers : na ch: verso; naar; 



























































Monatliche Auefuhren (t) 
Andere Miloh und Ander Rahm fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
lltl'i Il till "\Otl 
oc 6'\11. l'\2 tlll 
989 1.126 1 200 610 
-J,g"b tl82: 84~ RA1 I?~RAh -ii~;cm' 
• r'i2 9,99~ 1 • 79 9:<f 
7.064 7.472 
-----ft.('i2 lA. 80 
. : 08'T 12 lA7 
?OC 
A6 .'il 9:? 2 
2.3l 2.111! -665 ~60 
2.418· 2.292 2.148 
864- ')07 ';lü! 3!l" 
941 1.023 1. t>O~. ?. 18A 
29'\ 618 _447 2 4 
?07 117'> l4J 
'~" ?n ?ii l'i' fil 10 ,.,. :3. L9: 2C. 12.1112 
10.664 11.414 16. 664 16.B33 
14.491 Lb. '38 16.021 
67'\ 6'12 212 291 
20<1 9') 296 2 0 
- -
5 37 
?<; Ill 7>2 
Lfl 18'l 77 Al 
'\6 ?A 12 ,. 






2 \') • '\Ad 64 
Rf. ii?ii ?.R-. 6 lA 
14 IJ.E,7 AOA 288 
802 <;8'\ 666 
.46i 5.001 5.L95 432 
~ A,; 1 >OA "~ 'i71 ., 17 




H,L102 .604 5.4tl9 
'\,d'lA 2. OA '>.91 
9/J.E, '\,087 s.o 9 1. 0 
.OR: 6' 1 
2t. ')2 2 • ': .6~ 12. 
.AÇ ){, "" lA 
.ii ... 0 21. lR. 
1 ,'i7G 1 .389 1• • 5 
Eaportazioni mensili (t) 
Altro latte e crema d1 latte allo 
stato solide senza zucchero 
v VI VII VIII 
Il" 'l'if 520 263 
686 82 966 4.47 
?.OA' ;li62 • ')"J j.~"Jt 
-s-.~ R.~2 1'),65~ • ~<;2 
21 000 28,A"\~ 11 242 .';38 
~ 1.<;1-lli 4.796 4.307 
o?f.? 1 861 2.596 2.4'\2 
-:39zr -=: ~~:? u? 
~.;;>"Jt> ;;> • .éO' • •u .;; •v 
480 .,o· 32 1 012 
IQ. >;Q ~ d4C .~04 
'1 ,R1'<; 22.1'>02 2 .160 15.'+'/2 
23.42tl 31. 42t 15-53t> 17.ALl9 
174 L98 221 200 
" ii~ ??ii B9 76 
2QT :Œb 17 
'· 









.~o ' 071 . , ~? , uc;? 
l.A'T ,{â2 6.!2 
' Olll 
469 2;og: .La L.L';IU 
2.122 7).27'+ 13.113 5-5215 
2. 761 6.467 3.274 .??0 
Cl9' 'T.O)t: o4';1L 1 196 
,.RhO R .u· 1 • ')tl~ ,qo4 
~ .353 4-042 3.138 
2(. )1l: <>a .61lr 
, ~ ~o. ~= ~ '7 • ; ;; ?< '",; 
"':>' ;~l!6 -~-.78" ]'"Ç .'578 ?fi . c<A .. -
Maandelijkse u1 woer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
<; 
356 421 223 
699 11).90 324 étl3 
rq r'> .9J 'i.029 
10.22~ 0.')~( .612 Q '"" L'i. 182 ,02 11.771 l3o453 
4.363 11.035 3.524 >./787 
2.428 2oiS34 lo41S5 1~54tl 
!:+_ ~u~ 11 5tl9 
• •uv 
' 3 3 
768 420 9' lbj 
• lj~ 21 .j'j~ .ouc -~4' 
lb.lU2 o'lüU l4.4tll 
10~077 22.747 B.677 l'i.847 
163 L64 '3 L9' 








- - - -
2.470 6CC - -
·~ An - ,;n 
44 ';lt: 00 2. 
uo· <;66 ~oc .476 
'·"'" 
?M ii ?A 
L.~uv <;<;7 74'1 1.562 
O.'+'j.é I• "-JI o).l.'+ 9.881 
<;7 841 214 174 
1.39tl . .4 .~o: 
17-5151 9_-4tl4 )'j ll.'JIS4 
4.94 ?_"l.17 ?'h 885 
A~ ['j.b22 19 .. 2"\: 
-7 r:..n ?ii n,;~ 
;,, n?. ?1\ M. I'\_Q1 16. '1ll! 
E1portations mensuelles {t) 
Lait et crème de lait, conservés autre-
ment non sucrés 
vers; nach; verso : naar : 
I. 1 R T R A - CD/DO/DG 
= 10'0 
B.R.Deutschland 1971 LQ'2 
1a.::a 
fQ' 
Itaha 1971 1 Q7? 
alta 
lQ70 
Neder1and lQ' 107? 
1969 
lQ?O 





II. E X T R A - CD/EWG/EEG 
1 6a 
Algér1e 1 1 1 2 
)he 
'177 






Autres pays io7i la/2 
L9b9 
la' o 
tot. EXTRA-cD/DO/DG 1Q71 
1 07? 
1969 
TOTAL 1 IRSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 0'7 
19' 2 
FllANCE 
Konatliche Aus f'uhren (t) 
Milch und Rahm ander haltbar ge-
macht, nicht gezuckert 
1 Il Ill IV 
7C 7C 
à 71 1 ?Q RH 
1)~7 63. 585 65~ 
44 - 2 lb 6. 
1 
2 36 20 4 
43 1bb 2Jl 
2C -
- - - -








1.261 1.360 1.7Bi 1.401 





l.Rncl 2.029 2.39'2 2.1119 
.453 • 73b • 14 
'i06 300 60 51 
'i Il~ Q6H 









llll2 2 8 323 9' ?' Jtj 6'lC 'l'iO 
Q'i7 1 .0>.4 20~ 
191 19 .,-rq 39è 
A~R 86'i 710 624 
Q~i; 627 422 ~71 
'> l'lA'7 =· 
~, '7 
,002 l.20'i 1.1192 • b2 




3.2.LJ. 2. 1';1 
1 1 1,9''2 2 1.11 
.il. 078 .1142 4. .d.:X: 
4.664 4. 2.01 
!Ile portazioni mensili (t) 
Latte e crema d1 latte conservati 
altr1menti, senza zucchero 
v VI VII VIII 
..,~- "'~ Q,:n .,.,p, 1;88 4'1\1 7-13 f:.7« 
\'i --.;- <'. 
-,-p, Lr: ~ 1 
'59 ac 110 1n 




2 22 4 l 
- - - -
3.453 2.621 1.9BO 1.095 





4.100 ~.l'ill 2.801 .B'lO 




"'' l.i~6 'ab "'\1'2 L._2_'l,q 
b' ~ "!> 
-
59 = 't)l 
oc .'lQ 2 MO 
59 0 
199 2l'i 6'1'1 119 
4• 2 21 1 
3119 4Ul 2'i6 464 
' 
-~ a2" 948 
27-i 2~3 6'>3 970 
• bb r.u~ l.36tJ 
:?. "iH ... •H 
1-Qlh i;oT 1 607 ., ,., ., 
2. L 14 _i'n .., 'lOl 
"~" ;> 
,, 
h~ [/; 660 ,RlO _A Q42 
45 
MaandeliJkSe uitvoer ( t) 
Andere verduurzaamde melk en room 
n1et gesu1kerd 
IX lt Xl XII 
""" 
P.n4 ar« ~ 
il of; 72 1 --~'il 'i64 
-
"'' ... ,., 22 
1 ,-? L<;8 210 ~ 
- - - -
""" 
- - - -
- - -
t19tl 2.CCO 1.139 -
ti22 1.251 606 80l 
11b >9' b9U 
;.,,:; P,<;, nP.,:; 1,1/ill 
1.11110 2.132 2.261 1.606 
jO (jO 0)1 oa 
,.,Q ?h:? 1 .14? "56' 
1 R'i 665 78'5 110 
c)l ~.~~ .JV 7Q 
- n QO 247 
.)1 414 )<'0 
224 113 1'37 4UU 
2~~ 12 
"" 
292 4113 500 ~ 
296 482 6'54 20 
2l'i 827 1.017 994 
97tl 
. '" 
·94. L, 14< 
,p,. 
. "ih· Ch 1:-800 
h'i'i .'i28 .904 2 06'i 
.04<' 
"· 2 .ll'l2 2.tl6'1 4.4 





Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
sucrés 
nach : verso : naar : 
I If T R A- CEIVDG/DG 
l';lb';l 
l'-J7U 
B.R.Deutschland 1~71 1972 
q,;, 
17t 
Italia 19~ 1 197? 
ICha 
197C 
Nederland 1n1 1972 
1969 
1~70 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19~ 1 1972 
l';l, 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
107? 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
969 
LY~ 
Suisse 19~ 1 
ll72 
lf>C 























tot. EXTRA-cD/EWG/DG la?l 
la?? 
lC)bC) 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 07' 
1972 
FRANGE 
Monat ll.che Aue fuhren ( t) 
lhlch und Rahm haltbar gema.cht, 
gezuckert 












99 119 1i6 !>A 






tl 7 ~ [\} 
88 10 138 21 
6'i 116 1 34 
'>4 '>4 46 
4U -zr-
lU 1'51 l8: 09 
lllA ?<7 241 99 







? .~Rf, n? 






- 2 10 /ffi 
-
2 7 
4'i 61 02 
-
18'> lOO 
1 tl'i 986 
ln7 
'"" 
' 001 '~' 16/l j;<{Q l;ff.:lB' rt>.1 
- - 334 
.'!. • btl 
R7A O?h A? lA 
'66 1.-227 l.Oo<l 1.0:4 
144 1.240 1.23~ 
~-·~ 'l89 428 49'i 86 <66 1 d'),( 
114 766 t;2 ltf6 
81 142 180 
2.061 1.8~1 1.6')9 1.'>~6 
• 'lOd l.28d 'l.OOO 1.28 
1. 728 1.6'\'l 1.963 2.394 
.742 b') jb'i 
2 1 .181'> ~.21'>< ,l'i2 
• 192 d. '2. • >J ,j9Q 
3.044 6.662 'i.449 .'529 
.902 2.26 116 
2. 2'i9 'i ''\0'\ l'la 
., •?8 I>.HQQ "_t;( -"'~.'! 






































-Esportaziom. mensill. ( t) 
Latte e crema. d1 latte conservat1 
con zucchero 




7 )5 ê{) 




Tl J b 
47 50 êtl 
62 44 .,~ 
"' 
JJ .v 
hO !4 48 












.2: «.L') 1\a 
?R' 7'i'i 
M· ""~ ,. l:<ffif 1)41 0 -,.,, 
'i22 IY 
" 1 " rn"> ,QL 
7'i 'b'9' ? ""a 
OH 29'5 161 
~··" :-.: ?~ 66'\ '61 7'i8 
1.6'\0 1.588 1.160 
4'<"- , ?'lh 0'14 
1.102 2.716 3.032 
3.ll09 .l:l09 
-435 
'""" '' ;ac 
? '>RI 
6.1B6 'l.QM R li1 
TmlT --.;_!Jd: .60;> 
.n 






































Verduurzaamde melk en room 
met suiker 





?4 lê. % 
211:1 17'5 llO 
- - -
- - -
b tl ?tl 
<:!? '>: L« 
~n '>A 7') 
24 U4 .j';l 
185 1o L08 









?H1 ?9 tll:l 
?œ 1>8 ,, 
<no 'R IR 
u71< 1 ';;1' ? ni:n 
L\0 .il.Q Q8o; 
2.4: .'i .'i7.9 
~R? 1 h?h 1.oo 1 
.il'l<; l42 .464 
'dèl ''i 2 1 
,r,; ~oa 'll:l 
4'\"' lÀ? 1 <;? 
1.268 '42 1. 22 
698 l. s c 7nn 
1.466 97!l l.!l46 
.4 4. 00 .'~jU 
4 'iQ? ?'iQ 'i.676 
'i.'ilQ 2680 4 .. 'i14 
6 '6' 





E.portations mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso: naar: 




























































Monat1iche AusfUhren (t) 
Butter 
I II III 
0 1 
l.'\~ 1Q<; 1 
';';6 'i08 1.651 
83 3'i1 
2.67'i 2.940 2.'i69 
~.O'i ?1 






729 19' 68'; 
76 
-
321 11:ltl 1.129 
'\26 1.217 995 
1.Q9' 1.8<16 416 
1 77 1?Q 
.')L 
<; ]<;<; A 6 8 
5.t44 'i.21 ~.~'l'i 
1.0A' 1.7QQ 
1.?Ü ii~R 042 
1A A?O Oh. 

















'j'""' 27 22.7 
2. 1.Ql 2.20J 1. 7".6 
3.337 6.296 4.<;'53 
jtJ4 
., -





4·299 7.2 1 6.084 
21 87 
r s~c, r os 
""· 
c 
'l O. Sè'O 
10.043 12. 0 9.6 1Q 







































































Esportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
.,.,,:; bC'\ 1.'+~"> 
201 7~8 OC2 
.42 
1. 74 l.M1 O.l'+ 
36 'i61 81~ 
LIT: 
- -
.. ~...,., q4<i 
- -
149 r 4«: 
--z-.?'1? ?•r ~J~ 
1.022 AA~ 
"' 
R ,,~ '1 'il 2.bb' 
1."cl1 1 :7Ao; 2.057 
!i77 ~A' '583 
1:-1R4 'l'in 5'+2 







7i; 4() 40 






LJ.')U A .278 l.2'i 
4.a67 1. o14 2.055 
2.127 3.~40 Q87 
. '..) ~ .. "·o~o 
t'. :-'?-; l 7('4 3.1 




































2 6• 269 
-~ • .'+C 





























2.953 2-552 5-927 
796 360 397 
"· ~v ~-J'l':'_ ~·J"~ 
'1.'1'!'! • .e· -~b~ 
1 ~17 431 602 
u. ':1" ·!t"~ 
'j. ('+ LJ. .l..L.G. 




































Exportations mensuelles (t) 
Fromage et ca1llebotte 
na ch: verso: naar: 

























































F R A N C E 
MonatlicheAus fuhren (t) 
JŒse lUld Quark 
I II III 
2. 16' 2 lS~ 2. 762 
2. '79 3.02Q 3.27tl j.ltlb 4oUlfl 
nn? . ?' ~Oh 
-1 '-" .n' .7it? 
1.946 1.8 2.17 
2.9~ 3. 190 
99 l 220 
161 2 260 
374 320 
727 900 926 
7S7 Q?S l. "\2"\ 
1.05'5 1.196 1.162 
1 249 1.169 
.692 4.39C 
>OA Q~~ ()A'7 
';.9"4.: 6.:>.65 6.8'/9 
• ':>4 tJ.~oo 
0 .043 666 













?R'. <;/; L80 
184 2 8 25' 
187 196 
1.133 .092 o7bU 
938 1?229 1.153 
9'58 2.19'5 1.350 
'>70 ~A~ 
.o l 2. l 3.1 0 Q<;7 2 Al 




5.203 10. 1 10. 04 










































































Esp>rtazioni mensili ( t) 
Formagg1e latticin1 
VI VII VIII 
L2S 2.22C 
2.hhl .4o6 2.0>4 
~.017 7.000 .41') 
.A'7h 75C .1[;~5 
l.R'<I' 1.525 1.22 
~~ IR1 ~.ORil 
l~. jO 
??? L96 14 
222 266 2115 
821 25 btlj 
:;,ou n: 
?h' ~~~c; OAC 
'i.S:>\' 79' '+.156 
. 7:7>.7 l1 .::>R::> .7.A7~ 
~ 396 365 
p;;r] 555 509 
77Q 1 .06~ .~04 
ll.l9 )a )04 
" 
'ill, 662 
621 .!lOl r;· 
')U 0 




~ ;;s? 1'i0 
1.:5'8 ?oa 'iOo 
• jO Oj~ J.oU/U 
>.76 745 537 
2."i40 1.174 1 .lllln 
.., 1:;()1 1 Of'P ., .,,.,7 
c;,c;,1 2 ,'jt 2.'+, 
c; ?~R . ~QI\ :>..921 




































Ka.a.s en wrongel 
x Xl 
.7S~ 
'-''" 2.555 "3.222 
3.913 4 105 





941 00(? loU'/'+ l.oU<éb 















1.56' ·3' 3 
1.:n~ 1.694 
~. ·o~ ~.,.,,~ 
• 5U . 
:>..629 ~.4Q~ 
o.L.sA ?C 





































IMPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE EINFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
IMPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE INVOER : RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 





Importations mensuelles (f)(Nombre) 
V~aÏxê ~aurillons, bouvillons, 
g n s e (destinés à l'abattage) 
aua 1 da: uit 1 
I B T R A - CBI/IWQ/EEG 
1o,;o 
, ;.,...,;... 













tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 1971 
0? 









Monatliche Einfuhren (~)<Stlick) 
K!lber und Jungrinder 
(Nur Schlachttiere) 
I II III IV 
,,q 
_??' ;;Cl ;;oc; >R 'IC _&go_ 
4· 2~1l .402 4'5.792 42. •54 
.612 53.566 49·264 43.242 
4 .')82 - _P.f.7' 
1? .o?R ~ c;o·~ .611 2'i 01l'5 
4<+.41'+ 0.91l'+ 41.'553 '+4.935 
>.8.6'57 1.6.619 '5~ .816 22.247 
')4 • .5tl'l .280 
- - - -





- - - -
-
~. l'J' .91l9 7' .91l9 >A. l27 
l'i.:f!:{;:l 168.-.R?; R?.-.l.'i P.? c;,;a 
·n.2li9 00.185 107.080 6i:;.&!CJ 
o9b9 '87.M7 
4.444 'l .. 'i4CJ 6.o:>R 4.38<; 
- - -
- - - -
-
'i?l >:>. -.L.1 1:> ;p,a 
.563 6;754 s;??9 6 123 
lb4 200 l.O'i: l'\1 
27'5 .17.P.12 
• 1;)4 ~·. • .:~':> ~~~':1 
EURCPE o;.IENT. :~ "3Q.b4'5 !35.029 31.539 44 0 T<l?'l' 42. lbll >O.Ilb'ï ~ llb9 '\: .bl9 








L':lb':l ;)':1•0' ~v.~v; 1"0• l'jU ~0•'1, 
1970 .:· .1l95 22.503 29.777 32.070 
AUTRES PAYS 1971 ? .'i>.O 31.421 l30.'i'i6 '\0.673 
1972 J • 8• 1 ._436 
• 'JC ~ u, • TU • (C.' 1Uo (' o~VV 
.103 b'+.21lb 11l 
tot. UTRA-cEE/DG/DCI IQ?l 6 .8'>4 69.694 17t1.61 62.449 
10'7~ f.7_?oa rl-.55.7 
.1l'+'5 . lb .'12~ 
1''52. 1'55 .t>79 
TOTAL / IlfSUS.&MT / TOTALE / TOTAAL t<J'?: iA?. 1 fi~ 879 1857'57 l27.938 




























10>. ... 1:> 
l')'+. 
222.oo« 
Importazioni mensili (~)(Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII IX 
7 
44. 1':1 5~ .U'+V ...... .::-v: 
>.O. >.7Q 29.027 39.3"3 25.tl3J 
21l.b22 14.'+5(; lb.b'+!J '!' .b't' 
52.'+47 12' .'5'15 4', .';14':1 ~u. 10 






1(} .145 2.598 3.298 6.tl23 
- - - -
-
- - -
7b.1l'+~ '+3.1lb' 53. . 
a. "' 'i?, "'" o1.~6o CJ6 ><; 6A..20C 6>..0CJ'i CJ'i .. 42'i 8'i.'i'i4 
7.CJ'i4 ~.020 1.0CJ'J 1. 8t 1 
- -




- -1.208 725_ '518 671 
._,~ '':1·'+~ ;)U.~O" ob':ll 
99.758 52.91iC '52.397 '51.223 
46. 742 IlL P.~ A.R.7'ifi '\( .Q7: 
~· .o·•~ 'j.OjU .'{"lU ·~·040 
1l.b33 11:l.'+95 22.14b 23-310 
i?. 814 27.630 32.419 31.538 
ovv.o:o::- '+;. .. •'1'+. :;ouo :;o 
1.:.':140 1.'+~ 14.5'+3 7'+.'533 
Rc;_7,:;, 7A 170 P.1 1':0> P.l 1 q, 
. 194.03.: 
. l'(~. ~'j 
L4:1•:10'1 .,. '4 '8 l6R.7>.'\ 
Maandelijkse invoer (•)(Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
vaaraen (elachtdieren) 
x XI XII 
>.1 _nnA. .IIA.7AI\ >.<; .A">.7 
26.448 11 .. ij(j8 4'1..46\ 
.. ~ •:1'1~ 0 .oo . lOo ru 
1\0.RA'\ .861 A' .fi:>>. 










1!' .849 Lb.b:L2 ObC 
tl9o347 uo.ooo 99. r52 
2.280 2.855 1.001 
-
- - -
b.llill: • 9b'+ b . 11l 
- - -422 :~: 04U 
o4C ~c. '55 ;)5 • .:':1 
AB. 444 47. 4'\8 '\4.29'\ 
'>' O'ïl 'ï4 .20'1 
.:u.':lu: .:: . ·~.oV'tO 
25.170 "4•::>L.) LOo4Lo< 
32 821 41.465 31.140 
uv. TU "7' oVC-"7 :J:;Jo ':JO 
r .5. L4 '"·.5: ;;)Vorv::J 
86..2CU 96.'70'\ P.c: ,c, 
-, 
~'54.090 . . r.u l')').40_j . . 
117'5-64: 206.'A] 10'1 .. ]~ 
ITALIA 
Importations mensuelles (t) (Nombre) Monatliche Einfuhren (t) (Stück) 
BoeU~s et vaches(destinés à l'abattage) Ochsen u, Kühe(Nur Schlachttiere) 
de 1 aua 1 da : uit 1 I II III IV v 
I. I MT R A - CD/EWG/DG 
,,, Hl' 2011 ?Cl? 
Q7f 162 F,;>"Z, 4-z.? c;~ 
B.R. DEUTSCHLAN 10'71 62Q Q.d.d 1.434 1.252 ,~ 1';1(~ 1 ~ '77~ T~785 
1~o~ - - - - -
10'71'\ 
- - - -FRJ,NCE IQ'71 14 14 r;r; 87 
-
,,.,..,., 411 2.1. 
j~C 
NEDERLAND IQ'71'\ 180 262 "Z,;>? 1F.R 
,c.;,1 201 304 l.QQ ?>.Q 211 
1.c..," 106 99 
,é.<:a 
-
UEBL/BLEU L97C - - - - -
1971 112 101 107 ~, IQ 
1972 -
-
-~0~ :Je.: ~'+0 
'70 942 901! 997 754 7>9 
tot. IMTR.l-CEE/EWG/EEG IQ71 1.016 1.363 1 ~QQc; 1 hl< 1.4'll 
. .:.~ ?_Olh .l..~u:> 
II. EX 'r R A - CEE/EWG/EIG 
LQ69 913 710 1.502 1.125 1. 396 
10'71'\ L77 4-.;4 ?:>A ?l'\ Ac; 
AUTRICHE ,,..,..,, 199 18'i 1.168 836 8~ 
,,..,..,., ~<NR 1.004 
[<lbQ 'fQ '>'+ 
YOUGOSLAVIE '"'"'" 
.j 59 2' 1 
- - - - -16~; 207 <RQ 
li':Q _2QL ;>F,F, ?<;"Z, F," \Al.. 
EUROPE ORIENT. 
'"'"'" ~ 0-:<'7 R;,a F.oL. .,Qll [CJ?: 
-







LQ!';Q 85 228 242 LQ] :>Rn 
,,.,.,;., "Z,0'7 c;a L.!..L. ?l'\ ,.,.: 
AUTRES PAYS 10'71 ·ni 2AE. 848 4?0 , "'"' 
10'7? , ... ~ ANI 
~Q6Q .682 .'558 2.996 ;c;· -:<oR 
', ,..,~ ,,u~ 2.'+09 • ''+'1 2. boo 
tot. EX'l'RA-c:U/EWG/DG lï5?ï 4l0 l.,Y3 2.623 1.'i06 :F.~F, 
1 172 • r.J.Il 2.200 
0';1 .ooc . . 
TOTAL / IMSGBS.AM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL A~F. _'I!"M 4.l>J H -, , " 
[972 3.'734 4o.I.U, 
Importazioni mensili (t) (Numero) 
Buoi e vache (da macello) 
VI VII VIII IX 
hlh ~ >90 65J 
~'701 A61 661 899 
- - - -
- - - -
- - - -
- -









JV .Lu: .J., c.~ 
71 ....... 391j 7_11 
871 r;· 6<l6 9'i0 
1.6ô6 6C1 M ,02 
,~,. 4!..!.. fi?Q 1 ose 
669 589 845 1.2!>3 
2 q:J 2 >';! 
<28 'i9 238 285 




-~;~ 'of r1 
-
QO 2.027 ">;81 
"<1? 1 i:o 1"<1 1 c;a 
~ -;.;;;- 1 '!.0 214 
·u.- :>ci~ u.· 2.'2~<;1 z.o:.s 
.L,,l,;• 
.l.o)OO .l.o •u.L 
1~ 
"•" 1 -~"· 1 .71'.'-' 
~"•_7"'> C.o:J.l.' 
764 2.'112 
.,~1-n 1-"60 1.Q'l0 2. 12 
51 
MaandeliJkse invoer ( t) (S tuks) 
Ossen en koeien (Slachtdieren) 




8fi 874 M;R 







'" 1.1~ ,c; QO 
111 6'1 <;6 
- -
- - -
~u L'i2 12 
.J.(U 
-:1"" ":J:JC. 
.aoc; .6• '!. 0 
.Loi< ID i<oU.)<> 1.'i6o 
"1'+.1. 529 ,;oo 
1.46!1 L93 r!l4 
212 1 167 !l3tl 
.,., 20 -
l'i4 'Ul 271 
;>C c;nc; >4 
1 35 
- -
198 '7<'7 ?<;<; 
'),AQ 228 8'56 
402 799 311 
2 .. 25: .K72 2.D7Q 
.ooc 1.476 .o41 










Importations mensuelles (t) Nombre 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aua 1 da : ult 1 
I N T R A - C~G 
Q6Q 
B.R. DEUTSCHLAND '""'" ,..,..,, 
[972 










tot. INTRA-CEE/DG/UG ..,..,, 







""'" AUTRES PAYS ..,..,, 
onC.o 
tot, U'l'RA-c!Z/:OG/DG IQ?l 
1o?.:> 
kn"7n 
TOTAL / I•SGU.AM1' / 'l'OTALZ / TO'l'ül. [97~ 
lll72 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) Stilck 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
-
~ o~~ .;.ac .':1:•':1 "· 
'2:Q1f! ~.87c;. 6,0<i'i A,'i2'i 
6.977 ~-8k~ 
'1" 4 ::>?::> >; 1'1 
4.'i("i 2 f21> 2.41..'1 . c;c 
o:; Anf: o:;,nn 9.965 2.<;60 
R.RQ s.!i29_ 
- - -
- - - -






- - - -
- -
.2 '+,9'5: '+.2'12 
'· -R. 'l'll'i 4.~::> "Lr L. oAc; 
8,)5, 8,Q8r; 16.020 7~ 
l'i.17R 1 4.148 
- - - -
- - - -
- -
.. 
, ro:~ , ~-;::;; , AC.L. ,~ 
c.:;,n ~c .. :. ~b. 0;,:, 
1-~-~-z~ 1.184 2.09t 2.1 
• ·Cf{~ .1.~~ l.~i_. - 1-~~~ 
1o450 _ f-!-·~;: 1. 84 ?.î'ii7 2.160 
"' .,,:; .. " '"~ " '" 1.... Af-.A 0 0 :;, ;.:~;. 
'6'P.h1 liH'i'i,t, 11:~ ci.'TII';' 



























Importazioni mensili (t) Numero 
Tori (da macello) 
VI VII VIII IX 
-,- ru1 .oc:~ o'tO' 
-,-.~ -.:.o. 
_2_•_'>'J1_ _Zo_;;JC._2_ 
,;_,m 'i,ltlO 6,315 .686 
·2.8~~ 1 ~=~r3 "i ,Q'I"i 2 >; .4' ;> '+.'+'+ 

















oi.J\.o\J_ • t_C. ( o. '2_ 
'"" 
"."i:2 tl O'itl lG.!l'+'+ 
-~ y .Ol.<; 
_14 .6<;1 17.1')4 





?1 6c6 214 726 
,~ , . , c;c; 62"i 54'5 
2.2'>1 >. 1 Rl ?.AI'i? 1 .af..7 
'--~~ ~~~ , "'"~1 7"'6 'i4'i 
.., ""' 
'\.lill 2,462 HW 
""h:<V .606 4.6 .. : q L'i~ 
0~ 
-, '""' 
A t:.A, ., 1An 
IT~ .,.;;: 1''1' .. 11, lo -7?1 
Maandelijkse 1nvoer (t)stuks 
Stieren (Slachtdieren) 
x XI XII 
;>oJ..;><! c.. 2;;1 
~· ':J j, o{CXJ 
r;.B«B 6.972 6.740 
1 
l:.fN c; a"· ,c; 9.23C 6.523 







tO 7 .v;n 
.'l42 Ll!,'JM ,ji. 




570 } • .LU', .<!t:>':l 
810 1.299 8150 
1.262 1.269 tl05 
5~0 3. .2!>':1 
811 .299 860 
, .,.,;., 
, . """" Ano:; 
. 'Jo ... 




Importations mensuelles (t) Nombre 
Viande bovine fraiche, réfrigérée 
conge l' ee 
aue : ela : uit 1 
I Il T R .l - CD/DG/DG 
L':lb':l 
10'7() 
B.R.DEUT.;CHL .. ND 10'71 
1 C'7? 
,;., 
td'1~ FRANCE 10'71 
'"..,_., 









EX T R .l - CD/EWG/DG 
Lq6q 












tot. EX'l'R.l-cD/DG/DG 10'71 
LQ?2 
l':lb':l 







































Monatliche Einfuhren (t) (StUck) 
Rind u. Kalbfleiach frisch 
k''hlt f ge u ge roren 
II III IV 
• 0~ .~'+':1 • 1:\'f:_ 
1 ;c;R - c;,;r. _,;,;p, 
,q')2 2.-441_ 1.06.4 
1 _QQR 
15'12 10 bb'/ 




;> "' ' 
.. , .. :> :>.'77<; 







h.'7::>h c;. <;( .. c;_oh1 
'i~'i61 8. 70'i 4.197 
o)4J. 
1 .48r l.Q2'1 'i4C 
'"" 
.,.,c_ n~~ 




" c;oc; :> am 
'4.:~o;q. a~o:;u 2..:'i86 
~illf? 
t:'71 aar. 1. :>OF. 
:1!!1' ["i .2<2 
2.748 
,;_-.;c;;> ?.Qh'i 6.1'\S 
" "R" o ar!. l'..ah::> 8.q·n .661 c;.<io6 
_-(.,~ 
14.2lh "'.l?l ll.'i8.>;_ 
0 , , " 
iA''-(fto' ?-5"," i'AJ _1_1_ ë;ë:? 
l::.)oOl::V 15.650 
.~"" [1 • ,., . '7• 10( 

















? . .11?.11 
., 
.. " l;'iio;1 
'1 04'i 











Importazioni mensili (t)(Nu, ero) 
Carne bovina fresca, refrigerata 
e conge 1 t a a 
VI VII VIII IX 
. 
-1:i~~8 . IO'i q?6 1 .i1~A 1. 0 1_.016 .o,o 
~ '1':1 b':l 
;7;> :>Re; 1<;<; :>1'7 
1.7'-l 1 2'53 .667 998 
h.'7hh h_;>()<; _'7()0 c; 
'"' .ll.À'ih 4.940 Rl9ni <i.i:>n 
- - - -
- - - -
-
- - -
b.b>2 3, l'JO 
?.Rra 6 1qF 
'"' 
.'iG 
7 828 7.<;6 12.8<10 q_?~<; 
.812 1.619 ."i28 '),404 
~ .,," 
""'" 
.. _.,,, 4.()Q'I 
• 7À4 ciRA -~. ~ .. 7 ::>_nol\ 
2.9( '!-, 3-L~ 
h Hlc; .. '7'7'< h ?~h " ;1 R 
?~/;!;)\ 
" riào< " .:no: , '7'7> 
4 'Il 2?' .bl'i 2.4?2 
h P.nn :>.0::>::> 2.'7<;'7 :>.ns4 
1(;' , .;, .., ,;;;,; " .~ . 
11.>;46 6.6<;? 8 no 14.3~6 
11 R1a J()_l\'>;'7 10.088 9.QJ 
11.073 7.570 12.447 10.<;.48 
2>; 2C!I L2, Oé2 _'),Q?"i 24.524 
·~ ..... .., ~ ... ~.,, 
..,, """ •n ,;.,e;. 
'_, "'" 
, iln ?A ana 1cl >AR 
c, ,u••v oO<:V . 
\'1.04 >!S,<;bQ -.;c )<;C 
12.5.476 .4'i7 'l,7.7QQ ?A.I'i: 
53 
MaandeliJkae 1nvoer (t) (Stuks) 
Rundsvlees, vers, gekoeld 
0 f b evroren 
x XI XII 
. 
.684 ,4!f r'>b 
1.727 1.610 1.'5(11 
~v':l ':1'+'• 
·"" 21 792 62( 
1 r33 1.6!:19 3.041:1 
4 37: .b49 2 Lbb 






6 .. 466 'i. 921:1 .'i42 
7.'in 6 687 •• 313 
3.068 .398 1.213 
2 .. 321 3o':l.4i 2.1U'J 
Llo.t. 2.0\9 2.428 
j.~O'+ '+.~'+t 
'!. .. AU .4.<;0.4 2.42'i 
'l..4'U 4..49~ 2 .• 3.4' 
'+44 •. 29 9')b 
l.l'i8 1.66!1 ra2 
1 -'71' 2 .. 103 ,b'\1, 
11.772 7obll4 5o7bb 
.923 13.430 1.71:15 
9.671 10.920 b.ts72 
l9.'5b1l 2C ,4'5~ o)?j 
1.4.839 2' .'i.49 1 
1'i.Q1'f 1Q_c;s;Q 1'l..UA. 
~3 ;R Lb. ?94 
L.4.6'i 
2, . .440 ?li.l!A6 20.6"i': 
54 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
Lait et crêrne de lait à l'état frais i~ilch und Rahm, frisch 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CD/EWG/EEG 
IQ?C >4R 2ÏF. q~ 12 ·ne 




'% .::.: ?;:;t: - - ~ O?r 
- 117? 't?A F&H:CE 1 0'71 o. '),ll 721 l<ll 















- - - -
UE3L/BLEU ()71 







'Jr < or,h. h.n? O"l 1?'7 -;:;;-;: 
10'71 fo.6<n 7r:1l2 t)~Q<;6 2."TaÀ ~.,;:'oèl 
:>'i.RO <;'7A 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IQ,<;Q 1 17? .,,, 41R ·~t:o F.~i: 
IO?r ~:Q ~i.~ -r. ;.;:;,-












1qho ?~1 ..,,, ..,,... - .. ,., ,c: 
''"' 
,;:, , ;,, ,;.,~ ,;:" "ni 
i.UTRES FAYS cm 1 QQÇ_ 
- 'J~2 1_.887 413 
c,;,? 1.116 -·Ri2-
a lie; 1.~23 8C'i <;85 <;qg 7QC 
ot:o lh~ n! 1 r- ~'" 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG ;,m ? r,;,- -,;-o..o:> 1.887 .d1>.' ..;~, 
1 .116 -!l.Lio: 
~0~ , I.e?'% P.n~ 
"'" 
/,.cc 
"'"' LG7f .c 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL o c.n 1?''i'i'll 11n-~r •tt if+ l ... •liM- *'1": 
onn~ 26.923 ·,a.,go 
Importazion1 mens1li (t) 
Latte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII IX 
- - -
c2 .3 • >';l'+ 5. '(.l'> 
61<> 'A.71iO 1 .1176 1 '.77'), 
:;-1 
(l F,l ' .'i<:o 
~:>4 ?~3 :'i' 


















' '.'7'7 10 .i\?1 
'i, '\2 
----i....l23 , i:. .o">i:. :><;.11\o 
S:,<;r. 680 l.CCl 1.618 
c: ~--~ ·> .. ' 1 .11 
. lJ 
.040 1.8'),C 1.711 
RA- '7~ ~., at; 
.7~ ?O' 4t;i ~,, 
7l 90 592 977 
'l'Ill ·~2 1.0215 1. 14 
' ,.; , c? 1 c cO 1 01':. 
"~· \0 2 .. 422 2. '48 
~ 
.. 10? If\ 
o 6E;;- -., ;g, li.a~, 
:~.-,-;r A' o.;, l1 a .l7R ln.a:>R 
MaandehJkse invoer (t)· 
Verse Lelk en room 
x XI XII 
-~' R 5.279 ll.5BB 5.094 
16.237 20.09~ 17.991 
2 .. 'iCb ''\( 4 "'" li. <lM <;, 1?? OA 









o<OUU Y..i.tlC b.ZI5: 
12.239 14.310 6.U 
31.000 29.697 30.399 
1.c16 2.02' 8 2 
1.8oc; l.'iA'l 'il7 
2.'B1 23C8 1.507 
IO"i 27 16 
1 ';1 12'; 441 
A07 <;0'), 14'i 
2.109 2.C'50 :415 
1.962 .67A 9'l!l 




34 01ll 32.'>90 s.:.u~ 
Ifportations mensuelles (t) 
ait et crême de lait à l'état 
solide, même sucré 
de : aue : da 1 uit 1 I 
I. IR T R 4- CQ/DG/DG 
399 
L97C lr\1 
B.R. DEUTSCHLAND '10'71 81 




FRANCE 1 1 0?1 167 
11 """ 398 
-ltQ':'['l 










tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG a?1 -,<;7 
""' 
706 
II. E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
-
Oh• "R ;;,:, 








I T A L I A 
Monatliche Einfuhren {t) 
Vollmilch und Rahm fest 
auch gezuckert 
II III IV 
4<; .2<; '+( 
l. 1 
140 124 45 
-




86 170" -'i? 
23<; 
F.r: 
CA , ~o ,..,~ 
























1"-" Di: R" -,-z 
-,, ;,.. "'~' ,-;:;,:, 





.,.,~ o=i."<: ~---J'5o 
-<;46 
1_/;r'f ~·~ -n-,; 
Importazioni mens1li {t) 
Latte intero e crema di latte 
allo stato solido anche con zucchero 
VI VII VIII IX 
""" , '" 
1Q~ lliR f<;o -.,2 l5C L45 
14R 4~ tl( i2 
,-,::,. R1 ,,.,, U'.1 
o.:r -7 186 L66 
~A 
'"" 
1 "r. a" 
11"0 ïièi ,-:5".; <'Lll> 
- - - -
- - -20 
-
lUU (U 
= Y. '2; 24; J,/,c ,.,,; <;1? 659 ll~"f hA 1)6 72-7 
"" .. •an ?F. :<: li'!;. F.• 26_ 




--:;'A?' j{]_Q_ i.tli 
55 
MaandeliJkse invoer {t) 
Volle ~.elk en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
x XI XII 
L <;~ L!\11 2C 
AO ?~? 10<; 
?n 1tv\ 'l.l> 
-
ZC5 206 
?liA 61 Ro; 





L2'5 400 40 
- - -
- - -
qg 81 21 
422 4';4 4>0 
1'54 .090 ?"•< 





~i! - RR 7 
'+" 
jC 
Ar~ 960 223 
56 
Importations mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état solide même 
sucré 
de : aue : da : uit 1 I 
I. I Il T R A- CD/DG/UG 
1< 16Q .QQ'i 
B.R. DEUTSCHLAND -~1 1 1 3.06.d 
1 2 4.839 
.BQ<; 
Fll.AmE 1 ,')99 1 1 >..880 
1 2 1B.4ll8 \Q 
-
REŒRLAliD 1 210 1 1 461 
1 2 1.050 
-
U,E,B.L/.B.L.E,U, lQ' 0 -lQT 
-
1Q72 -
= . BOO 
tot. IIITRA-CU/DG/EEG 
.J:lrn: 12.010 
1Q7l 7 .<1 1 
19' 2 2.4377 
II, EX T R A - CEE/EWG/UG 
1969 
-




Monatliche Einfuhren (t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
II III IV 
2.6"l!l 
164 





.tHil ['; • .dl8 .6'l'l 









- - ~ 
-
.A . . ClOCI il. '-".1 
1 .2 IQ. OQ!II 16.?"/;l_ ___ 










OhO ?lQ 21;' n6· 16 
AUTRES PAYS LQ70 225 618 9.d8 69.d 
1171 278 l'i9 311 6 
1 2 201 
-
116Q 1.219 1 2'll 2 061 116 
1 •7C 22'> 94t 694 
tot. UTR.l-cU/DG/EEG 1 1 2fll 159 >.11 6 
1 2 2Ul -
.OlQ 
TOTAL / IIISGUAMT / TOTAL!: / TOT.l.ll. .689 !l.'>!l2 .4b~ 'j,!j{)l 
























Importazioni mensili (t) 
Latte scremato allo stato 
solide anche con zucchero 
VI VII VIII 
~ 
_____A.MO "l.Q68 
ù _();1 >..61 A .d.O~O 
?il . .dA>. .4 6. OBO 
'" .... ., .Olle ""-(, 1~? A.oR'i 16.62>. 
tffi[ 68'i 39.d 







,;,,;_p,];~ ?l.d L7. 736 





o87 81 'i19 
16.11. 38 !l5 
24 jV 60 
1.087 Ill ~1':1 
16.d 3tl !j'j 
~ 1n ,;n 
<6 OA:> !l.412 
2 • 2<; .!l2: 

























MaandellJkse invoer (t\ 
Afgeroo de elk in véste vor~ 
ook indien gesu~kerd. 
x XI XII 
2.020 ~.687 T.""'f7' 
1.041 .456 ~635 
.Q?6 1 6.1!( il rA.; 
c;_R?c; .?QC Ai:o 
10.647 19.656 11.566 
'77i 'i«)Q -un 










604 30 .d6 
ur; A" Cl2 
13' 19 16 
604 0 40 
lAI; A" Q? 
n ,;,. ;z 
2' 188 ~ 
il.6?il ~ 
,., _!(GA ,., liU\ ~
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserves, 
aatreœent aème sucrès 
: aue 1 da : llit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. UTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL 1 IRSGBS.AMT 1 TOTALJ: 1 TOTA.AL 
l' 11 






















Monat1iche Einfuhren (t) 
llilch und Rabm, anders baltbar 
gemacht, auch gezuokert 
II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- -






- - - -
- - - -
-
-
- - - -
- - -
- - - -
- -
- - -
- - - -
- - - -
-
r--
3'> 30 34 






Importazioni mensi1i (t) 
Latte e creaa di latte conservati 
altriaenti auche con zucchero 
• 









- - - -
- - - -
- -






- - - -
-
-
!li 3ll 32 
oq ,\1 \10 0~ 
<;? 
"" 
, ~n Q2 
_4() 
52 ~2 131: \10:: 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 




















bi:! 9 '>3 
L4 'j(J 
14 56 QQ 
O!:l 
L4 71\ 
























Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue 1 d.e : uit 1 






E X T R A - CEI:/EWG/EI:G 
tot, EXTRA-cEI:/EWG/EEG 




















































~ Qo;: .A7C 































12 0 1 0 /;1 
22Q 
.70 2A6 rq 
























Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
~ !l'lb >,qc; 
2'76 lQ{ 332 
c;?2 .)V.) .1.44!11:' 
~~~l 1.n~ 1_gH. 




2' 6 216 672 






l ,;Q!)i) asa .202 
210 9J 60 
22.d ·n 
71 T4 91 
\:~ .oo· .~ 
2.7~ .tlf6 .c;c 























1 .'\01 1.140 
A?' :>_o;:>' 
1.üi\ 1.'1.81) 












c; .. wc; 
3.904 
























Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebatte 
au.a : da : uit 1 





tot • INTRA-CD/EWG/EEG 
Il 




tot • EXTRA-cD/DG/DG 






































Monatl1che Einfuhren (t) 
Kli.se und Quark 
I II III 
.6:L4 046 
2-'i~: 2 ?16 2. 7Q 
2 .. 44Q 4.179 4.371 
4.'i66 3~* 
. ~tl~ .F.A 
l.tl11 1.44'i 1 290 
3.26J, __ ~·~~ 2.699 A·gJ~-f--3.1 . 'i2~ 
76'i 'nf. RïR 
634 f>lll 806 




- -40 20 ~7 
~;<:~ 11:> 
o;, 17C 
'l.l 0 ,9,, 4.881 
6,384 tQlO 7.913 0.431 .119 
862 048 LQ'i 
1.491 1 22'i 1 1 2 
1 • .Q38 l,'i42 1.110 
1.099 1.02!l 
7'i 
2.tl07 262 12 





708 5'i0 843 
1.446 "il 4'i7 
l.~g 1,0 0<1 1.146 28 
'4'i lAO ?. IR? 
"· 744 • '\Il ,!j!j 2 ... .~~~ ? Q{lj 2,'i87 
?,707 2.143 
'),4'\9 'i.Qtl'i ,Z'i2 
'i. 





















































Importazioni mensili (t) 
Formaggi e Latticini 
VI VII VIII 
2. 
T. "- 2~ 2.654 2 076 ') f\'7A A.OOA 
2. 16~ !l'i o~-. 
_o;A~ 7'i2 
?.711!. 1 -~OC ' 046 
~ 
S.lté <i8c 515 






o;Qfl4 2.tl01 ~.~oo 
F..lf.O -"~" 4.921 ~ t19,1 4.0 0 o.u~o 
2.072 1 192 801 
_o;or ?Of. Lb~~ 
1:<ilû 1 MO 1.645 
2!r '>N' 364 
~Al'; ??~ 894 
760 483 361 
l.06'i 7'1 71 
665 554 795 
2,lWI 1.1'>2 ?OQ 
-~ 2,'i'il ~- .4 ~ , -;;-~~ > > 
9,tl02 4,'i'>'> 4· 9,')4 ,007 
.fl3'> 































Maandel1Jkse invoer (t) 















'i. LQ'i 6. 276 
.: """ " 11'70 tl,921 7.tJ36 
1. 60 1. 30 













































EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN 1 RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
' 
i T A L I A 
61 
Exportations mensuelles Nombre 
Veaux, Taurillons, bouvillons, ~énisses, 
(destinées à l'abattage) 
ITALIA 
Menat l1cbe Aus fuhren Stück 
Kli.lber und Jungrinder 
(nur Scblachttiere) 
Esportaz1oni mensili NUmero 
Vitelli e Vitelle Torelli, Giovencbi 
e Giovenche (da macello) 
Maandel1Jkse uitvoer Stuke 
Kalveren, jonge stieren1 jonge ossen, 
vaarzen (slacbtdierenL 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-'1 ~~~71"'---+------=--+-----==---t----=-t------ - -----::-r----:___-_---c __ =_ +----=-+----'=-t-----=-+------:::+------:::-l-----=-11 
19~ 2 




1 ;q 2 lO"i 
ru 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 12 12 
1 2 
2 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOT.uL 1 12 L2 
2 
Exportations mensuelles Jroabre 
Boeuf'a et vaches (destin6a ~ 1'abattap) 
jversa nach : verso : naar 1 
1i'RA1iCE 1 1 1 
2 
;q 
BEIBRLAliD 1 '0 1 1 
1 2 
;a 
U.E.~lL.jB.L.E.U. lQ7Cl 1<171 
1Cn? 




II. E X 'l' R .l - CEE/EWG/EEG 
l(;Q 








Monat liche Aua fuhren 





Es portazioni menaili 


















Monatliche Aua fuhren ,Stilok 
Stiere (uur Sohlachttiere) 
Exportations mensuelles lfoabre 
TaureaU% (destinês ' l'abattage) 










Maandelijkae uitvoer Stuka 
Stieren (alachtdieren) 
x XI XII 




tot. IMTRA-cJIVEWQ/EEG ~l~l~----~~-----=~------~----~~----~~-------4--------~------~----~+-----~~-----=~----~~l 
1 '2 
II. EX '1' RA- CU/DQ/EEG .-~~---------.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~------~----~----~--~ 
1-
)Q 





hportationa mensuelles (t) 
ViBDde 1Jovine tra!ohe 
:f6friprH - oonp1'-
nach 1 verso : naar 1 






EX T R A - CD/EWG/DG 
tot • EX'l'RA-c:U/nG/UG 
























Monatliche Aus fuhren ( t) 
RiDd- uDd Kalb1'1eisch frisch 























2 2 64 
1'1 6 'il, 

















































Esportazioni mensili {t) 
Carne bovina, treoa 
retriprata e oonplata 
























"24 .... tjq 
lQ ?ll ~2 






















Maandelijkse uitvoer {t) 
Rundavleea ver, 










































Exportations mensuelles {t) 
Lait et crèae de lait à l'êtat frais 
versl nach 1 verso: naar 1 






FIW'lCE 1 1 r1 
1 2 
1< 
BilllERJ.AWJ) 1 1< 
1 2 
)9 
U.E.:B.L./B.L.E.U. ro 1< r1 
1< 2 
1 
tot. INTRA-CD/EWG/UG 197: 
1<112 
II. E X T R A - CD/DG/UG 
1969 
l<r70 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 197: 
1972 






























Monatliche A us fuhren ( t) 




















































Esportazioni mensili {t) 
Latte e cra.a di latte, freschi 
VI VII VIII 
- - - -









- - - -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
A. ~6 0 .3 
l.ll_ 
22 16 l8 38 
'22' ll'i LR ~ 
IX 
MaandeliJkse uitvoer {t) 




















l3 lA. 1C 
lo 18 ~ 
23 4b 2b 
l4 ~ 




















Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et orème de lait a. 1'6tat 
solide mème aucrês 
versl nach 1 verso: naar 1 
I. I If T R .l - CD/DG/DG 
l' 
:B.R. llEU'l'SCBLAJiD 1 1 
1 2 
1< 












II. EXTR .l - CEE/EWG/EEG 
LQbQ 
l91 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 1 1 
1 2 





























Monat liche Aua fuhren ( t) 
Vollmiloh und Bahm, 





















































Esportazioni mensili (t) 
Latte intero e crema di latte alla 
stato solido auohe en zucohero 
VI VII VIII 
- - -






- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -










:1l 6 27 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Vo11e aelk en rooa in vaste vol'llle 
ook indien psuikerd 


















































Exportations mensuelles (t) 
Lait 6cr•.S l 1' .stat solide aèlae sucré. 
veral nach 1 verso: naar 1 
I. I If T R A - CD/DG/DG 




Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot. U'lRA-cD/DG/DG 
























Monat liche Aus f'uhren ( t) 
llapl'lliloh tea1;, auch gesuolœrt 




















































Esportazioni mensili (t) 
Lat1;e seremato allo s1;a1;o solido 
auohe oou zuoohero 
VI VII VIII 
-
- -














- - - -
- - - -
-
- -




l4 2H 14 
" 
j 
A 'i 6A 100 
.-, 04 UIS 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
.ltgeraade aelk in vaste ro'*, 
ook indien gesuikerd 
























60 23 .1.4: 
. .3 


















Exportations mensuelles (t) 
Lait et oràae de lait, conservé 
t t - 6 au remeu • e suer B 
veral nach 1 verso : naar 1 






II. E X T R A- CD/DG/D:G 
tot. EXTRA.CD/DG/D:G 























Monat liche Aus fuhren ( t) 
llilch UDd. blD azulers haltbar ge-
aacht auch pzuolœrt 
























































Esportazioni mensili (t) 
Latte e cre.a di latte ooD&ervati 
al t . ent uoh cch na o, a e con zu ero 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -















.lDdera verduurza&lllde aelk en r0011 
ook in dien gesuikeri 
x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-- - -
- - -
- - - -
-
- - -
















Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
nach 1 verso: naar 1 







Il tot. IlfTRA-CEI/EWG/EEG 
J:XT R A- CD/DG/DG 
tot. U'l'R.l-cD/nG/UG 























































































































Esportazioni mens1.li {t) 
Burro 











































































































Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach: verso : naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 




















































































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Dse UDd Quark 
II III ~v 
??f OA 




>.'i'i ~>.'i 281 
>,C;() 178 207 
21:1!j 
- -L 'i.d LCI2 8Cl 
Cl' i;Q Ql 
, ... 
1':1': 76 121 
64 2A.2 7C 
21 lQ 1!__ 
6A..d ~u-6'74 989 
'i94 'i87 'i61 
>.06 
282 3'i6 2 1 
282 28.d 2CI2 
)60 1.Q.d z4q 
?0? 
_.t!_l4 
?l? _---~ ---- 24f-
_TI!_Q_ 
-- 27 --
1- >.?Cl ~ ... , 
l'> 













.--51- ?11 A 
- - - -
- -
4>,6 4'2 498 41 
illQ 278 70Q 2 
>.<;A 'i'i4 62? 222 
502 ~,., 
814 1.410 1.4';1 l-""" 
.0'12 3 • '<l'i 'i64 
1.1'i4 1.777 1.76i:l A?n 
?. 4-..36h 
?. 16' ?. OCI: 2. ->,( 
.'i4' 2 .. 71:14 





































Esportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
VI VII VIII 
~ tsli 
iR' 101 \o; 
104 ~"' 227 
.d6>. 186 
.29 
LAl ~; Cl'i 203_ ~1 -., 
8~ . ;M --'lli 
>,ô 0 
161 78 80 




76: >.: 0!!-J' 
f-- _ _§J_J_ >.''A 4>,1:1 
____ 1'•2 QQ 'iA'i 
401 184 200 
.d06 1CICI ZTI:I 
27h ~ Am 
'A ...:.4 








--;:;;- , ~a 
-
Al lA ., 
-
'il 2QO 292 
'i10 264 347 
27v Cl7 540 
1.'840 OOlf 1:156 
1.2'il:l ~O'i 'l.UU 
1 "i)Qj ,. 1 ~,., 
2:1>ŒT ''IB'i' !."Li 
.<l>.: • 7ll .44Q 
























































































































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Importations œensuelles (119mbre) 
Veaux-Taurillons-Bouvillons-Genisses 
(destinés à 1 1abattape) 
1 aua : ela: uit 1 
I. I R T R A - CBIVJWQ/EIG 
B,R.DEUTSCHLAND 1 1 
J 2 
0 














II, E X T R A - CD/DG/DG 
101>0 






ROYA.TIME UNI 19' 07 
10 2 
ool>o 





tot , EX'l'IIA..CD/EWG/DG 1071 
072 
O()Q 




























Monatliche EinfUhren (StUck) 
K~lher und Jungrjnder 
(nur Soh1achttiPre) 
II III IV 
IR lA' 
~" An? ·177 










- -7"\7 1'>12 671 




M· O;Q<; ?1 












- - -,., 
- - -
- - - -
- -
>?J If' OR ? 




<?JI l:i ??C ?7 
f'? :JI 
-
'i o> o>.O Mli 
~.661 2. 21~ >.01 
6.452 1. 21 723 
Importazioni mensili {mv•ero) 
Vitf'lli "vitE>lle- Torelli 
Giovenchj e giovenche (dA macello) 
v VI VII VIII 
AOC 
?hA ·o;~~~ 4 '10 
212 rn 1.AS'i '5,282 
a 7!nl: 14 .11?1< 
-
4'i 448 . .l: ,. 
-








866 .001> 7!rl 1 'ii\R j 
-27 }25 1-'2 
.. . . . 
-
~: 
267 6')Q ~49<l 3.904 
.. . o_..s\n 
-
1 f.n- Ao 
-







- - - -
- - -
-
- - - -
A 0 7 l!'; 
-
41'> 1 23 
.. .. .. 
-
lf.A >.Jtf' ?'iH ?'i7 
A>. 41'i 23 
-
1 .o<;' ':>JH?- ~ po; .V<; 
-~ TA Cl, IX 
l)f,c; >t:ri ?_7Q? ~a. 
1 
Maandelijkse invoer (st'Jks) 
Kalveren, jo~ge stiPren, jonpa ossen 
vaar~E'n (el~chtdieren) 




-'·906 1.'5'59 3.081 
6_2Q6 A.8'i>. .251 4.142 
:> 'i71\ 'i4b ~74 
.<!!lO 'i!lr •>.6 >.'i4 




- - - -




- - - -
6. A • 'i4f ? .Ri!C 




















-l! ?8 111 4 
-
-
.. . . 
101 n 1 63 
l! ?8 'ilO 31:12 
- -
<;R? f'. <;~l ?00>. 
.20':1 " '71? ., 




Importations mensuelles '''omh~P) 
"Qt)"'llf'ct p+ V"'f"'hoo<l! 
foipq+,,..,p~ i\ 1 1-.hrd;+;:.oo,..) 
aue 1 ela : uit 1 
I R T R A - CD/DG/DG 
Qf;Q 
ll,", n>:!TTsr.m. 1 "111 1Q7 1Q71 
1Q7? 
l'l Q 
H'll4Nr.p 1Q70 1Cl71 
,..,. ? 
QI)Q 
1Q'70 J'l'AT.)-.;: 107 
1Q'7? 
q,;q 




tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
A"'~~ 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
]Qf;Q 
















tot. EX'l'RA-<:D/ftG/DG Q71 
107? 
Q7( 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOT.&I.E / TOTA.AL 19' 1 
107? 




Monatliche Einfuhren 1"-i;ll<"l<-) 
Orl,f",::.Yl lll"ri KHhP 
( rnr S,,..hl ~,..l--+.+i Pl"'P' 








1.,8') 2.24CJ l. 62 








- - - -·-
- -
-
41~ 71 > C.~' ~~~ 
1AP ??'\ lÇ\.:2._ 7 
---~--
.. .. .. 
--------
.. .. .. 
7h '7?7 ?Cl __ ln 
1 ~p ??'\ '~7 7 
.. 
.. .. 
R'\0 R7 OP7 l.:::n.7 
1 :"'~()() '711 ? ~10 ') "lQC:: 
?A A? 1'\7 .167 
.'io2 1.1102 1,67') 
:n" 14' qp, ??(l 
- - - ts'i 
1 121 113 
1">7 l?A 7Q qo 
-








14~ '\lfÇ APQ 7Q? 
.. 
1 ?7'\ ?04 l 'lCJ ?.h2A 
\liA 1l ;?.oRR '\,1/iQ 
.. 
.. .. .. 
7AC '\ ?_?'tC ? q~· 
~12 >, 76 
l>hO 1 .nR? ?_04 2.~oc 































Importazioni mensili l~lmPro\ 
~1rn oo •rt'"f"'hoo 
f .4~ ll"""'f"f!"ll n) 
VI VII VIII 
~' 1 
- - -










l?Q 1A7 ?~1 
06 q~ 12:> 
.. .. 
,,;, nn ?C."> 
QI> q• L~' 
.. 
> Af;O ~ ?f'P, '\ 10(1 
l,_Afi' 1.62 ~.~o 








83 220 J.L: 
,..,, b2 IOA 
::> 202 J.m 77CJ 
1"1A7 1~ 1.152 






.., ;Ao 1 ..... 
73 
Maandelijkse invoer ( Pt••ks) 
OsAen en koP.ie~ ' ' 
( f'lMhtdiArE'n) 












- - - -
- - - -
.. .. 
- -
:>l'i ?CJ:> l'lA 10? 
~ru 
_:no 204 116 
- -
c,p l.C lOI> 10? 
?Re; 10 ?n. Ai> 
.. .. 
? Rh_q 746 1,72 
"'" oUI4 6''~ 201 1'\H 
-











772 38R 22o 19H 
(~0 6 6 388 '123 
.. .. . . . 
j,tltl') r':T 62Q 7.4CJ 
1.91 1.332 01 ro: 
R:>~ H'i' 
. R'fç 





Importations mensuelles (~~~"~' 
T~tureaux (destint<s à l'abattage) 
aue 1 ela : uit 1 
I If T R .l - CD/DG/DG 
10• 

























ROYATllo!E 100: l'TC 1Q71 
Ùl7? 
10/;0 









tot. U'l'R.&.-cD/DGIDG 1971 
1Q7? 
'l'OT.lL 1 USGU.ltft 1 TOTAl& 1 TOT.l.lL 1Q' 
1Q7? 
NEDERLAND 
Monatliche Ein:f'uhren. (<:(.f:l!~''' 
Stiere (rotr Schlachttiere) 
I II III IV 
- - -
21 
- - - rn 





















- - - -








;,n .,., a o 
c;;; 1?7 uo:) 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -





.. .. .. 
>'7 !>1? .?<il 1 <;<;ii 
>? >l'A 07 --.<0 
.. 
??1 
?7 , .. ?? IQ'i 
































Importazioni menai li (!!'~,":,.ro) 
Tari (da•macello) 
VI VII VIII 





























c;AO [)1'1 .,q, 
·n,:; 00 2] 






Maandelijkse invoer ·: ~t.,l<s) 
Stieren (slachtd.iPren) 
x XI XII 
- -










- - - -
- - - -
- -







?0 o:; o:; 
- - - -
- -
-
- - - -
4-
2i!ll L~ 0 -
76 ~ 44 65 







6 - o:; 
-
~-. ., Lill <11 4' 
22b :1'20 
-
'>17 l'l'? M 
226 A( Il! 
A? An ~~ ~ 
Importations mensuelles (t) 
'\7; ::>J"'~ P. hn,ri. T'lA. f'T';:~'f'nhr 7 r,;f'.,.; P"P.T'PP 
("'nn"'P1 Pp 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I 5 T R .4 - CD/DO/DG 
0 















tot. IN'fRA-CEiVEWQ/EEG 1< 
l' 2 
II. EXTRA - CEE/DQ/DG 
1Qh0 
~P'l>:""!'Tl'IF o7n ).071 
107? 
OhO 
BliES TI, 1070 
Q7' 
LQ72 













TOTAL 1 INSGBSAM'f 1 TOTALE 1 TO'füL 1071 
10'7? 
Monatliche Einfuhren (t) 
R;nn- nT'rl KnlbMPi!=l'f"'h, f'M~C"h: 
oop]dfhl t. ~"~'Pf'roT>Pl"'' 
I II III IV 
A ~~ 0 
!Iii> l'V'! 
m 1 278 
1 ,4( 
n .A .hhA 
<;:> l~ •• 7"1A 
'i8 1 38 Ci ()li 
1 18Q 1 101 
- - - -




lil'lQ Al'lQ <;>,Il '\>.4 
Ao"i; .4o7 A7A ,70 
.. 
n ()<;' 1:1sli i :?~7 
.. .. .. .. 




on 1 01 o; 
o1A 1 ~"~ 1:-ffiC; 1.17-6 
177 1!>..4 1.2'i"i 
- -
?îR >.oo; 
2 7 lA ';9A On 
n.,n ••n 'i'i' 6'ili 
-.;-~., (.<6 1 _?o;o 
-
ri"h >.1'>11 
' 2'i? oli 17h "00 
>,( 2Qd 288 '>9111 
lnl 07 ~ .. 





.. .. .. 
on , ,.~ 




? ~<; 2 
A ? 
?_1 "" ? <:>A· _7' ~.612 




























Importazioni mensi1i (t) 
r.~,..,_P. h('lvi 1'\P, fresr,q, ref'ri.,c~'E:n·R.ta 
P oon?el;:rtr=t 
VI VII VIII 
~ Q2 
l'iii 81 ')j 
1 h7 lA~ 1n 
(;At; -1>6Q I>I>J 






'i7 1>>.4 7<;6 ,.,, 61)8 525 
.. . 
1 :-<>74 ::1>18: J.oi! .. 1 
7.07~ , 7QQ 1 o;~A 
_>,Q<; 2,8QQ o04' 
2>.7 1 • .1 6 762 
1 ? 0 
i?O --wr JO':I 
~.,- 7oli 6nA 
1 .,, ?A 
'-' Q7 266 130 
70 kA? >.7J 
1 ()?>, 7AII 'i•o 
A~A AA>. 622 
.. .. 
, , ~h· ~ --.,-, ?_ 00 
2. [)71> . 2.786 
,'l:>O • <7'l 
. 4.':'':'" 
<;.4:.'1 4o\TO:: 
.!S<lo il 7R2 > 1n. 
Maande1ijkse invoer (t) 
Rlmd,J ees vers, g<>koeld of 
bevroren 
IX x XI 
72 2C 
.L4U 10<; 1';2 
O> n 11>2 
<;A 
1>91> 6~9 \A'i 





am 781 46'\ 
492 46' 4~éJ 
. . 
1 52• lC 16 
. 
1 ~A7 QlO AOd ,.,.. 1 099 220 
513 1>34 1;2,1 
? ]? 
i<OO ';de ~ 
All ';10 <;61 
?0 ,, ?0 
374 264 L71 
l'i' 17" 78 
~Of; ?<;A 1AR 
400 441 219 
.. .. 
2. ~AA 1 1 o;n 




3 .. JU2 .A<; 































Importations mensuelles (hl) 
r.~;t p+ ,..,.p,...p ne 1Pt5t ~ 1 1 6+At !'f'1!'iA 
aua 1 da: uit 1 
I R T R A - C~G 
lQ~U 
'R,l'l, DF.'l""'r.l'T ~Nn 1Q7f 1071 
}07? 
'4" F'JlA>T~li' 1Q71 
1<1 ? 
OhQ 









tot. IH'rRA-CEE/EWG/EEG ]07 
107? 
E X T R A - CD/DG/DG 
106Q 
07() 




TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
107? 
Xonatliche Eintuhren (hl) 
Mil ch """ RR11m f'risch 
I II III 
?7 V\C ~ qq .66~ 
\R , ~~ ~ QRIJ. o;c; QO~ 
39.123 40.495 50-0a6 









?() >'\A? Fl ~~p ?.Q-tl 
~? ~1>'\ 2~ ?O? 2 ?I>O 
.. .. .. 
- - -
41<.,?: 3').~11 .?. ,t>t 
~0 ~ ? F. F.? lh? 
.. 
52.049 b5o!l)j .. 
?0.0'1< ?] l)?'i ?0 7(,? 
.<;.117 .~7 ?A .7 
- -
.. 
~R.?<;.Il 'i' 1 ~~ 
"LL.. DO? FC Rf; _Q· 
4: ,'}q" ~~ li! 






















Importazioni msnsili (hl) 
Latte e cremA. di latte f'reschi 
v VI VII VIII 
'lll.<Jl ')'),7!Sl bl '1b o~.4~ 
'i6.l~'i 'i7.261 44.409 4'i/223 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
.. 
?7.711A ?1 .1>01> IR.?O~ ??.7Ao 
q, 21 bo lo.m U.lfJ.!) 
. .. .. 
'j( l'> ')2.(>4') 
bC 032 o: .!S'liS 1'il!o 'lOo .74 
.. .. .. 




.. .. .. .. 
'ill 1 ?0 llO 7~ 'i 1 c;? 'i 
60.0,::> 152.280 
58.794 oO.?O'i ilS.IiOO A'i .A~I> 
Xaandelijlœe invoer (hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
::>4o04ll jl/.lll~ JClobll4 






.. . . 
?1. 1011 ?~ Ao~ lR IIR7 
17.228 21),336 24.660 
. .. 
')ll,q!S< .,, 'lC 1tH 
,!S" F.A.'i~? 6Q. ~<;A 





c;c; ? ~- 'jt ,11<1. 
15A.'iU 6, .. ''i'i 


















Importations mensuelles (t) 
cle 1 au a 1 ela : uit 1 
I. IR T R A - CD;/DO/DG 
ofio 

















II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
,nt.:o 


















Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Monatliche EinfUhren (t) 
1Tn1lmi lchnul VE'r, nicht ~=ckert LattE' i nt"ro in pol ver.. senza zucchern Valle melk P-n rcom in vaste vorrn 
zonder 1!1 iker 
' 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
?C 
- - - - -
?0 ?C Ar 
An , -,. 
- -
2(1 4') > 







- - - -
- - - - - -








.. .. . . 22 
-
- - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
- - - -
.. .. .. 
- -
- - -
?<; ~. ,;o ~n ?A 7n , >.? .dA h'i .d7 .,., 
42 
-
0 jq A> ù .j7- 2'i 47 ë; 1? 2 
- -
- - - -
- -
~ 1 l<'i b' 
A'i A· 11 10 TA --n- ?7 4'i Q2 tl 12 21 
:>ri ?'i 6'i 1A. 1 
-
.. .. .. 22 Yo 
. . 2 .. 
- -
- - - - - - - - - -
























- - - -




















- - .. .. .. .. .. 
4 .. 
A'i <4 l'~ 
'"' ~.P, ·p: J.i ~~ ,;: ll'i 77 Ri; AC 1 tl L4 ?f oo ., f,<; [4 
-
c;i , , 22 





Importations mensuelles (t) 
Jl,1t.,..,... }Fil.+. Pt. r-t"èmP. ri,:. lait ? 1 'PtAt 
R('ll i rlp 1"1f"''n ~ll("T';;,~ 
aua : ela: uit 1 
IN T R A- CD/DG/UG 
1Q6o 
B, R .lll'JT'l'SGRl.~l'ID 







ITAJ,I A >'7h 
l7? 
lliQ 







EX T R A- CD/DG/DG 
;o 












tot. EX'l'JU..CD/DG/DG JQ 
19 2 
TOT AL / IlfSGBSAM'l' / '1'0'1' ALE / TO'l' AAL Q 
1Q 2 
l'IEDF.RLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
A11rle-r-P flo'i 1 r"h 11nr anrle"N"l" R:=thm, 
'fec:;t, nicht nopznr.lc-PT"t 
I II III IV 
? ~()? ? 
:?~r rw <;,1'1<: !1 o~>r 
0 ,Q 0 .,;," ,;:,,·, 6;766 
';~6')6 o. 05 5.082 
.; ooc; _1\qc; Q .liA' <;~j[)';(i 
.A~<; .Jl4' 71ic\ 737 
, '>0, 
""'7 Cl'7A IU4 




- - - -
-
- - -
11.741 ?.706 d,231l R.07 
AlO 1 .D'i 702 1.JRil 
. .. .. .. 

























IRQ :n~ ~0 R? 
.. .. 
. 
ol 1174 42 HO 
~Q4 A. !A 
.. 
.. .. . . 
2·~ f- 78~~~4 228 6.~ i9 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato so1ido sen~a zuochero 
v VI VII VIII 
li> ~ c;_c;Bq 8.c;21 
4:7;:;' n-;,, 
" ()~? a_AA7 
c;_R O.MR 094 ~. 'i4'i 
~<An _I';M 6 .. 194 
02 
1 "" 
.A7~ , '"'" 




4.'il(} .R2R 7 _F.47 
". ~17 ·~ ., '"'" ,:;_c;on ?'i? . 
}'i .'i~2 
_Q-~'7 '7 -~~A 2.'16< 























. . .. . . 








Maandelijkse invoer {t) 
Andere melk en room in vast<' vorm, 
?.onder suiker 
IX x XI XII 
_R' <;.A<;R .Aar 
').270 >;.206 >; l4 ';~089 
7_~<; 8-7~>. 4.281 4 .• 'i66 
2-'i' ].4]2 
.'i8' 2. ~~8 
, ....," , ;.,, 1 .~on 1\77 






~ ??0 ~.017 
77C ?.6,0 •2. "~ 9.88'i 
.. . . . 
l2. QI\( lli.Od'i 7? 0 -:sn 



















19 7 46 2.bbl:l 
.. .. 
2 
- '"4 -~: 
L'N 21 ')0 j.2U 
. . . . 
I?.Qii? 1/;.M' 0 
l:l.l>~ .6211 -9;QlJ.' 
Q. ~o:;c; 10.7% 5· f5b ;)o:JUJ. 
Importations mensuelles (t) 
l ~i t. Pt t""l"f.mP rl"" l_ai t r.on<::P'I""\rPs 
"111t T'PTT1Pl'lt "10,., q'lr.T"r!'=t 
cl• : aua 1 ela : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/:UG 
<lb9 
[q7Ç 
"R. "!. DEUTf\GliT, AND 1Q' 
19' 2 
FRA>TGF. Lé)' 1Q J 
Q72 
JTAJ.IA 1Q70 1Q1" 
197? 
1Q~Q 





tot. 1 ~71 
II. EXTRA - CEE/EWG/EEG 
l9é9 
~70 
tot • U'l'RA-cD/EWG/UG 1071 
10 7? 
'l'OTAL / IlfSCJBS.AMT 1 'l'OTALB 1 TOTAAL 1 
1 7? 
NF.DF.~J.~ND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mi 1 o'P ""'d RPhm, ani! ers helthR.r 
l""m"cht, rrit\ht "'""""kerl 
I II III 
~A' ,_. RR~ 
h7l A1A , 1"\17 
297 205 ~19'\ 
"'lV 4~U b~ >.?<; ??>. .,;:, 
1 .1"\A' Ao;n h?l"l 












hl"l? ,;.iin .?M 
i:>'7 
4"- ?Q ?>. 
?11 ,~ f:: 
At;? hA1 
1-·i;;Q ~7~~f ï:fÇ· 'f.'f 


















Importazioni mensil1 (t) 
LRttP P ~remR. ni JattP., conservati 
t=tPJ'lZa ?:unchero 
v VI VII VIII 
~ --mn ncrn 444 
08( 12'i 79'i 1::\9 
322 1 ~MAR 70>. 672 
0~. 




- - - -





tn<: - ..... ,. ~ 100 
- - -
l29_ 
.?ar ?.M' ?. 17' 2.4'i6 
Q20 ~;:,; ' .;-o. 






2. 7::\ Q?( 2.Rm l.">.Rll. .77( 
79 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander verduurzapmde melk en room zonder 
suikPr 
I.X x XI XII 
,., y: L43 
76' 1.0 1 944 'fi~ 
695 1 101 549 1.4~ 2 
>An A?l"l 
.Ji!2 7R. QAR 1.2'i7 
AOII Ani\ 496 600 




5 130 190 
12'i 187 271 329 
- - - -
~~ ~~ 
2.214 2. O.d2 2. 16 2.'i'itl 




- - - -
2Q'l ?.l é'\3 
i!.i!J.O ?.n, 
10' .'i07 1 14'> 2 •. 70 
80 
Importations mensuelles (t) 
Lrtit P.t rrèmfl dfl lait r.on!=ltrT"'VPe, sucrés 
de 1 alla 1 da : uit 1 
I. I JI T R A - CD/DG/DG 
a~ 
B.R.DEUTSCHLAND lQ' i'f 1 
19 2 
;a. 
FRANCE 10' a· 
q ? 
IQI Q 
TTALIA Q 0 
Q 1 
l<l'f2 










II • E X T R A - CD/DG/DG 
o,;o 




tot • D'l'RA-ca/DG/DG ,. 
1 2 




Monatliche Eintuhren (t) 
lolilch nnd Rahm, haltbar gemacht 
geruckel't 
II III IV 
].tl 
- - - -
-
' - - 2' 













- - - -




.. .. . . 
L!l 4 6 
-









.. .. .. 
IIi 
- -- -

















Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte ooneervati 
con zucchero 
VI VII VIII 
- - -



































-B ~ ,, 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room met suiker 




.. .. - 2 
- - - -
- - -
- -.. 

















- -5 A -~ 
-
- -.. .. 




. . .. 
- -
? L' 10 7 " Jt ,,. 
-
4 
N F. n 1': ~ T, ~ N Tl 
Importations mensuelles (t) Monatliche EinfUhren (t) 
de 1 au a : da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I JJ T R A- CD/DG/DG 
- - -
- -
'R, 'l, Tl"'""i'lrl11' ~NT) 0'7 - - - - -1_071 lf>o 6 20 20 
-
1<i7? ~ '7<<; l.Q\R 
1ai:o 
-
- - - -
li'llANC:~ 1Q'70 
-'7?Q 
Al 0 <1'7? ? 11'\? 1?' 
1Q'71 1Q7 68'5 - 62 
1().7? oc; Q1 
l;a ~ 10 
- - -
T'l'AT,T A a'7 














10 1 - -
107? .. .. .. 
Il tot • INTRA-CD/EWG/UG à,;o ''~ -à.,n -BQ8 /lAO ,_();>'7 ?.~07 --~ 1oil 20 70 l2.1 11lll 
Il 0'7? .. 












IITT'11R~ Pr.V~ 1_Q70 11l? 
-
- - -
1a'71 - - - - -






- - - -
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1a71 
- - -
- -
, ... '7., .. .. .. 
0 0 ,. 0 1 ~- -
am 1f.> a ?'7 ?.?( 1 1 ~" 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1a 1!91! 203 70') 'LI. 1'88 
1à·7? 34 1.009 2.232 
Il 
Importazioni mensili (t) 
'Rn,..!'n 





- - -2_<;?1! ~ 3Q6 
- -
- - -
- - -?il ?n .. 
- - -
.1.1 A 3 
- -


















~ 'n/U' <« 















































































Importations mensuelles (t) Monatliche EinfUhren (t) 
de 1 aue 1 da: uit : I II III IV v 





l'.~.n"'''l'""m A}m 10' A l;p. p.,; 1<171 ?1 11? ~?h 110 107 
1Q7? 20j>_ 164 165 
]QI;Q ?27 [Q7 'il ~ 
""lANr."R 
107{' 77 , ;, 1an 1P.0 '"~ 1071 llO 2lR 2Q7 281 180 
107? 17'5 365 326 
,:a o;q A oo; 7C 
T'fiAT T 3 Q7 nx 1 '5~ ?6 ll'l '~ 
1<171 ,.,.~ 11 ~ QQ 46 '\6 
1a7? T6 4!1 49 
1Q,:Q 107 ~~1 ~o; lQ'i ?Ill 
TT, "R,11,T ,/B,' ,1",11, 1<1'! ?()<; ?l'i 337 1!?2 LB>. 
107 .. .. . . .. . 
1<17? 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/UG 
1a6Q '111 o; 
a70 '\011 <;t-• H<;X 'i:?7 596 
l071 .. .. 
197? .. .. .. 
II. E X T R A - CD/DG/UG 
}QhQ 
- - - - -
ROVA\WE TTIIT Q7 - - - - -











"" Q71 10 11 >.2 3'6 2t 
JQ7? 11 26 
lajÇQ l66 Al 1)~ ~A /';1 
MJ'I'RF."' PA y<; 19~0 89 1_5_~ Hl4 74 
""' 1<171 .. .. . . .. . . 
10~ .. .. . . 
10/i lof> R1 7N .,. 1>7 
11 p.q ,. Q~ 81 
tot. D'rRA-cU/DG/DG 1<171 .. .. 
1<1 2 .. .. 
6Aa n· \1 'i'\R 
'i9~ 168 6?C "'77 
!OT .U. / INSGU.AM'! 1 TOT ALI: 1 TOT .l.lL Wl Al'i >47 126 'i>.8 4.2 
19 ? J'O 576 2 
Importazioni mens1li (t) 
VI VII VIII IX 
lA' ? ~ 1 
?Q ,27 l'i ~Q 
llb 80 _Jdl l~i'B 
171 p.~ ?<; 
?17 21 21 o; 1M 
2-ili 296 2,., 2'\9 
a \2_ 
ft. l68 L~2 7C 
x· ?'i A:> 
IP.? nq lOO ?<;A 
288 2'54 231 388 
.. .. 
1 7 
ê!l3IJ 960 ,lJ 
.. .. .. .. 
- - - -





ln ~Q 2'i ~.~~.., 
~Q <;A 1P.1 A<; 
100 63 46 27 
o;p. t-t> 1<10 1>1> 




o;<;A 'i'i~ iA6 <; 
MaandeliJkse invoer (t) 




























































VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHE:RZEUGNISSE 




~ortations mensuelles (nombre) 
Veaux~taurillons-bouvillons-g~nisses 
(destinés à l'abattage} 
vers: na.oh : verso : naar : 












U,E,B,L./B.L,E.U, 1Q70 1071 
N7:> 
1• rn 
tot, Ilf'lR.l-CD/DG/DG ,. 
r2 
II, Il: X T R A - CQ/DG/DG 
QliQ 





tot • II:X'l'R.l-cii:II:/DGIDG 1Q71 
lQ7:> 
060 




























J('l!.lbBr und Junerinder (mir 
Schlachttiere) 
II III IV 
41 
7:>6 BAH 2 Hl 
1 .,., A ~A'> 'i,201 
2 Li: ).428 
>.RF; >.:>:> <;:>Il 









1 .~7A 1 .A7>. :> 1\li'> 




~ """ A'71 , OAQ 
.. 
-~ 





?A 12l ?Oil 
') 
-
.. .. .. 
P.. R .,.,_. R 7:>" 
'> '>AO 7 lac; 
4.4·~ b,b)tl 
E:sportazioni mensili (ml!'lero) 
Vitelli e vitelle -torelli - giovenchi 
e giovenche (da·macello) 
MaandeliJlcse uitvo .. :r (Atulc:s) 
Kal veren, jonge stl eren, jonge ossen 
vaarzen (Alachtdieren) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
,, 
l~AAO ~ .AAR 7Q6 Y.7 107 68c 6c;6 
·c;,AAc; ?oh" A OQR .786 6~ 174 669 .. 
lQ' L6'i i':\0 40A 02( ':\7( 
~ c;c;A L48 "l.QB "l.'iR :f7 tAR '"'7 
114 177 59 222 ..5.1' 558 23) 270 
c;_ ... 7Q ~ .l'iO !loc; 1.058 .OR" 6"!.7 810 
1{,772 7~R:>' .661 1.M·c; 1.62<1 1.470 l.423 232 
c; 611l li ociil li O:>'i d 2,0 Q7R 7Y ., 0>.">. 'V' li 
2 Ml 2,18'!. 40b 1,2jl._ Il lb 2'i6 .787 1.292 
JJ - .. .. .. 
A _.li_li"l.:> LAI\:> .AQ" o ?O 2 .>.< .~>.o 





h 4>' <;?>. li?<; c;o> 
-
- -
'il 260 837 1.820 149 -
.. .. .. 
-
.. .. .. 
' -
., o? <;?>. ?'i '>4 
-
- -
c;· :>1\0 R>.7 .820 .49 -
.. 
-
R:R<;" 6 6.6>.11 A O'V' Il 
"' 
. O.R>.A "l..60"l. <.29C "l..416 .c;: 
787 
'"" '" 




~ortationa mensuelles (~o~brP) 
Boeufs et vaches 
(destinés à 1 1 R~tta#e) 
na.ch· : verso : na.ar : 
IN T R A-CQ/DG/DG 
i07l' 







ITAL TA l'fA , ,.,, 
107<> 
JQhQ 
U,l'!, B.I .. /R.J,. R,U, 1Q70 
iQ7]_ 
1972 
Il tot, INTRA-CEil/EWG/EEG Q 0 1 1Q71 
lQ' :> 
E X T R A - CQ/DG/EBG 
IQfiQ 





tot , EXTRA-cES/EWG/EBG ~7-Ül7? 
TOTAL / INSGBSAM'f /TOTALE / TOTAAL 1 'ff 
1Q7:> 
NEDI!:RLAND 
Konatliche iruafuhren (q~~~~r) 
Oohsen und Kllhe 
(nur SchlRohttierP) 













lH ,.,~ '0'i ':>' 
1.11.13 ?~ :>li' 160 
1 0 62 122 
' 
3.5 2"i 10 
l1 10 :;n, '6 
?OA ru! 
l'il 3R4 i213 Jlli' 
.. 
.. .. .. 
'.11 76 
- -Q B 47 'iB 
.. .. 
Tl 76 
- -R 4' 'iR 
.. .. 
.. . . .. 
>-in :>fiQ <InA OA 
~ iQ:> ~71\ A?l\ 
, <;l 212 268. 16'5 






















1!2portazioni mensili 1 ~,~,.rn) 
Buoi e vacche 
(da macello) 
VI VII VIII 
Q 
AQ '<; 9 





Q "'i4 z, 
-? .... - 17 LO 
12 4 21 
20 L 3 
































Maandelijkse ui tvoer ~ ..-tnlr") 
Ossen en ko,.ien 
( sla.ohtdieren) 
x XI XII 
-
IIi 13 
L6 ~~ rA 




.. ?JI. A 
l<lfi 7n 
l[)A 1 l'iO 
~13 
'"" 
4 )fi q 
16 36 31 
.. .. 
iO 

















t.Portations mensuelles (No~bre) 
Taureaux (deetinés à 1 'abattage) 
na.ch : verso : naar : 
















tot. IRTRA-ca/DG/UG Q7C 1971 
1Q 2 
B X ~ R A - CBB/IWQ/EIG 
L969 
tot • U'l'RA-cD/DGIDG 1Q71 
,,.:,., 


















Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Stiere (nur Sch1achttiere) 



















ln 111 ?l 7>: 
.. . . 
-
2 ~ 
~- 1R 46"· 74 .. 
-



























Esportazioni meusili (numero) 
Tori (da mace11o ) 


















































Maandelijkse uitvoer (etuks) 
Stleren (eJachtdiP.ren) 






.. 0 l 

















!>7 "H 2 
., 
NEDERJ,AND 
E>portations mensuelles (t) Konatliohe Auot!'uhren (t) 
Viande bevin!!, f'ratche, refrigérée, crmge1ée Rind und Kalbfll•isch," frisch, gekllh1t, 
gefroren 
vers : naoh : VPrso;. DEl8r : I II III IV 
~- I B T R A- CQ/DCVDCJ 
L'Jb'J .9n> 12() 
B,R,DIDTSCI!I.~l'IIl l'J7(: :>.9'i'; 2.6<H ~. 1111:1 2.tno; 1971 ?.RI;l :>.R'il ~ 1'.77 3.884 
9 '? 2.4''9 2.29o 3.125 
. 'iQ" .li.RR :;>.OR~ 
19' .2: .'i9~ . 'i~ .40<;-FRANCE 19 1 , ,.,n 011 7RF. 872 
':> o;aq b9Q 66i 
19'•9 .4 . 
ITAJ,IA 1~ rn ~-'' ~ ? 7hP. ?.RA ~ 7M 
19' 1 ., '>t:n ., ÀP." ~ ')~'7 .7';ll. 
1972 3.030 2.905 J:4ol 
19b9 109 9 1?2 161 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 19'0 lOll. ?~R 2~9 6? 
1971 .. .. . 
1972 .. .. .. 
_F.P.7 A -<;f,t .,_.,.,, f>.<;Rif 
Li:l_70 1.49') 7 ~Q" 7 .R7~ R 4" 
tot. IBTRA-CEE/PG/:UG 19~1 .. 
972 .. .. 
II. BXTR A- C~G/DG 
969 202 lC '-'n<l 248 
ROYAI!m: TTNI 1970 - - - -10' , 
-
l'l':> 211 84 3'5 
IQiiCI ~0 64 72 
STTJSSl': 19' ~'i4 R? 7R 6a Q ftL 70 R1 9CI 
1972 ~bil :>lll. 
91io 
- - - -HONGRIE 1970 70 Il? 20 19 
19 07 IR 4J 
1972 
- - -
lQ/l() 2'i0 ll>R fo'7 ::>79 
1070 li.OI'> l?A n9 lM 
ATJ'l'RES PAYS 1971 .. .. .. .. 
197:> .. .. .. 
1969 7'i9 >.0? 114R f.O>.-
1970 R~i1 ? :> ~ ... ~ ?'i? 
tot. UTRA-cD/DCVDG 1971 .. .. 
IQ'7? .. .. .. 
101>0 <;_,y,; A_R,;,_, <; '70' IR' 
l'l' 
'<?q 'ihll ,? ,34~ 
TOTAL / IBSCJU.&MT / TO'ULB / TO'l'üL 197 t: ;o;, t: """ A .. l8Q 8.7>.2 19 ? o,,9J o.<ro~ o4:>4 
Eèportazioni msnsili (t) 
Carne bovitm, fresca, ref'rigerata 
e conge1ata 
v VI VII VIII 
~ .';' ':bQ] 4 '5.191 4,02Q 4.846 <;.l.U: 4.876 
l<r . ., .. ,- ? . 'iTb 
1:11!1; P."-4 L'7R 
31)~ 504 4tl'J 522 
!LF.7f> ~ ~27 5.474 
'i;.ll.àl '\,414 .62 6. L60 
nii :?7A 213 204 
19] _18 270 4Q6 
.. 
~I'>RA- ''-~'7.8 9.41'>1:1 
R.•;ln .986 12. L2,049 
.. .. .. 
~1 179 113 336 
- -
2 Lb 
- - - -
h'i 
Al Qi; 1'~1· 12.1 
76 ;;, 1 Al ,,. 





n.r 24~· l'i'i 9/i A;- Ast ~~ Hl 
.. 
hl6 rM •:14 
<n.:- AA- 2'7:> 
.. .. .. .. 
" >r::Rro 
" 'f:Cf2A ~ , 7A'\ 
Maandelijkse ui~voer(t) 
Rundv1ees, vers, gekoe1d of 
bevroren 
87 
IX x XI XII 
.401 2.1V\4 
4 .• '504 3. lB 3.972 4.233 
3.8<U 3.'i6'i 3.32 3.0114 
2. 'llltl a .2:L<; 0 
.6AJ , _ 1na AAP. Rn 
_ll'j'j 8.,'7 855 77{) 
.6' 2 
'i.l86 A._5_15 3.396 3oOSO 
'i/Wf 3.986 3.500 3.06i 
20'5 1 0 11'5 91i 
212 115 113 lJI 
.. .. 
9.b06 .26~ 6.4'iR 'i.Cif''i 
,')'50 A'i7 R lAO R.?1.' 






_i!O Yl 34 35 
2!ll 271'1 22C 211.: 
l'l6 _lCI'7 167 39] 
- - -
L~~ 
20 372 .108 . .10 
-
2C o;(i lQ 
231 2 2 "9 l~U 





>.'i'7 '62 762 'jlj 
.. .. 
:>~o Lt<4 h,"l'l 
q, Il. 74b 
1n.'i'?a A t:7< '7.988 7..A49 
88 
Exportations mensuelles (hl) 
l.Ait et erème de 1Rit à l'état frAiR 
vers : na eh : VA't'SO : nP~.r i 
I. I • T R 4 - CBIVZWQ/IZG 
IQhQ 



















II. EXTRA - CEE/DG/DG 
10"a 











107(1 FflYflT~ Tl];T 1071 
107? 
al1~ 





tot. EXTRA-cBJVEwG/DG 1071 
107"> 
1n " 
'l'OTAL / USGBSAMT / TOTALE / TOTUL ,("'1.,, 
107'"' 
Monatliche Pusfuhren ("1~ 
Mi ln" nl"rl RP}'IJ"', .p..,.; cu·" }'a 
I II III 
2':1o040 26 .. 'iOo 2l:L2<;6 
?7 07('1 .,. '7"~ ')7 (\1.., 
?~.'i7? ?~.A'i7 ?R. ~?R 














'"~ l?? >O" 4hA A7~ 'ill 
... . . .. 
.. .. .. 
?0 ftl'\0 ? ?R ?R 7~A 
?P fl'l.' ...,~ ')'lO ')"7 Qc:::P 

























~. 319 ~.130 ? • <;4') 
~ .ll7R ?.00'"> ..... _..,?.c: 
.. 
1 llO 
' 1 "' 
.., 
.Ç.JIC: 
1 P7P. ") ()0"') ...., ..,rr:.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
1? 7"'if:r '10 nr. 11 
""" ,., 1'> ,., "''1 li' .,,
?a <n,<; ?An~l >nan? 
;;o·.j?Q ?i."r.A?; 'i2. 68'i 


































,, , () 
, .~., 
?Cl:-~ 
-.;:,.,_,ortazioni mensili (h].) 
T.:,.+,t,P e nreT'lP d;_ J.~=~tte~ f~sche 
v VI VII VIII 
?0_71/; 2LQQil -~6:~H ~g:~à~ 
2 :il71 27 .l\2.<1 27.003 2'i.'i7l 
., ~ aR f>Sn lW 
<!Oi la .)<: :1.11! 
339 l'li 363 
- - - -
- - - -
- -
.. 
.=:;-;;- ;-;;-,; ~sR w 
'" ""' 
Q.'i17 27.:>J6 5.590 
.. . . . 
?' ~= w fhft ,Cl? ;r [1><' 
LlA.QQ6 .:n.Ro:;: oOU.l .), of44 
.. . 






- - - -
- -
- -












? ;<141> T.Or .D'la 11.2H 
~ 7.275 2.223 4oUU<: 
.. . . 
? ,,~ ' . -1, 1: ,non ft .? ol 
"~" r .2 fi) o003 .).~ 
.. .. .. 
,.,, 7 f'l , '7'70 1, , 
~0 .flT ?a ;n 
Maandelijkse uitvoer (hl' 
VPrRe melk en mPlkroom 
IX x XI XII 
J~:a5t !H.I«)h 2~ li \'i.~'i? 22.627 22.800 2.&n 
27.81.4 46.7o8 54.6'3 54.0Qt) 






- - - -
-
- - -
.. .. .. 
11? o;;~Q MM 11110 
bllJ H9 •na 727 
. 
?<1. 01!'1 2<1-~'if 2' .'ii!< i' l~ 
?' .OAO iUo.)OC 2. m 1.<1.0 
. . . . 
-
2'>1 134 109 





- - - -
- - - -
:?01< . ~- 24C 
60 32 240 1';0 
- -
bOO 626 





~.l'i~ 5.2?9 4.274 j.4)f'l 
.)o4.)1 6.93'; 4.666 o;.l!!66 
.. . . 
~.hf ~. "' ~. r~ ~. ~; . 
,. r~v 7 • .<1~0 c;, 2~<1 "ï.<;~"ï 
.. .. . . 
. ~· y. ·~.' ,A~" 
. .)~ '\( 7QI1 ?R.'i'77 ~c .6· 




Th< port at ions mensuelles ( t) 
~t entie;t" en poudre nom sucré 





TT,F,:A,!_ ./'fi,T,, E,TT, 
tot • IIrl'RA-cEil/EWG/EEG 


























































llonatliche Aus fuhren ( t) 
Vnl.1 MjJehpulvP't"1 rd~ht ~~u,..ke:rt 




<; <; ?() 
-.n -.n 1?? 161 
jO ~u J!f 
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- - - -




lA ., .,., • lQ ?0 
" 
1n 
.. .. .. 
.. . 
lA ., .,., 
1Q QA , >n 
.. 
.. .. . . 
1>7R A 7 ,1; 1'1:] 
, .. ., l:'t<; ;no mA 
,~'7 d1 ,, ffiffi' 
28i i70 r6 
?>.R IRR Q ?0 
101 
" 
? ~0 p.,; 
·'=~ , o, 
"' 
.11 













lA 1c:A ·jÇ:) 
"'" 
1.i 




a ?Cl 1'.7 ~ 
- - -
1 ?~Q 1 4?1 1 ?Of> 1 . ., ., 
1 .Ro;o; 1 1?7 1 ARA 1 ARA 
.. 
. . .. .. 




. .. . . 
"· . 
·>.yr 
. '"'" ?_f..Q.7 A7C 
2.n·n A .'iOQ li.ROO ,.,A 
2 011 1.529 2.11~ 
89 
Eeportazioni mensi1i (t) Maande1ijkse uitvoer(t) 
T.A.tte intero in polvere sen"'P 3'\le..,~Pro Vnlle TTlPJ'lr' e!l room in "''Tfl~tP. vorrn ~onder 
sujl<:er 
v VI VII VIII IX ][ XI XII 
- - - -
-
- -
"n •n -.n g· '\0 24 
2 o'> 95 1 27 
-
qc; 221 
- - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - -
l! 
- - - -
- - - - - - - -
- - -
0 1 p. 'i LO <; q 17 




1:'7 AA >.0 47 911 4') 13' 
.. .. .. .. . . 
ftQ? 1 ?Al QJ J ,00'> 700 'i?P. 1)>.1 7<;0 
'iliT 591:1 • . .LO 07~ 'i~ 2 '\1 
<62 788 1,0')'1 95 1 0 '.t70 44 349 
'i? 1<? , Ln'! ?.l'i l11H l611 160 
1'10 1'iQ 'Jil 24ll AOB 
f..A 
-
101 ':l.I;A 171 211; l62 274 











A 4Q 'UI Al; 
i 
-
1.1l'i tn• 1?0 A'7 
10'> 




1 't1R ) ,'jQ1, l,li3<' J.?n 1.70" 1. 'ill>. ?,?R'i ],?<5 
1 .R14 1.401 1,047 1.475 1.564 1.920 1.7113 i::diD 
.. .. . . .. 
>.no ~- -,, ?,<li!' '·"n~ _l_._:~"i4 ,,l?H <',ltQ' 
2.'if:o2 2. r>.2 2of>1 .:. ,j.U40 '\. lA~ >..1211 3 •. 43 
.. .. .. .... .. 
.Il' -~· - .. -. ill ?.QI\Q .1>7Q 
? 2'.6QQ 2.!l0' 3.0'J'\ .. 





~ortations mensuelles (t) 
Autre lait Pt crème de lait à l'P.tat 
~oli~P, non sucrés 
: nach : verso : naar: 






FRANCE it •fi lQ 
1972 
Of'Q 
ITAJ.TA 1<}70 ]971 
1<>72 
10fa 
tT,li'."R.~./-::.L.~.n. a70 1071 
J07? 
o n 
tot, Ilft'RA-cU/DG/DG 1a71 
I'H" 
J:XTR A- CU/DG/DG 
1 ;q 
RoY AlTMF. l"'l 
1 2 
DANI!XAHK 1 'U 1 
1972 
IOfiQ 




tot. D'l'RA-cU/DG/DG 1o11 
1Q72 
a o 
TOTAL 1 IRSGBS.AM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL 10""1 
10'7? 
NE nF. R J, AN n 
Monatliche A~fUhren (t) 
AndPre Milch und andPrer Rahm, fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
- - - -
"'" ~"'" ~· 7 ~-~ Ro1 1..:?-;Q 1 ~"? 981 
2 21 1.182 1. 798 
- - - -
- -
>.01 AOil -~.,n 'i20 







RH 0?1 nilo 714 
1 fe; '927 71 
Jl 3' 32 
1 ~ .. ,, . At;6 A Al 
.. .. . . 
.. .. .. 
, 7? 
A07 1 01>1> LTRa , l?h 
.. 
- - - -
- 9!r HV\ 7a .;a 
-ici 11!i 
-
- - - -
- - - -
- - -
-17 .. 1'.7 ?'\ 
F.. <10 ::>~ 7";<1 '1,.<11>11 <1 21'0 
1.279- 1.832 2M6 T.foO 
.. .. . . .. 
.. .. .. 
6.1<10 2 7'ilt <,AM <1,?F,(J 
.,..,., 
, A>? ?1;1(, ... ,-;;-n 
. 
.. .. 
? 7 o.; /1 ' ? , ? 0 ? 
LA?? A :cil i; ');<riT 
4o8< 4o20Y <r~~B 
Eaportazioni mensili (t) 
Al tro latta e crema di latte allo 
atato aolido, aenza zucchero 
v VI VII VIII 
- - -67Q o:;Bo; 
·to' 44: 
~ RA< 076 607 
- - - -




?'i 125 i!J., 
7'. ~ Ol6 1.017 
2 ~~ l\5 19 
?'\6 4: 6 23' 223 
~ ~ ... c; a 
Q81) 1 1»6 ol4' 
.M3 
. . 




- - - -
- - -
-
- - - -
2.11'(),1 2.:000 3.16? 1.078 









, "'.1 .... 
Maandelijkee ui tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder auiker 
IX x XI XII 
- - -
e 
j~J. 6'\2 qo;q c;Q2 
886 922 1 • .427 .29.4 
- - -
-
171 160 ?66 
jUO i!OO ?OC ~ 
" -40 672 Bo2 7~'1, 
.• ne 1 B9 .nB 1.020 




.. . . 
7H c; 1<1f' ?~ 
211-!!. 2.002 ?.1\R'i ?.::>· 
. . .. 
- - -
-
3.060 l49 59 
LOO L68 729 313 
- - - -
- - -
j 
5 33 26< 6'\ 
l,D':>) l.J.54 J..h2' j.l·•o 
2.52b ?.70R 1.?01 1.1\87 
.. .. .. . . 
,., 
• 54 ·"?' .1. 
2.'i2b c;, 76H <1<10 .6<19 
.<!';' ,,., 
'7 '7'7t\ A.021\ ;B6C 
M .. 
'" 




F:rl)ortations lllen&uelles (t) 
Lait ~ crème de lait conservés 
autrement non mtcréR 
nach : verso : n'\ar : 







































































Monatliche A.usfuhren (t) 
Milch nnd Rahm, anders haltbar gem ... cht, 
nicht I"E!Zucke'l"'t 
I II III IV 
A 1? ~ ~- ~.A?O ~.U6 
4,')1 -~-~"" lLO<;/; ~.0 Il 
.'i7Q .Il • .dOl _<;.2<;6 -~11~ 




,.., .,., ?lb 









1_0.3 611\ 71>o 7]0 
'il:> "ii\7 ~~1 'il2_ 
.. .. .. 
.. .. 
.o?r A >f,' A o:> 
'i.OI2 il.201 _1\ hAF. <; 
.. 
Ail ll64. 'ii\'L 1 007 
h .dOl 7o6 17( 
_1_un 1':1<; 'i10 l'i4 
988 1 346 5b6 
. "\2C 2 .44 r4: 
1,9_1!11 ?,)50 l.lll~ l,'!LI2 
, ~'>n ~ ,, ? ~0? obb2 
1.7QI\ 2.877 2.223 
lii.O ?1\ .'i?R 
.41!7 .~Q7 1 ?R6 f\1'; 
.. "' ~ 
o;o ? l'i' .o~ 
-.. --,r.;, -.,__ ;-,-7 
'l. .. .i:6o 
024 0 n ? 




.J:l':l1 ? :> 
046 oO 'j()'j 2 1lY2 
R?A 1~~ r--1 ~~~ .6B 
.438 6J A _1]:> 
A?7 oo; 71K 700 
305--~~0 t--- !4f. 15 "i7o 
_6_ _3ll 7.q? 'l i\7il o.7AA 




" AA'i Il 117R Hi.Rofl 
1 ~.7A 1?. 10 .oA l'i lf.li 




10.40? 21 .llo'> 21 291l 21.20'\ 





































22~\~ 20 )4 
&portazioni mensil1 (t) 
T,atte e crema di latte conseMT'\ti 
senza ?.Ucohero 
VI VII VIII 
1 
.Il Cl.d6 '\ .66~ ~.8';8 
~.h.d~ ~.842 .11/862 
7(1 ? 
1Ro 11R 177 
o7 10'i _72_ 
c32 71 1 2 
81 29'i 2.110 
6'50 h"\7 66? 
4>> '>01 4~ 
.. .. .. 
_ .Il .f.R~ il Q2fi _ A .R7ll 
_AM .d.'l.'i'l. 4.612 
7 \'i 0\il. ooq 
Lo b'f') oJ42 
?.<;~<; 11n 4'l.O 
2. OM ,q2'i ?.M>f 
.928 -206 2.461l 
~ nF.? ??7 '7'1 
? ~~~~ .R'i'i .407 
1.9';7 66' '·~-' ? i':OA 0?1 4 .. >'>'> 
7Q f3 42 
8 48 38 
2oL4. :;!.LU 2 .• ]03 
1. 7'l0 .361 2?327 
73'i 712 f.J2 
-2~6 44' ~3 
1.0 691 720 
R ,104 R.QP7 7 ?:>fl 
8 620 §0042 ll.~Qq 
.. .. 
0 2'iO 1R. On'i 17 0;>2 
Ollll 'J, L<:IJ <: oi<4U 
-"44 -
_2' .B!lll .J17: 
?'> 1RI1 :>'i )"\'"\ .,, n1 
91 
Maandelijkse ui tvoer { t) 
~nderR verduurzaamdP melk en 
room zonder Anik~r 
IX x Xl XII 
A \A~ ~.AM j, ~~ ].'J'li' 
4.999 _Ao_l)J:_<! 4•4-'<! 4o')~C 
A.LI.2o 'l..o6A 4.938 4.907 
~:> l()'i on 
7q i'Q 16 8o 
A" 11-R 68 121 
~:><; RA ~li \6 
L92 2 r4 llb 
,1'5 qo; Q<; ?R' 
"iil? '5'51 .11>1 '5110 
45b "\76 ·no 418 
.. .. .. .. 
~.?hl! 5...202 
'5.1l26 4.671l 4.932 '\.2.2 
.. .. 
7: 6 02 7o:> 1.115_ 
oz: 6.d'i .·né 1.241 
226 1.'587 <;96 1 016 
qfl( 71'11 ?1:10 .615 
4,l2b 2.4Ya 4011, <!o:;IOC 
_'7<;' 07 4.d'i 12 
? \illi .MR .71i2 .20R. 
,u<:u 3.oo ,o.,.., z.oro 
l .. l'\( ,')~ 4 .• >1ll 2-6" 
-,0 4C 
6 
- 1n ?h 
],')00 
- 4::11 1.122 
132 J.,J.O" 'l.'il onB 
1 0')2 0?? 7RR 1 O'i? 
, LU 1.206 2'\'l ')~~ 
1.401 jOO 'ill: 'iO!l 
A,7l'i 10.11~ R.31n R,M~'i 
12,279 0 26 9,206 8.392 
.. .. .. .. 
?0 QI'? J ".é~n 1 "-~51 1 ~.40Q 
..... f"4 IR.~n ~~-11'.'1 22 
.. . . 
?') .. _-Ill" 
"'' . '-" 
l."ofl'!! 14 0 1)M;.> 
_'l.C .'i'iC " . ..:: .:Vo.)4~ <!<!o4; 
.,, ,g ,~ a. 19.046 21 253 
92 
~portations mensuelles {t) 
I,ai t et crème de lait conservés, 
flUOrés 
vPrs : nach : verse : Ml\1' : 
I. I R T R A - CBIVKWQ/EIG 
B.R.DEUTSCHI,ANll 
FRANCE 
TT AI.! A 
TT • F.. 'R, T. • l'P.. T • li' ,TT, 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 


























































Konat liche ~,." f'uhren ( t) 
Milch und RPhm haltbar ~ma~ht, ~7.uckPrt 
''1>ortaz1oni mensili {t) 
LRtt.P f> rrPrnP~ rl1 ] P~tte consf'1""Vati 
rnr 7.l'~~"'t,Pro 
I II III IV v VI VII VIII 
- -
? -;>FC ;><, 
-
? ? ~() -,-,; 1 29 ')j 
'"' 






RA A() •fi 9~ , 4: 142 
R? >o 1'i11 36 ~3 66 '59 






- - - 26 bl:l 
-
-
- Al 221 1~2 LL> 2.11 
- - -171 1_ '" 17'1 no '"" 
1 77 '~" 10h 
'"" 
1 f;P ?()~ 17R 172 186 L!lll 
.. .. .. .. .. .. 
171 1 7 ?lfl ~c;~- ~~ 10 ?~o ?'>A ?Ail ~7 ?Q? 2 2 .ll'i: 
.. .. .. . . 
1 .ni>" 1. 707 ROR -Po> ~1 c; F.7P 1 ,n1a 
7~? 0~" aRP -R7l ~ ~Ail 
_TI tl .411:l 
0?~ 1 {1Q~ QQ>. 1 2 6 8ii7 l.9UO 1.916 649 
?ill\ -aH Ri il 
-
l. l .?~7 
- -
·- '" l l Afl 
-





-l 'il 1 1 00? KOl I>R~ 07? 7RP f'.C7 f-Af-
1 ?41 Po;R 711; 77(1 Rll7 'iBo >H 106 




hQ 1h ?? '0 \P 




- - - - -
70 l'j') 
7 a 1 ??0 1 
"" 
f:R1 ,-~ ~ "l h!lh 
m ~~~ >Qr ·C1 AnF. 4<12 42 2.U'}O 
'c., M 16< .llO'i ;;· 'il .Il l'iQ 
.. ~ 
Il' \'i? 1?6 
'i.i\7'i li l'.l)o 
"- 0119 o;;-6~>~ "· '30 7~0? R 1 c; 1) :;>71 !': I>F.il 6 c;6o 1'..307 6.~17 ~ 8.018 4.724 o.:;.o~ 
.. .. 
Q A9 1] .-11'0 9.c;q_ • - (:> H,o;no Q.l'.ft1 lQ,KIXl 9.'-..-(K 
"" 
P.7/l7 • Q' ll.711'l ~ ~ 
.242 \?. \Q1 
.. . . . . .. .. .. . . 
.. .. .. 
~,;r QI\' Q.H?7 ~~~.,.,. Q 
.4:l? ll.<r l'-" o Tl! 'AAQ 
., '"" 
.:_ro>. " .,~, .~~89 ~ -~hA OOH A o.<o: 
1\.ili 7~'i01 66~ -, 
MaandeliJkBe ,;_ twu•~( t) 
VerO,,ur.,..r:p·~mnP mP] k en T'oorn Tr~Pt sui ker 
IX x XI XII 
,, 
4:1 ~h 7C 
28 31 12 
? Ql 107 
22 'i'i 121 64 
62 Rn 53 1 
"' 
1 q 
91 16 14 
-' "~ lb 3 
?01' ')'), 10< l7A 
z:;.. 211 168 136 
. . .. .. 
.. 
,,~ , <0 
'iO'i AlQ .71\ 2AB 
.. . . . 1 
01A l .IIOl. hQh AAfl 
J.o fJ. 1'b b'i9 1.20b 








A70 1 19" b" K( ro 29 29 29 






37' 82 tl6 IIO'i 
HO 'i68 
"'" 
~7115 f>,oAf> f.All 'i.l R 
10.847 9. >.'i8 7. >.63 6.219 
.. . . 
g,K~!J . Q.OOQ .395 
'JoUli:J 10 .b.ll'i 9.30 .0')9 
.. . . 
o"< o)J <1.3:.3 7 71R 
.ni>~ Q.l>71> 




~rtations mensuelles (t) 
Beurre 
naoh : verso : flé!B.'r : 




tJ,l':, "R,J,, /"R, T,, E, U, 
tot • II!ITRA-CEE/EWG/EEG 
EX 'f R A - CD/DG/EEG 
ROY All'>!l' li!JT 
All'l'RF.R P~VS 
tot • D'fRA-cD/DG/DG 




































Monatliohe Aulfl'uhren ( t) 
Butter 
I II III 
!Ill~ LI 
A.?il LIA~ ilA!i 
d..of\1 ~ 6Ri l..1M 




22 20 27 





81 04 •;'6') 
1Q ?fi ll. 
~0 2'\1 ill1 
.. .. .. 
n:>e '\2 '\{)/' 
R17 ROl. 1 ~ 0 
1 1 J 1 1f.7 , ,1\11 ~ 
7"ll. ~>a~ RP~ 
1 I>'J'J A 1;1 1 ') hnA 
1 ."'id.7 1 :6l.J 689 
., n~~ 2 ma J.lll.n 
A .lR~ 'i.>.f.'i "am 
.. .. .. 
.. .. .. 
A ?16 1 '6 .li7Q 
A OIR 0 0 f>.7RJ 
. 
'i.?A? OQ A 1 7 
.7\'i 
9.036 11. 23 ·a~6 
6.927 9.~ !96 7.882 
IV v 
~ 















'i.Olo!1 > hlA 
.. .. 
>..? Q l.,?RJ 
li.OR!i A ro;6 
., ro;o; 
1!.271; 
7 187 R:l:l'i'i 
Eaportazioni mensili (t) 
Bnrro 
VI VII VIII 
-.,; 
~ , _l)o;Q 
.;·aAa ~ a~ll 3.706 
22 78 
RI<; >n., 
--,-;t' 47 31 
>1 ') AQ~ 464 
A6 '>7 n 
l;HI7 ~ 1 .ill.~ 
.. . . 
0 1 11'1: 
o.?Ro .2~' 4o4~C 
J , l, a 1 nA7 
001 3~ 
.,A., 
.. A 1.013 
?,?>7 :;>,OA:> l.nll 
o;_l>10 .887 4.774 
. . . . 
3.:',40 3. LX ?,h')l<_ 
b.blO 4.020 JoOO<> 
.. 


























. <;1 . 
... >1\7 
2.421 1. 520 
.2<l il" 
1 .<;Ai> 2 .'i40 
~~~ ,,_ 
QH(, 1 006 
2.2'i7 .MH 
R07 1 026 
1 >1R "AAn 




1. l.'iQ 1\.0Q') 
tsb1 .. 




>,db Q, 00 
.. . . 
<;. A l. •>.A 





























Exportations aansuelles (t) 
From~ge et caillebotte 
T'l'AT,T P 
Tj. F..B.T,, /lJ,J., F.,TT, 
[ NEDERLAND 
Monatliche AuB;fuhren (t) 
K!tse und Quark 
I II III 
,,,. ?. loQ ., .,~~; hO? 
o<;o 1 noil <;O~ ~R' 
1 07C A!':< f11';7 Am 
19 1 """ 7lf1 7"" 
107? 1 ?Al :<l7A . 7"1' 
1 0/>0 ? '1 ~ ~ 1 70~ oAO 








Fllr'.portazioni mensili (t) 






































tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~~~~~L1--l~l~.~FIO~~--~~Q~l~AO~-t--~o~~~~·~~~l~O~.~~.P~?~~~~-~".'.Lr\L--4 __ 9~,·~~86~~-~~·~.uu~.~;-4--~9,.~9C06~-+~~·~L-~~21~:~·~~40~+-~20~.~~~42--~1~.3~ .•~!!91~-~~~ 
10'7? •• 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r----------------r~,~ovr,~o~----~,~.,--.---~.,~~~-~----7AR~Rn--r---A~P~A~-r----~,~,,,~,-~.,~7~,r--r--~~~,~,--.-----~~.~~~.-----.~~~,,-.---~~~>~7~----~,~7~?--.---~~71~1~ 
TT' !'1, ~. 1070 A>~ >!':R '77 M10 >n<: ~04 'iO!l b4b r!l4 W2 '~ 
1071 "~" '"" "7 2!f nb AAO A ;A 487 676 LO'i 'il8 268 
107'> •a? Al? ilci.d 
1 oF,o • ""f' ~" . ~r 
1 O?(l R >A f:A 1 OA ' 
1071 , ,~ , , n' 
1 07" 1 :AA.<l :>:AO't 1: L66 
JOI';O 1?0 1Qf1 >()1 
1Q7n J1RQ 1?? ?A'> 
1071 ""' lAA A' 
107? Ïti;Â ?7? LI. 1 
10 0 7A o~ 
107() , ?A r..7 
1071 .. R> 
107? ~0 :>7 











































' 0 ~0 ~- ~~ ~. A,<~~ -0 ' <,RH< >~o ~op,; Rtf. • ~-R A.Onl 4.0SA 4 ]AR 
0 l'i ~- .2 :'1-Lœl: T._jb~ L2d21 l4o • l'i 768 
.'·\4~ L~ 124 .3e!l2' .3.!!2' 16 :>: .26C 





VIANDE BOVIHE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, HILGHERZEUGNISSE 




Importations mensuelles (n•bl .. ) 
Veaux, taurillons, bouYillon•, géni•••• (dea-
tin&• à l'abattage} 
de 1 aua 1 da: uit 1 
I. I R ! R A - CIIVIWQ/EIG 





ITALU '0 1 
-72 
·1a6a 




tot. IR!RA-CD/EWG/EEG 7' 
72 











tot. EXDA-cD/DG/DCI 71 
'7') 
,-QI\Q 
TOTAL 1 IRSGUAM! 1 TOTALE 1 !OTAAL '7 
2 
U.E.B~.L.E.U. 
Monat liche Einfuhren (.s~clt) 
D.lber und JUDgrinder (nur 
Schlaohttiere) 
I II III IV 
. oc·, 'l.HQ ,QC;<; 
R77 QOI\ ~· 
.. 4 104 
2.bC 
277 
'-"' ' 18. 1.. l'>.C 3 143 4 0 :>.69: ,<;21 
5.046 5 • o;.35~ 




.. .. . . 
616 .447_ .908 2.66o:; 
921 481 ,61 2.922 
_Ml; ''i8 o:;34 ~~-
_5, 
b. o;o;· 
.90!l ';.!166 7. 'c;i 
4 ~2 1 .DRA <.74? JL:>in 
2~ .4JB .twt ", 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
1 .067 l'l.6 109 <;96 
124 214 218 289 
_Ml8 
- - -lJ 
-
0 
_1.067 n6 109 o;96 




b 4, Tb2 6.91'; 
4.9 o;, 00 .742 '>n> 
5.9 6.43 .B.L4 
Importazioni mensili (nliiiiii!;'O) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi, 
e giovenche (da maoello) 
v VI VII l'III 
2.B'i2 
1.10' 'l.RQ 4.IIA 26• 
. 
""'(_ 17, ~10 ~- 14C o;.o;!lo; 
'l..o;Q2 T726 3...B4I_ _5.._581 
068 4.16'i 5.066 1:!.4' 0 
. . .. .. .. 
. . .. .. .. 
4 .. 28<; ~ 6.621 3.634 
2. 04 2.'18'1 334 1.15CJ 
').1." i'>? 2"i'l. 18o 
r-,-: rFf .';21 
7 .. 12.11 "7.061 .4.80CJ 7.062 
1..7'iil o:;,Q14 5o 479 l:!o779 
- - - -
- - - -
- - -
-




6'\2 7Qif 769 5. '7B 




.99<; I:T.liT3" oJ. lB. 07 
• 676 ~ .. A 90'1 
""'=' 
~ 1 A o:; .:470 IA.E 
Maandelijltse invoer (•tub) 
Kalverant jonge stieren, jonge oa•en, 
vaarzen l•laohtdieren) 
IX x n XII 
'l.'l.6 :2ii!l 2-lMi :7B2 
.. 
.'i1!l o;, 'l.1B 'l..'i!l9 'l..919 
5.4~J. .oct A QQ 1. IRr 
.272 5.66~ 4.746 4.952 
.. .. . . .. 
.. .. 
872 644 964 413 
762 10 1.708 1.196 
l"i7 60~ ~ 10~10 
Q~ 'rr:1f ""Fr: ill': 
"·"""' 
o;'70": !r. lAO 08F 








.·2:.4 4,61 2.519 !lOO 
4.912 4.1:!11 914 399 
1..1\m> A.QQI\ ,.,.n 
-
oi!.L4 4.0-1 2.'ilQ BOO 
4o'JJ AIA11 Q14 'l.QQ 
~ 602 ,f.996 -,.,o 
-
11 <:o. -, ~-~il, 
.099 .04 .-.,;, 
"" 
Ile 1 
Importations mensuelles (noabre) 
Boeufs et vachea (deatinéa à 
l'abattage) 









Monatliche Eintuhren (Stüok) 
Ochsen und XUhe (nur Sohlachttiere) 
I II III IY 
2.:>!1 
2. ·~ .4:.4 l.'i~ 
1 .lAo .808 ' -o;R ? 017 
. -y,o 2.432 2. se 
y 
Importazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (da maoa11o) 
n YII YIII 




? .. A7' 
Maande1iJkse invoer (.taka·) 
Ossen en koeien (s1aohtdieren) 
x XI XII 

















1 023 1.4'57 
1 .RRo:; 
P.17 
70 4.0 Q l21'l 
71 216 77 64 
2 697 241> 15 
'>.Oh 
12 31> 31> 
816 1 Ol'i 214 ?0 17'i 
1.493 'i6Q 
160 444 374 QOO 417 
1QéQ IQ o:;?R o:;o A_Oo:;~ '1..007 0?0: R. '\QCl 17!1 ~ - 'i: 
98 
de 1 
Importations mensuelles (nnmbre) 
Taureaux (destinés 1 l'abattage) 










Monatliche Einfuhren (Stüok) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
II III IV 
2~ 447 10'i 
56C 595 92tl 
v 
7Q'i 
Importazioni mensil1 (numerE) 
·Tori ( da macello) 







Maandelijkse invoer ~stuka) 
Stieren (alachtdieren) 
x XI XII 

































7n ,j Do lQ Q1 1 :2 ms 2Q 1Q , c; _ _ 
!)ji) 
tot. EXTRA.CEI/DG/EEGt--t~1-t--~-~-i--~~3Lf--~-~~-------f-------1--~-~-1-----~~~~----~~~~--~-~-+----=---~-----~~---~-~~ 
72 - - 4~ 
.-ru:n 9tl tl • 36' 2. ln .604 l2 ji)' ~Q· An!' 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine,fraiche, réfrigérée, congelée 
cle 1 aue : ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CJIVEWQ/EIG 
BR DEUTSCHLAND fU 71 
72 
LQ6Q 
FRANCE 7C 1 
72 
QhQ 
ITALIA n r1 
72 
1969 
NEBRLAND ro 1 
72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l9b9 0 7i 
2 






















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'rAAL 7 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rincl- und Kalbfleisch, frisch, 
gefroren, gelcUhli 
I II III IV 
.. .. .. .. 
-
. . 'j .. 





1~ 109 6'l ~8 
?OR 294 2ilC 
... .. .. .. 
- . . .. .. 
'!\ L28 1 127 
,,,, 1.11.2 218 l'i8 
1>;1 92 87 1nt: 
11~ J.J.J lj~ 
14 4UO 






77.11. 7.11.7 .43C 
"1\?? .0.19 RI>< Q8' 
'i?l 86Q 46Q .20<l 











- - - -
- - - -
- -
-
lQ-,. 2n >.2Q 874 
:>aR 2'\'\ \27 400 
282 >.o 'i82 '\1? 
.C7Q l9l '558 
"54 1.04' 1. '6 2.324 
04 [QQ ~Q6 
80.3 1~422 l.l47 1 .Ql(:. 
1.1 ~.u~ <!oO.lO 
.l:l .o;: 2. '32 
.'\ 
.6' 2. 
































Impcrtazioni mensil1 (i) 
Carne bovina, fresoa, re-
frigerai& e congelata 
' 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. .. . . 





.. .. .. 
.. .. . . 
. .. 
216 17'5 ll:l5 
07 211 254 
'"" 
, oo ?na 
-mg-
212 309 j'jU 
<68 ~93 376 
'i"l.'i 1.1oc féO 
'll'\ OU<! 
1 .?7A Q<;Q 664 
lB 10 <! 





926 309 l99 
1.2-,;-1 206 100 
""' 
AR? 206 
.o·, ;v >.'i 
2.L64 r:,, W4 2.2'i2 l.oUJ.j 
--z. :Bi! ? .31:l2 




























MaandeliJkse invoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoeld of 
bevroren 
99 
x XI XII 
. . .. . . 





'" 114 147 ~
.. . . . . 
.. 
.. . . .. 
l49 124 94 




20 iù ~ 
324 ù1 :>a? 
789 382 1m3 
1.31 <':?<': ,.,, 
480 '\'i1 1.0"18 





<!40 163 240 
704 21'- 408 
'\lA L.n" '••n 
1. 'il>~ 'l'l6 • ll:l4 
?. RA· RRo: 
l.ojOJ l.o~4~ 1 .:>il:> 1 .?h'i.' 
. 'j4 .Z'i. 
nr;c 
311< :;;:~: -~,.~ 
" """ 
100 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait , à l'état frais 
de 1 au• 1 da: uit 1 
I. I K T R A - C~Q/EEG 
r<ni'1 
ru 















tot. IKTRA-CU/EWG/EEG 71 
2 




tot. EXTRA-cD/EWQ/EEG 71 
"' !QI';Q 





Monat1iohe Einfuhren (hl) 
Miloh und Rahm, frisch 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. ~J.: 
33] 'iC 
jOl 4~C b96 
2TI 410 412 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. .. 
.. .. .. 
.:oo 28 .106 
A~6 4.4.d 'il 
IR A?Q 'i'i'i 
30210 19,1'1'6 18.Ùl 
f!j 
1.~ lB 1.6n 
:J8 l2.268 










30.b4:i 20,()31 J.~.~ 
IV v 
.. .. 








8,319 57.2 ,, 
26 J['l,!j 
'l,2'i'l, ___li';. Al';' 







lmportazioni mensil1 (hl) 
Latte e orema di latte, fresoh1 
VI VII VIII 
.. .. . . 
. . .. . . 
'iOC "llO 411 
926 4l ~4<' 
?A.m ?0.7"" JS.202 
. . . . .. 
.. .. .. 
AQ'l, 357 333 
9.829 21.114 4~7 
2'i. ''i' 1 .4: 9.681 
.AV~ .o~c .2: 
l" 1,1;7 .0'12 b._33tl. 



















Maande1iJkse invoer (hl) 











l' .39: 2~-4.?b 
--
.34'\ .32" 
nt:.o.-"· ') A1 ') 1~ 







. M;R .1. . 
4 01';1 ?.ii1:" 



















Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non suoré 






tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/DG/EEG 



































Monatliche EinfUhren {t) 
Vollœilohpulver, nicht gezuokert 










.. .. .. 
.. .. . . 




. . . 
.. . . .. 
5 5 20 11 
.. 66 45 6 
2<6 82 li.OLI. MY>. 
37 AQ? 
2C 





- - - -






'16 l'i '16 46 
" 
.,, 14 'Il 
420 jUtl <n 
31 
- -
~6 c; l.6 A6 
t; .,- ,-. , 
426 'l'iO 'il7 
' 
00 .,,.,. .,.. 
?7" •oc; A~~ 
463 7lb 1.029 
--
Importazioni mens1li {t) 
Latte intero, in polvere, senza 
zucchero 











24 18 13 11 
8C 219 70 131 
1 ~7 ?0'1 l'> A 78 
"" 
4.8" 
Ri"l ??0 QQ .71 
177 210 6A 78 
- - - -





l'l 1 17 371 
61 Af.J: 2'10 102 
- - - -IQ 1 J-, 
~; ~ 2'10 102 










MaandeliJkSe invoer {t) 
Volle melk en roam, in vaste 
vora, zonder suiker 
















22 26. "7;7; 'l; 
l'j 2') ')3 l':l4 
11::12 25 335 240 








jU ;;v lUO 
11::16 c.,o 'lAA QRQ 
1 26 :>n i;Rl. 
jU ,u J.UO 
ltlb 2')0 ,, QRO 
1 26 ;,r, i;RL. 
L2C JU<! 
.~o 
rn; ·n2 ~ ., .. ,., 
102 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide non sucrés 
U,E,B.L.jB,L,E,U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Andere M1lch und anderer Rahm 
fest, nioht gezuckert 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte, allo 
stato solide, senza zucchero 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere melk an room in vaste 
vorm, zonder suiker 




l---!7~o+-~·'-"oc~os?+---'9',l:•~2+~1.,_,.~.,.,,~-~+---'2"'.""1~-+--~2'-'-.• ~·R-~"-+-I).--'..!.~ .~41 2. lj7~ 1 ?1 
1 18 16 i9 16 2"- 10 9 17 44'i :>Q'i 





1969 .. .. 
70 -zy- 15 
'1 7'i1 4'i2 
72 ~ ,, 










































1.b.12 648 44b 3lo b), 
70 686 241 196 ~Uj 441 235 535 337 419 
71 882 104 26 1A(I 'i6 1 41 16 2 
7'? '?21 1 1 655 
~Q69 2')q l4"i '\2 576 1,5A2 o41j rb4 1~1 44o Lo b'il 
7n 6R6 QI> A1 <; A P. 1 Of. '?0 44~ 21'i ,11 4.LY 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG~~71-t __ ~o~~~i---~104~i----ot2ri6 ____ ~2~?c ____ ~l~4C0~----~2~6~----'iL-~----~5~~6~------~1t-----~4~:14----"~'"~~----a_?~f 
1 7? 221 :j bb4 
1969 ,'i4C 1, Ot 7P. li< ?D:" ? 94C 'i ,<J4' 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
ment non sucrés 
cle : aua 1 ela: uit : 





























TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
7') 
U.E.B.L./B.L,E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltlaar 
~remacht nicht gezuckert 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. 
420 "\9<; 74.4 
59 <;9 
.<;M 1 07 .oRo; 1.7158 
l.Ql. 63 1 311 
.. .. .. .. 
.. 
. 
91 789 9i'3 982 
·ao8 926 1 072 1,0<;8 
182 <;2 <;28 hl.A 
~41 004 960 
.... 
, n· 1 ,.,_, 1 11.>.7 
?. 1.1' 2.42E 2.Ri ~ ·~· 1.414 ;!,,jO 3. 
- - -
- - - -




• ll.h . ~ 
'> ?C 2 11 2,( 1'> ? "' 1.414 2. 65 3.16: 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte oonservati 
senza zuoohero 
v VI VII VIII 
.. .. 
. 
. .. .. . . 
19<; 4( 
<;9 'i9 -yoo 688 
2 1Q6 2.40<; 2,87R .879 
.. .. .. .. 
-
994 994 1.047 729 
06 8B 0 61'5 
702 h?O AR? ">?7 
<l>.R 1 .n:iiR ,~. .A?'> 




- - - -
9\8 0~ 1 

















MaandeliJkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room, zonder suiker 




2,>. l.7' 1[<;<; 
1.<;79 oo;4 ~~~~~ 
.. .. .. 
' 
1.154 838 922 
Olf. 787 782 
1';,1~ 64"l 
. • ~<;Q 
-,- 7<; ') ??A , IC:: 





5 62 98 





· .. ~ 
194 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés Ki1ch und Rahm haltbar gemacht, gezuckert 
da : aua : da: uit 1 I II III IV 
I. IN T R A - CEF,/EWG/EZG 
1'16'1 .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND .. .. .. .. 1 44 30 62 19 
2 .. .. .. 
[91)'7 .. .. .. . . 
FRANCE 0 81 IOA '' 
A" 
1 59 6 '3 27 
7? 39 'i3 80 
1'16'1 . . .. .. .. 
!TALlA 0 .. .. .. .. 
72 .. .. . . 
190'1 l"i6 166 6~ l"iA 
NEDERDAND 0 1AB 1'iA U6 lQl 
71 19~ 162 18 .,, 
72 177 17"i 171 
[1Jfil:l lQ Ql ~~-
tot. INTRA-ciZ/EWG/EEG 
'((} 2b0 "\02 ~· 
1 310 272 3"i8 232 
1? 239 252 284 














')j;t\ >.i"'? .... ?Oh 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOT.ul. 1-71 310 272 i8 2':f2 7~ 239 2 2 234 
Importazioni mensil1 (t) 
Latte et crema di latte conservat1, con 
z cchDrn 
v VI VII VIII 
. . .. .. .. 
. . .. .. .. 
3 41 5 -
. . .. .. .. 
A" '1 22 2 
tl? Q? A? ?Q 
.. . . .. .. 
.. . . .. .. 
-
l'i2 13 147 lrti 
1(.1 132 111 151 
e' 
,..-,- 1 t;Q lAC 
2 22Q i!i!O i!jJ 









?\f 22b 23: 
26ll' ?.i.'\ .,,A 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room met su1ker 
I.X l[ Xl XII 
.. .. . . . . 
. . . . 
jO 27 34 i.T 
.. .. . . . . 
711 <: iA AO 
hA ?a .. 1 -.a 
.. .. . . . . 
.. 
204 204 l9b T5T 
.59 165 171 12 
?nl 1<:n 11;? 1f1EJ 
32ll 2' 2 [Cjtj 






;ur 2j0 241> 
2'i: '>7~ rem 





Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : ela : uit 1 
















































Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
Rf' ,,.... 
'" 1>0 ,~~ 
>.d'l l'i _Q,:'i 
070 1 22 2.166 
2.3 lbC l'l 
'iC1 ;c;r 
.'i8'i 12 QLL1 
.. 





. . .. .. 
'l2'i 22L1 d2'i 
<:A? , , "" 
'" 
.. .. .. 
':1. 2':1' . 
qq, q· 
3.304 3.914 2. 4 












.2'B 1.278 4 
1 1 
-
?7<; ??? flOP. 
474 21\6 CjQ'l 
.2'i'l .?7R 4 
-2' 222 1:100 
44 :::>b :,>Il 
. . j . 
il >. 






'"~ IR 28il Ll 2 
.. .. 
-



















70R ? ni\Q 
Importazioni mens1li (t) 
Burro 




~1 i.9 _li ~4 
- ·~ HiA .399 bjt ~'JiT,l ~~ 1';4 ·ruu_ 
.no~ L1lll 249 225 
.. .. . . .. 
-
- -
. . .. . . .. 
1.799 l.<;<;9 1.1:145 .L.«UO 
.o., '>AC .,, 
"" 
~ 
-~~6c 2.00T 2.691 .,..,, 
?.n7o 7L1'i 14'i 595 
- - - -
- -
-





- - - -
3 3 L:::> 4 
3 - 1 
714 1.218 1221 726 
T '1' 4 
., 
~ 1.218 1.221 2b 
~lQ ~~~ 'i b91;! 
'i.163 2. 09 
"· )':j. >. .... 
" 01' 1 o.;> ~...566 ,-. ~,, 










.. . . 
1.613 > nA<: 
., 1i':'? 
. 


















































Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
au.a : da : uit : 

















































Monatliche Eintubren (t) 
Kâse und Quark 
I Il III IV v 
1A1 184 68 
ii l7 ,.;o ol; 
265 136 12i7 1?5 100 
R2 0 129 
'll 8'i.d 8~'2 'l8.d ">. 
6'i. 7 :>8 'l~O 7'i0 ~?. 
72<i 1.06'i .b.1 1 Oll 70? 
O?A oo-'\ 'lOR 
2 --..; 
~~ ~r 6o li' ~Il 
.. .. .. 
?.0?1; .RnA :>.0?,;1 ?.<;?A , .1\,;>, 
1.c;qo; 1:6~6 -1 A~? ~ --,--Aw 
2 22' .8' 2.066 1.9:3 2.0N 
2.216 2.145 2.281 
~-~'iA ?16 >..Qf.,;> 
\.000 ">,.O,i ~-c;~R l I;Ac 1ri~ 
'>.6"-'1 . .d77 .704 ~-Lt~c; ~~ 
~.f.rii\ .6Q!l 3.834 
161 66 228 l'iii 
?Q Q.d ? 16 :>~:> 
lQ ?Hl , ,., 
'"" 
,..., 
1 c;7 ?~ 20 
'f?i; >A ''10 ""\1 re; ,,, >.86 w; 1.61 ~Oïl 
~" ,~;., '"f. '0 
2AA 40 418 
2 .2 [Q 'R' 
·o- 7 9 1 "8' 
lA 1:? '0 <; 
-
'ri 1:? 21 
'if. Q 1 0 102 
2qq 2'i4 294 347 183 
298 243 201 l'i2 141 
1éé .ljU .LOI 
~· c;· " A< AOO 'i'il> i:. ~ 7.i'f ;; 7' -.--
'"" 1'-.! oc· dO f.Ai c;RA 
6 ~~., 22 
AOC . c;o~ -, 01 ;, -·-~ = 
.6 .~oq ·-a:-x:>< <.liT 
L1 Ll.~I~ 4.4. !14. À.07A U'liin 
4.250 3.923 4•D't> 
Importazioni mensil1 (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Formaggi e latticini Kaas en wrongel 
VI VII VIII IX x Xl XII 
16 88 ILIC 26Q 
~ 71 _l2S_ L54 c34 lD!l lll 
,-,(" .. Ro; 11? :?hh ~10 222 12° 
!l8C ~J:tiL 'l'l8 1 OL'l 'lU ~,_ ~ 
c;A~ 'iA? 7'i6 f<!' 'jO 879 898 
'R;tl; i.o'c; CAl o?, 1 O?A 1 .oRP • . 1o? 
x <; ~ ~tl ltl 2" ')2 
,_ 8 35 2'i 21 1tl 
1 5 4 g 2 ·,R •4 
, 07f. ?.OL9 1 820 2.224 2.010 1.872 1-9'59 
--,--c.T. 
.QOQ 2. 002 2._()tltl_ 2.099 l.'llll 1.827 
2.393 1.1U4_ 2~0 2. [5_0 2.1'i 2. 2. ,,, 
z j.'J. j.4U~ . >4 j. O'J~ 
\ ?A .868 ~.~41:1 .'i' ~.4'7é lA ·~c 
~~ _2~892 3.976 4 38'5 3.91 3.817 3.816 
126 ~3 '27 120 lOj 115 120 ,_. loo 11 lt12 72 A' ,;17 
-, " , .,, lAO 
_l37_ 10? 125 110 
~ 2') 21 .HC 400 4C j4C 
2<;' 3Q.t 2',1 ...:110_ 36: 'Rf. .d'i7 
:>oo 244 26<; 4\6 ~~ 
"""" 
,.-,. 
, .. , l') !2 1C lé 
:4 3 ll 10 1? 20 
2:? 22 2] 2'i 24 
"' 
212 
3l> 249 1')1 24j 2'j0 15é !): 
166 l4b 214 26'5 186 148 123 
123 200 124 l5lO 14-J. 1'74 98 
'iRQ btl(; 402 l'j ':lU 00<! 6' 
-.:::..-- 61'l é09 _':g_ jO ;A? .,,., 
5tl" 04J) 599 rtsts 684 636 1"R' 
"'l' 
' ,c; . • -jt 4· .j~ ~ )?' .48· j.'J')') A.nn· ~.Q66 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 




Exportations mensu~lles (nombre) 
Vea~, taurillons, bouvillons, gen1sses 
(dest~nés à l'abattage) 
vers: nach : verso : naar: 
I, IN T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 1 
2 
L':lll':l 
FRA.!•ICE 0 11 
7? 
ITA.LIA 0 11 
72 
1969 




tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
II, EXTR A - CEE/EWG/UG 
1993 
"7n TUNISIE 71 
72 
1Q,;Q 








TOTAL / IlfSCIBSAU 1 TO'l'ALJ: 1 TO'l'AAL il 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monathche Aus fuhren (::tück) 
Kâlber und Jungrinder (nur Schlacht-
Esportazioni mensil~(numero) 
Vitelli e viteDs, torelli, giovenchi 
tiere) e giovenche (da macello) 
I II III IV v VI VII VIII 
.. 
"p: .. ?<; ?7 
29 12 26 5 11 _ _J_ -~ 38 
.. .. .. 
.oo .')<!4 .~ 2~QQ!j 
'· 02C 1. 16"i 2."i61 ~ .a: ;!,')':/C 2.')- 2 1. )j' l·m- ---111~ .299 l.n34 1.331 2.49_8 1._437 1.451! --~- 1.23: 
56 1 
2.616 LL.221l B. 116 162 --~·~;~ 6.90' _'i.LLSS _;[_ 1!. '>6 'l."i62 6. '32_ _']~f16 7 17 nR ~ ~OR 
4.. 724 2 .. '17 'i. D8C _j_,_,__,_t<_ --~~~ LL.6: ';.208 2.8'4_ 
1.656 1.408 1. 604 
17' ?1\'\ 243 
-119 _ _l.,__ 28 58 94 
.. 
- üi 







.22 14 ~o:; ?1 os; 
2.291 
'· !1.26 2.20'\ 
.:;l.ij r-- -~~ -~ ____ 14- 757 ~ _Q_,f.>Jt 
___ l~l{cif --f-.195- ---9..40~ 7 .bill LI. 91ll 6,531 .369 -~-- _ _6_a194. ..9....5fu!.. _9.814 
4.168 .512 4.AQ'l 
- - - - - - - -
-
- - - - - - -
- -






--- --- ---- --------
--r----
----
- - - - - - - -
- -
-
- - - -
'iO 




- - - - - - -
- - - - - - -
)0_ 
- -
- - - - - -
- - -
;A .lill" A_7<;7 
ç, i lfi i "i ., 1QC: 
.')3: 69 e.or;s ~. [<}"8 6~2M 70• Q_o:;AA .A 
.168 • 12 4.4 
Maandel1Jkse uitvoer ( ~t ~<:~:) 
Kalveren, jonge st~eren, JOnge 
ossen, vaarzen (slachtd1eren)_ 
IX x XI XII 
19 6'i th LO 55 19 2 
.9: 2.01l: , .Slt 
.fili3_ 2,t119 .7• <;Q? 
1.104 tl 56 6ic -.-7~ 
- .. ;[' 4.82<f LL..??7 î.6R1 
4 067 3.1 1 :>.r.or ? CC, 
104 12 6 
A ?? 6 39 
R6. 19Q 3'• '+:, 
A Cl; 
n t:.?? o ;,;n 
., fl'"' ? lhl 
16;206 _8.905 1 Q'.é_ s_3_è 
- - - -













- - - -
. 6f. fi . lA ';/,;! __ _; 6. lH 
.hhO 02'i 2.1:53] 




EXportations mensuelles (noœbre) 
Boeufs et vaobea ( deet iDee .. 
l'abattap) 
nach 1 verso: naar 1 















E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~ 
"'" tot. EX'l'RA-cD/EWG/DG 71 
,.., 
1 Ù>.~a 

























Xonatliche Aus fuhren (St!lolç) 
Ooheaa und lllhe (nur Schlaohttiere) 
II III IV v 
.. 
109 Q' 6 
Il'><; , <;'!, lO<; 7<; 




HlA HM 'iC -..c 
.. .. 
- -




.. . . 
677 >,RI> ?7/J. 111'> 
.'~1 11'>A 1A ,<;A 
.. .. .. .. 
1.\74 7l"i 
.1116 19 :>0 
401 AAQ 2Q' 12 
A lA .1122 288 >,08 
o::IO.) 902 
- - - -
- - - -
- -
- -
7"i 16 lQ :>C 
l2' 
l22 2!lll >,OR 
1.,~ ~2 
Es_portazioni menaili (nwaero) 
Buoi e vacche (da maoello) 
VI VII VIII 
,, lZ .. l'J 
~ 1.0A 
108 162 112 
""' ~ ~ Mi 
-
~<n ~n. 2"i 
~7 ,, 16 
InA 1A? >,:>2 
Ac: 10A 1"i6 
.. . . 26<l 
'"' 
Ub 
1Q1 A~l l,] 
"" 




~ ,-.;-'\' Ub 
llJ H 





















MaandelijkBe uitvoer' Jetul!:!t) 
Ossen en koeien (alaohtdieren) 
x XI XII 
22'> 21!(] 1!21' 
~ 4'B 327 
1)10 2'35 100 
042. o· lA 
nn ~" --.;n 
~ 
H<l '>>.C. 
""' L"il 1,;-,:; QO 
1QJJ. ?'lll ,.,, 
221 LQ<; qq 
643 E!R1 <l6o 
JJ.A2 l'i"i6 A"? 
1.·nr; Q71 '&17 












Exportations mensuelles (nOIIIbre) 
~aureaux (destinés à l'abattage) 
nach 1 verso: naar 1 
I 5 ~ R- A - CD/DG/DG 
L9b9 
BR DEUTSCHLAND 7n 71 
72 









Il IRTR.l-CEE/EWQ/EEG 0 tot. n 
~., 
E X T R A - CD/EWQ/DG 
of. a 
711 
tot, EXTR.l-c:U/EWG/DG .. , 
7? 
TOTAL / INSGU.Aift' / TOT.&LJ: / TOT.uL .. 
72 
1 U,E,B,L./B.L,E.U. 
Monatliche Aus fuhren (Stüok~ 
stiere (nur Sohlaohttiere) 















~Cl 1 AO 
loO .-o 












1,016 n5 7~U 
::>c;o lj~ A02 26~ 
~~ .,~ Q'). ?7 
3q4 p,q 00 ?~A 
_,, L.d2 Cl.d6 
- - - -
























Esportaz1oni mensili (numero) 
Tori (da maoello) 
VI VII VIII 
-
1? ~· __ •;> 





.. .. .. 
-
-
~ ~ 1 
00 20'1 1'i 
, ~a 160 2'i~ 
-
lCI 
-~ Lb9 2ri;~ 
'" 
f.n A1. 





~r b( If 






















x XI XII 
-f.• 0? b~ 




-L2R 07 lAA 





'>al: ~· ::>o,q 




.'iCIA 1. F;o;;> 1.4l&t 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraîche, réfrigérée, congelée 
vers: nach: verso: naar 1 








ITAL~ ro 1 
72 
1CI69 
NEDERLAND 70 71 
72 
70 
tot. IN'l'RA-CEE/DG/EEG 71 
7? 








CONGO (RD) '0 
'2 
ICI6Q 
SUISSE •o 1 
72 
ICI6Q 





tot. EXTRA-cD/DG/DG ,,. 
Q~ 
'" TOTAL / IRSG&SAM'l / TOTALE / TOTAAL 
·~ 
U.E.B.I .. IB.I..E.U. 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch,gekühlt,sefroren 
Es.pcrtazicni mensili (t) 
carne bovine, fresce, re-
frigerata e oongelata 
I II III IV v VI VII VIII 
674 ·nl:l 244 L99 
IQ' ,.,o; li~ 
"' 
').<;'). o;· ? 434 
64<; <;U <;~ 585 542 ii<i2 720 70 
2 2 221 448 
\1:1 tf.f. il'l/f R-· 29 l'i 0 .dQ 61:1 6' .d2 'i.d 6 
56 \6 ,Il 18 30 ~ 8 .. 
-
. . . .. .. . .. 
.. .. .. 
.. 22 .. 
.. .. .. 
f.O '>A 
"" 
28 ·~ ~~ , 
88 'iCI lé' 
'iOl A:>6 01 o;,~ 'iR'\ ~ 6lo; 649 
li'\7 ,Ü'). 1,<; ARA Alio li68 6'i2 'H7 
>.Rn ii7 ,o;1 ~-i7 ,;,a 007 71R 03 
.lo;IUO 1.802 1.6 3 
R Rf> l'> )1(, ,_;7~- ~ i17 ::>h? 71:1 
---
1.2 9. 1.122 1 .'\6 ,il,;. ·-,n1 1.1;6;! 1.659 1.!:156 
.:. ~0 2o.S1l4 2o 
- - - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - -
- -
- - - - - - - -
- -
1:10 l:l.d 8C 1:1< 
- -















- - - - - - - -





226 'i4 39 lll [qJ "2' 
,nn '>~0 <;<;1 7l ~ ill 6 1· 0 
,,, ,?à <;i\1 .dQO 10>. 290 20 166 
1 2'6 2'56 
22 'i.d 43 21 192 4 ~2 
?( ;>o;Q 6'\.d L60 :>l)l;- ~ 
33 229 591 4QO ln> 
""" "" 
1f>f. 
lA .,, ,,., 
87( q~q q~ 
"" 
lR A').A illlr 
, \<;l LQ ~6 1 ,,.. 1~ 1~ lo 2.U<:<: 

































Maandell.jkse ui tvoer ( t) 
rundvlees, vers, gskoeid of 
bevronn 
x XI XII 
6.12 7?o; R4 
6' 2 62C 745 
Q'). Q<; r4 
2' 1-, ,, 
20 1"17 67 
.. .. 




732 'i26 4'52 
201 348 4tl8 
1.103 1 .~09 1.65'1-
').27 . .d'il; .f>RR 















17'i ,,., '>nJ: 
7 280 307 
.<!.':J !:15~ 
111 296 
77 ?Be 'lO? 




ii:oii:4':J o':J(O 2-.'l,Sc ::> .'Ro1 
112 
Exportations mensuelles (hl.) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
veral nach 1 verso: naar 1 


























tot • EX'l'RA-cD/EWG/EEG 71 
72 
"" 
"' 1'0TAL / IlfSCIBS.Aift / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren (hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III 
4.6'16 '), .4 A.tnA 
'>.'>6'1 A.67'> '> .. 266 
i.MB 3.<li6 <;.262 
11.741 4.7RQ A.o;Qo; 
.. .. .. 
.. .. . . 
~ ,., ~;;, 
') "";; 
.. .. . . 
.. .. .. 
QO? 




2.735 10.250 14.767 
" 
?? lo;A 17.7Eil 
~. f\AQ 
'" i,i; ,-,-lA~ M? ~· _o;?A ?6 A'70 
~-
. 
>.? 68'> ,2tl 
').db .nn7 l" 
?R1 l ~~ 
1 .220 .2: 
. ?C ?2 . 
.668 
t'l.( 15. 16 
1 • 022 22. ~9 2'. 92 
IV 
4.'11'1 



















Espcrtazioni mensili (hl) 
Latte e crema di latte f'reschi 
v VI VII VIII 
], .~~4 ~~ 
ll.6Aq '> .. A6, 4.')· 1 4, 232 
3.666 6-:92 503 4.216 
. . . . .. . . 
- . 
. . .. . . .. 
.. 
·-
. . .. .. .. 
. . . . .. . . 
.. 
21.1'59 1'1.766 19.194 14.3ts3 
. . .. . . 





.. -J,.H~~ r---,~-1>~<; L'l2 
. '>.O'l.'l. 9.06: 
1.379 '.d4 .)<!, 9 
.,, 
.AC tll'\ 'J4b 
' 81'> 'l,24Q 9'50 1.646 
. !~6 ltl .. 4'1' 
. o':l.)<! l4o .jC 





















MaandeliJkse uitvoer (hl) 
Verse melk en roca 
x XI 
"· l'>' ·1·~~ _' 4.211 
1, 664 4.224 
.. . . 
?.~1?• t..c;4Q 




·522 ... _a:>· 
~ ' ... ' 
24.')')() L'J.b7b 
22.'lQ2 ?A 6?1 
1'>.4'1'1 ~~_.,A? 


























Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
nach 1 verso: naar 1 




























































Monat liche A us fuhren ( t) Esportazioni mensili {t) Maandelijkse uitvoer { t) 
Vo1lmilchpulver, nicht gezuckert Latte intero in po1vere senza zucchero Volle melk en room in vaste vorm zonder suiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- -
lA 9Cl' 
Li!U 200 ll.' 11'5 lll1 ac. 1 l&:: ?77 ~,;n ?Q' ~?? 
198 40 106 182 180 l::>n 1An 2'i0 ~'5 260 1?n 22n 
526 328 16o 











- - - - -







.. .. . .. 
- - -
, '>n ·hn :>n 
.. .. . 
'il 8 22 6'l 111 68 60 93 92 6 63 
.. 3'i 66 "!.1 -ro· ~ "0 '\'\ 82 80 An ::>::> 
r.n A> >n >. An o6 
-
4C ':i9 17 
'"'" 
'7:> 
.. .. .. 
&:: j~ l'52 2'J'l .32 172 l" ?A 
·-
10 lA'\ 21 2 Al.O 46( ~94 3b':i 
2'58 8l. 176 276 220 .,--z 11\n l.7n c;c;6 "!.07 :>0? ">;1'1 
26~ 423 230 
l.'i 
- - - - - -
- - -
- - - - - - -
-
- - - -
- -
- - - - - -
l.Q4 3J7 
- - -
- - - - - - - -
- - - -




















{,{, nn rc;n 
-
- - -l':ib 24: 1 .JK lb':i 200 
11n on 
'"" '"' 
Al1 Ac; 10 QO f.C 2'i ::>ne; A::> 
llC 
-
'>6 {ni: -:;nn ,Cl ,:;n 
-
'5Cl 
'\116 :;>f,c; "!.<;7 
- - - - - - - - -






- - - - -
Ji! 
- - "J' 
- - -




-328 .46 29 L93 234 181 2'i<; Ul4 jU2 313 61Q 1A1 
01 9ï 09 120 93 r4 ltf~ 116 720 531:l 1.1 o;7 1 163.... 
1.132 797 1.1:l99 1.474 2.753 A.6A6 3.879_ 2.096 1.347 939 4.'1'51 wu.. (i!O ~J. i!olr~J. 
1111;0 Aon l.M Al.~ "48'> ~ 316 524 j ou. 3<;1 
·n!l ;>f.,Q "!.?A IBll 2 A 231> .jO OOJ. .412 .279 
1.212 1.042 2.0 1 .Al.l'l , ,.-.,- -.7RO 'i':B79: ?_ 16::> 
.90 2.47] h ">;c;1 ?.'11;4 
~<;4 'i86 2. 
1n AOA An? c;R.:; Ab!! 4!0 ,.,. t;"' A.<;1 
.A· rn 15<; ::> 2 06 '·3•' c;.::>nc; 4.0<;9 2~32 2;45' ::>_RiÇR h '·• .67~ 151~ 1.009 2. 
114 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et c\t'ème de lait à l'état solide, 
non sucrés 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
LQ6Q 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 7rf .:, 
7? 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
1Q6Q 


















tot. D'l'RA-cD/DG/DG ;, 
r:> 
1nt:.n 
TOTAL/ IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;.; 
7~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat hcbe Aus fuhren ( t) 
Andere Milch und anderer Rshm, fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
.. .. 
.. 
.. .. .. 




.. . . .. 
. 
1?0 ~o 
.. .. .. 
6 418 ~.QT 6.06' ~ .. 8Qt; 
934 1.084 710 1.1.112 
1.929 23ti 12b 4<io 
~.271 3.')()7 1.283 
tM ~· 6 .. :>26 A.l)~~ 1_ 1.2611 
"'" 
.'l-4"1 \27 200 "i)')Q 
2.401 j,b7tl l. )J: 
1.250 
- - -
















- - - -
-





'4 ';I':JO 2.4{; 2. ro:;.1 
2.335 1.773 2.38'5 '·''1 
, .?71 12A 1.6A7 164 
l. l!ll l.'i82 132 
., n? ocR ') ., 7C: 
\'\ LR6 c; IRC:: 
, 27: 124 1 872 1,;;; 
.,_HU_ 1 _c;A~ 1 c;· 
c; ?C R.l>: 6.81.11 
2:>( 4t; 2 l7H Ld 
4.'iR~ 5260 1.688 
-
--
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e crama di latte allo 
stato solido, senza zuccbero 
v VI -VII VIII 
.. 




.Q:>1 li.'i~R f.. 022 6 .2'i8 
l.08r; ~-iv;,, A _OQ<; :>.486 
631 -;;- nnn ~.0>1 
" '"" 
~.QR' 6. l!l 
·---~- __2..hfi5_ c;, l'i ~-r;•;-
-2.::11.2 Loc;~' o; •R7 
- - - -
- - - -
-
- - - -














902 2. 2'i l.b52 1.b5b 
i.27Q 2.MJC 3.569 2.008 
2.522 
'7 t:. "" 1 .ln~ 6Qt; 
an? '?:7?0; 11>c:;? 1.6'i6 
.RI>r itAf; A.1H8 >..6~ 
;;> <;')') ~
.10' 6Q'i 
A.BR· -~ 8 lA li.t;7l l'>:.tl'B b.224 
' 
r1 
t:. '"" -, 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 












6 .. .no:; 'i.8 6 .11.111 ~-O'l2 
'i66 2 .465 1:1\'il\ A.~ ? 77A ? <>liA 2._:1_0_ f-------5 .2l 
6 .. 'i16 c; .. R~6 _c;o~> OQ~ 
i<Af.. ;;_<;17 _1\AA R.A-A1 




- - - -
-




- - -1.200 .ooo .100 .11<;0 
- -
- - - -221. j02 ,~ ·~ 
- - - -
.205 2. l42 .Olj 2.4(j 
2.304 -4.1 r5 .A\7 ?.AQ' 
2.620 2 .. ?'i~ ~14 2c;: 




2.620 2.2'5' ;, -i!o;&" 




,;.; ., <L.a an• 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservfs autre-
ment, non sucrés 
~vers: nach 1 verso: naar: 
I. IN T R A - CD/DG/DG 
969 









NEDERLAND 70 1' 
72 
'7t 
tot. INTRA-CEE/EWG/DG 71 
7? 















AUTRES PAYS 70 
1 
2 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 
,., 




Monat liche Aus fuhren ( t) 
lliloh und Rahm, anders ha1tbar 
gemaoht, nicht gezuckert 





.. .. . . 













.. 22 l'i 
~0 60 
100 ?11.1 11\1 
1nn <lOA l'.n7 
-M ,.,. 
A<l )ii; ~~~ 
149 2')2 184 





















"">. 'A::>2 -,a~ i1!; '>.c; :><la 
>.2>. ?7'i 402 
no 1' r. ~?0 
iA. 11:2 262 
IIi \'i )Q{l 
23 2 •i) 02 




































Esportazioni mensi1i (t) 
Latte e orema di latte oonservati 
senza zuoohero 





.. . . .. -
f<; 8 20 '5 
A.1 7i>o ~70 O'i 
04 ~AB 16 325 
'R1 ?'i ~ 
- -~~~--- ;~~ '"" <>n'> >.?Q 
- - - -




- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
A!f TI"A 3'12 
~- ~ 'i20 268 
"A 21R 2'> 92 
:Ml ~1A j';li!. 
?li'O 2AA "l2C 26!)_ 
c;Q ?lA ?li 92 
>:RI' 
~ l'if >.9'i 
20' 'iQQ 22' 42l 
115 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Anders verduurzaamde melk en ro0111 
zonder suiker 









. . . . 
.. 
.. .. 
.. 'j 130 21'5 
23é> 140 239 292 
313 241 '1'1, 294 
~ o; -~~ 22C 
"" 
lA: '>A'7 , 
>.<;>. 2'7'i .. sù:i 
"'" 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - -







2~ 90 1J4 lj':l 
z·, 
'':IV 107 l?h 
242 147 65 59 
i!.«: ':10 34 39 
;:· 
'':lU , n'7 ,.,,: 242 147 'i.:. 
"" 
·"""-
lV~ 20':1 j~':l 
-~~ 1'>4 442 
~ t?? L.c:-. 'IF4 
ll6 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Menat liche A us fuhren ( t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht, 
krt Lait et crème de lait conservés, sucrés gezuo e 
versl nach : verso: naar 1 I II III IV v 





"'TC ... - ... - -BR DEIJI'SCHLAND 1 
- - -
.. .. 









- -FRANCE 71 
- - -
.. .. 









72 .. .. 
10h0 'i 6 1 3 3 
NEDERLAND 70 .. 3 5 tL 1 7l 4 3 2 
- -- -
72 
Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG ,Q,:;c ____].~-
1 
'7f 1 j 9 
--
1 __ 




II. E J: T R A - CEE/EWG/EEG 
~-
- - - -





- - - --
GRECE 7C - - - -
.;,, 




= - ~- ~----- ----
TUNISIE rn - - 1-




ri\ CEYLAN 71 - - - - -
- - - - -,., 
- -
- - -
PANAMA - - - -
- - - - -72 
- -
1060 14 14 1 b 
AUTRES PAYS 70 1 7 2 1 
71 1~ 32 7 2 2 
2 ~ , 1 
•LOI iO lA ,:; 
7 11 7 ? 
tot. UTIU.-<:D/DG/EEG 1 12 ~? 2 2 
r.; 3 124 20 
l'l 
., 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 16 35 a ?-
- ... .. 
Esportazioni mensih (t) 
Latte e crema di latte 
t' conserva 1 con aucchero 


































124 4 9 
0 7 lfl 
? 

































MaandeliJkse uitvoer (t) 






































































Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
nach 1 verso: naar 1 







































































































































n7R ?~Ro;A 1\Qt; 0.7t; 
2r6 497 1.198 838 
3.014 682 '5.835 , 1<';1. 
3.143 1.51:S~ z.z~ 
1.4?2 2.979 1.'569 870 
.,, 79Q _,;·ro; 
'i: 211.0 2 033 9.049 2.'~oci 
... L< 1 ~9 2.20Cl 


































Esportazioni mensil~ (t) 
Burro 
VI VII VIII 
. .. 
l.h 91l 
'i7 ~8 54 
·:~ .. .. ~- . il 60~ 
. ---- t_p_ ~ 
-~-
-m- 40 
.. .. .. 
-~ .. .. 
.11(,-
?hïf 
=---m.- 270 41lJ 
-- 206 102 91 r----~-~. 
.. ,". 142 157 
Al' 2 2 702 













AAQ 270 11:l6 
1.31f2 1.470 1.269 
1 .701 2. <47 1.728 
';100 .>q. 
.RI\r ~ D6. 




.,· {\1" ,~ <.n'i2 
Maande1iJkse u1tvoer(t) 
Bo:ter 
IX x XI 
67 70 llh7 
23 19 '~ 
.. . .. .. 
Re 
.. 167 ?'1 
40 220 ?OR 
0.7 240 -.èo 
. . .. .. 
.. 
). R 2 
414 l'J 
241 51ltl <62 
t!7 493 '"h 
3b3 197 194 
524 !.c:o: Rlll 




- - ?C 
- -
-




2 1 1 
- -
-
153 ')2 4j\. 
3.282 3.624 >..?OQ 
159 1.883 (', .. _. 
"1 ~,:g 
, onR 
. OAX ·r;~? 














































Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach : verso: naar 1 










































" "" L91:1'1 
71 
2 
Manat liche A us fuhren ( t) 
Kë.se und Quark 
I II III 
1 \8 
b', ':1.~ 22 
"' 
A>. >.11 
20 10 6 
33 2t b'i 
.. jj ~':1 
sc 'iQ 
. . 
.. .. . . 
36 2 
7R 100 1?0 
100 181 182 
171 \46 \16 
227 22 12'i 
2]4 305_ ?"> 
1R? '\01 2.d2 
v;o 'i"'\ 
'\'i? -,8q 'iAR 
, c:;;;;; c::n 
39l 623_ 475 
- - -




0 j b 
8 27 lQ__ 
---
? 1? •A 
-~ f--· 
---
167 18: r;ar; 
299 2'i• n: 
""" ''" 
>.7'i 
33~ .34 234 
lb~ lO: 51:!5 
>,: 27b 
?Rn 162 >,8r; 
no 146 ?R2 
2é 
'"' .32'\ 21 21:l 91 




























62C 'i7Q . 
q é 
702 14 
Esportazioni mensili (t) 
formaggi e latticini 
VI VII VIII 
7r: 96 /lj 
OR 129 bQ 
48 25 27 
~ H lb 
1 L 
.. .. . . 
20 
IOn :>AB LOl' 
67 139 88 




c;' 'iC >,8( 






>, 4 j 
6 
-
1~3 11:!4 219 
Tu 408 b25 
Al111 <;9 379 
L04 <::.L~ 
.ll'.l 42- b4':1 
A7? 'iQ 17Q 
A2"> 403 'il 
~ ':13l .U"'':I 



























Maandelijkse ui tvoer ( t) 









.. . . 
l>.Q 12'i 
1'1:0 174 
166 196 
3b2 ><:7 
~"~ <>If<> 
'\~'>, >,!)>, 
.,.,c; 70C 
909 576 
-
-
-
-
-
- -
2 
24b 215 
372 lOA 
lÙ 2tlb 
"'40 
374 20'i 
180 ?Ali 
ro 
v; 
Lm!V RR.> 
XII 
6' 
21 
,...,-
40 
.. 
.. 
L2: 
194 
174 
~ 
>nn 
>o: 
'585 
-
-
4 
2' 
-.,-,-
249 
Z?l 
2l'i 
?Ac! 
;;,R 
a en 
R-..A 
